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'Ha 
r * 1 I J i l 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de l a Habana. 
P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
UM. IOS- E S O , A TEflüEMTE REY,—Habana, MIOH POSTALj1 
C r o ó l o ® C3LG> S x a . í 3 o a 7 l i 3 o l t í > 3 3 . , 
.2 meses... $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id $.6-00 „ 
T«T . «T, «TTT» . í 12 meses fl5.(W plata. I „ . n . „ . í 
1SL1DECÜBA{ i a | H A B A S i { 
12 m e s é i s f 14.00 plafca, 
6 I d L ^ . { 7.00 id. 
3 i d „ . ^ , _ . . . $ 3.73 id. 
CONVOCATORIA 
S e g ú n l o p r e v i e n e n l o s e s t a t u -
tos d e e s t a S o c i e d a d y E m p r e s a 
e n s u s a r t í c u l o s l l 9 , i n c i s o l 9 y 
JO9, i n c i s o 39 , c i t o á l o s s e ñ o r e s , 
í i c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l q u e h a d e t e n e r 
e f e c t o e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e m e s , 
e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s d e l D I A -
J U O , á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
E l Secretario Contador, 
B a l h i n o B a l h i n . 
sJási 3 "jO ÜOB 3^ 
De anoche 
Madrid 25. 
E X NOMBRE DE CUBA 
Entre las coronas que cubrían el fé-
retro del Duque de Almodovar del 
Kío, Ministro de Estado, figuraba una, 
díigníñca, dedicada en nombre de la 
Eepública de Cuba por el Ministro de 
dicha Kepública en esta Corte señor 
Cosme de la Torriente. 
ACCIDENTE 
En el trayecto de Madrid á la Gran-
ja volcó un automóvil en el que iban 
êl infante D. Carlos de Borbón y su 
'Ayudante el Marqués de Mesa de 
Asta. 
El primero resultó ileso y el Mar-
qués de Asta sufrió una luxación de 
poca importancia en un hombro. 
MANIFESTACION 
En Gijón se reunieron en manifes-
tación pacifica miles de labradores, 
para protestar de la elevación de va-
rios arbitrios y de los impuestos en 
general. 
LOS TRATADOS DE COMERCIO 
Se desmiente la noticia de que á 
consecunecia de la elevación de los 
aranceles españoles, varios gobiernos 
hayan denunciado los convenios ó 
"modus vivendi" comerciales con Es-
paña. 
Sin embargo, la elevación referida 
8i se mantiene hará muy difícil la re-
novación de los tratados de comercio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolza las 
Libras esterlinas á 27'64. 
Servicio de la Prensa Asociada. 
i' DESCONTENTO DE CASTRO 
Nueva York, Junio 25.^-El "Tribu-
He" ha recibido de Caracas un tele-
grama diciendo que Venezuela no en-
viará representantes al Congreso Pan-
Americano de Río Janeiro y se expli-
ca senü-oficialmente esta abstención, 
dando á entender que el Presidente 
Castro teme que los Estados Unidos se 
valgan del citado Congreso para es-
tablecer su dominio sobre las repú-
blicas sur-americanas; pero se aaegu-
áqnína Rotatoria para 
• P r o p o r c i o n a d e s c a n s o y e v i t a 
e n f e r m e d a d e s á a q u e l l o s q u e 
S a n a n s u s o s t é n e n e s e g i r o . 
C H A M P I O N P A S C U A L 
C 1205 
O b i s p o 1 0 1 . 
l-Jn. 
ra, por otra parte, que el descontento 
del Presidente Castro proviene de que 
no se ha tenido en cuenta el deseo 
que manifestó de que el referido Con-
greso se celebrase en Caracas. 
VAPOR EN PUERTO 
Procedente de la Habana ha llegado 
do hoy á este puerto, el vapor ameri-
cano "Matanzas". 
MEDALLAS CONMEMORATIVAS. 
Frondhjen, Junio 25.—El rey Haa-
kon ha visitado hoy los buques de gue-
rra extranjeros surtos en este puerto 
y ha obsequiado á su oficialidad con 
medallas conmemorativas de su coro-
nación. 
LAS CARNES AMERICANAS 
Londres, Junio 25.—El Secretario 
de Hacienda ha manifestado hoy en la 
Cámara de los Comunes, que no se 
suministrará más carne americana al 
ejército inglés, ¡hasta que ¡no se Re-
ciba el informe que enviarán los ofi-
ciales que se encuentran en camino de 
América, con este objeto. 
L A CAUSA DE DRETFUS 
París, Junio 25.—El Procurador Ge-
neral de la República, M. Baudouir, 
ha empezado su argumentación so-
bre la causa del Capitán Dreyfus, de-
clarando en el Tribunal Supremo que 
Dreyfus es inocente y Esterhazy cul-
pable; y pide se anule el proceso in-
mediatamente, sin que se celebre otra 
vez el juicio de esta ruidosa causa. 
LOS TERRORISTAS 
Varsovia, Junio 25.—Un grupo de 
terroristas, revólver en mano, asalta-
ron hoy á tres policías secretos á quie-
nes dieron muerte. Mientras se co-
metía el crimen llegaron los cosacos, 
quienes hicieron varias descargas ce-
rradas en la calle, hiriendo á muchos 
inocentes. 
ESCAPADA MILAGROSA 
Madrid, Junio 25.—Ai regresar hoy 
de San Ildefonso en un automóvil don 
Carlos de Borbón y su ayudante el 
Marqués de la Mesa de Asta, el auto-
móvil volcó, resultando seriamente 
herido el Ayudante. 
Don Carlos salió ileso. 
A CUARENTENA 
Nueva York, Junio 25.—Los pasaje-
ros llegados á este puerto en el vapor 
"Matanzas", precedente de Cuba, han 
sido enviados á la estación de cuaren-
tena de la Isla Hoffman, como medi-
da de precaución contra la fiebre ama-
rilla 
LOS ESPOSOS LONGWORTHS, 
Kiel, Junio 25.—Los esposos Long-
worths han tomado el te esta noche 
con el Emperador de Alemania, á bor-
do del yate imperial "Meteoro", que 
fué construido en los Estados Unidos. 
E l Kaiser les colmó de atenciones, en-
señándoles personalmente el barco. 
Los esposos Longworths asistirán 
esta noche á un gran baile que se cele-
brará en el palacio del Príncipe Adal-
berto. 
MUERTE DE UN ARQUITECTO 
Nueva York, Junio 25.—El conocido 
arquitecto Mr. Stanford White, fué 
muerto esta noche por un disparo de 
revólver durante la función que se ce-
lebraba en el "Madison Square Roof 
Garden." 
E l asesino fué detenido inmediata-
mente por la policía y según declara-
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE TOMANDO U S 
m i s m m m m i m i 
d e B o s q u e 
las que ejercen una acc ión espec ía l í s i -
Bíma sobre el intestino comunioandoto-
nicidas á sus capas musculares. U n gran 
número de s ín tomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de es treñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la« noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C Í A L E S D E B O S -
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Be venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
O 1213 l -Jn. 
« • • • • s B a r i a s a a a B D a B s a i s i e í S s 
a - - N O ABANDONE-- l 
j S U S OCUPACIONES % 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
oargantes fuertes, que además de i rr l -
£ar, lee impide atender á su empleo ó 
BUS ocupaciones. -
* Durante ol verano tome todoa las ma- 2 
Asnas usa cucharada de 
íj REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
U y consenrtri «1 estómago en buen es-
d tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SftRRA En todas las 
i Tte. Rey y C«mp«iiWa. Dafcana Farmacias. 
a B e a B B a a r . B B B a a a a B a a a a B m a 
ción, es el joven Harry Thaw, hijo de 
una familia rica de Pittsburg,. quien 
hace años adquirió mucha publicidad, 
debido á su casamiento con una famo-
sa artista llamada Evellyn Nesbit. 
Tan pronto como el público se dio 
cuenta del lamentable suceso, abando-
nó el teatro. 
L A INMIGRACION 
Washington, Junio 25.—Hoy se ha 
aprobado en la Cámara de Represen-
tantes el proyecto de ley sobre la in-
migración. Con el proyecto se ha apro-
bado una enmienda por la cual se pro-
vee que si un inmigrante solicita ser 
admitido en este país, con objeto so-
lamente de eludir una persecución re-
ligiosa ó política, no sea rechazado, 
porque no tenga los recursos que exija 
la ley ó porque no pueda librar su sub-
sistencia. 
Se agrega en la citada enmienda que 
si dicho sujeto no llena los requisitos 
que marca la ley en cuanto á educa-
ción, si viene por las razones aludidas, 
será admitido en los Estados Unidos. 
También se ha acordado retener dos 
pesos solo por cabeza como contribu-
ción, en vez de los cinco que se pensa-
ba cobrar. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 25.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 12, Filadelfia 3. 
Boston 0, Brooklyn 2. 
Chicago 2, San Luis 1. 
Cincinnati 2, Pittsburg 4. 
Liga Americana 
Washington 0, Nueva York 2. 
Filadelfia 1, Boston 0. 
San Luis 6, Chicago é. 
Detroit 1, Cleveland 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 10-5-114. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.314. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1Í2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.95. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.314 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.11116. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 3.17|32 
á 3.19132 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.114 cts. 
Mascabádós, pol. 89, en plaza, 3.1132 
á 3.3132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.26|32 á 2.27|32 cts. 
Se han vendido 200,000 sacos azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.05. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65, 
Londres, Junio 25. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
4.1|2d. 
Maseabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 2.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 88.1116. 
Descuento Banco Inglaterra 3%» por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3|4. 
París, Junio 25. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran 
eos 00 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 25 de 1906. 
Azúcares.—La cotización de Lon 
dres, sin variación y la de New York 
acusa un alza de 1116 en los precios 
de todas las clases y debido á la de 
manda activa que se ha despertado 
en aquella plaza, se vendieron hoy, 
200,000 sacos. 
En las plazas de esta isla ha me-
jorado por c o n s i g u i e n t 3 la demanda, 
dando por resultado además de las 
ventas efectuadas en Matanzas, que 
sicnan próximamente 30,000 sacos y 
de las cuales dimos cuenta en nuestra 
anterior revista, se han hecho hoy, 
las siguientes í 
400 sacos centrífuga, pol. 94.1¡2, % 
4 rs. arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
10,000 sacos centrífuga, pol. 95, 'á 4 
rs. curoba, en Cárdenas. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones, menos en las por letras so-
bre los Estados Unidos, que no acusan 
variación. 
Comercio Banqaaras 
L o n d r e s 3 d{V 1 9 . 3 ^ 20.3|8 
" 60 d i v 19.1[8 19.718 
P a r í s , 3 d i v 5.1 [2 6.1j4 
H a m b u r g o , 3 d p ; 3.7i8 4.5i8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d^v 9.5(8 10.1(8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d j v 3.3(4 á 2.3(4 D . 
Dto . papel comaro ia i , 10 á 12 a c t u a l . 
Monedan extranjeras,—Se cot izan h o y 
como 9igue: 
G r e e n b a e k s 9.1(2 9.3(4 
P l a t a a m e r i c a n a , . . . . . . •**. 
P l a t a e s p a ñ o l a 96.3(4 97 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió con ^ejor tono, aunque sin va-
riación en los tipos del cierre del sá-
bado. 
Durante el día se mantuvieron fir-
mes las acciones del Banco Español y 
Matanzas á fíabtniUa, notándose algu-
na demanda por estos valores. 
T cierra el mercado á última hora 
firme, con alguna demanda por Banco 
CIO £ 
ffl 
e curan con el 
ara -v3BaD5ri>3SJ — 
EK TODAS LAS BOTICAS 
Español y Matanzas y Sabcmilla y 
bastante desanimado por las acciones 
comunes del Havana Electric. 
Bonos Unidos, 123 é 125. 
Acciones Unidos, 190 á 192. 
Sabanilla, 158 á 159. 
Banco Español, 116 á IW. l^ . 
Bonos Cas, 110.1|8 á 110.1|2. 
Acciones Gas, 123 á 124. 
Havana Electric, 100.112 á 101, 
Havana Electric Comunes, 52.114 
á 52.314. 
Havana Electric referidas, 103.112 
á 104.1|2. 
Se ha efectuado hoy en 4a Bolsa, 
la siguiente venta: 
$2,000 plata española, 96.3]4. 
Comercio exter ior 
de P u e r t o R i c o 
Durante el mes de Marzo último se 
suportaron en esta isla procedentes de 
los Estados Unidps, productos domés-
ticos valorados en $1.474,794 centra 
$861,694 en igual mes del año ante-
rior; productos extranjeros vía puer-
tos americanos por vaior de $11,027 
contra $68,247 en Marzo de 1905; y 
plata acuñada $5,000 contra ningnna 
en igual período de 1905, ó en total 
1.490,721 dollars. 
Durante los nueve meses del año 
económico en curso se han importado 
en la isla productos de !os Estados 
Unidos valorados en $14.128,747 ocn-
tra^ $9.539,377 importados en igual 
período de 1905; productos extranje-
ros vía Estados Unidos, por valor de 
$512,164 contra $420,826 en igual 
tiempo (1904 á 1905), y oro y plata 
acuñada por $11,250 contra ninguna 
en igual período, ó en conjunto 
$14.652.161. 
Los productos domésticos exporta-
dos desde Puerto Rico para los Es-
tados Unidos en Marzo último, as-
cendieron á 2,355,313 dollars contra 
$2.638,980 en igual mes de 1905. Los 
productos extranjeros á $7,634 contra 
$2,907 en igual período. 
De Julio á Marzo del año <?con'mico 
1905-1906 se han embarcado .desde 
Puerto Rico para los Estados Unidos, 
productos del país valorauos en 10 mi-
llones 778,811 pesos contra $9.492.003 
en igual período del año económico 
anterior y productos extranjeros por 
valor de $77,444 contra $70,005; y 
plata acuñada $1,349 contra $10S4 ó 
sean $10.857,604. 
En Marzo último sei mportaron en 
Puerto Rico, de los puertos extranje-
ros, productos valorados en $260,808, 
contra $209,809 en Marzo de 190o. 
Se exportaron de la Isla para el ex-
tranjero productos domésticos por va-
lor de $329,869 contra $175,753, y pro-
ductos extranjeros valorarlos en $992 
contra $2,216 en Marzo de 1005. 
Durante los nueve primeros meses 
del año económico de 1906 á 1̂ )06 se 
han importado en Puerto Rico proce-
dentes de puertos extrauieros, pro-
ductos valoradios en $1.897,212 contra 
$2.004,819 en igual período de 1904 á 
1905. 
Se exportaron también productos 
del país por valor de $3.345,220 cen-
tro $2.011,418 y productos extranje-
ros valorados en $42,961 contra $319,-
499 en Igual período anterior. 
Resumiendo el movimiento general 
del comercio de importación y expor-
tación sostenido en Marzo último en-
tre Puerto Rico, Estados Unidos y 
países extranjeros tenemos: 
Importaciones: $1.751,629. 
Exportaciones: $2.693,648. 
Superabit en favor do la Isla: 942,̂  
019 dollar. 
En la liqnidación final del movi-
miento comercial sostenido entre» 
Puerto Rico, Estados Unidos y el ex-
tranjero, durante los nueve primeros 
mes del año económico en curso, te-
nemos un déficit contra la isla dei 
$2.303,588, por ascender las exporta-
ciones á $14.245,785 y las importación 
nes á $16.549,373. 
La balanza mercantil se saldS cwS 
superabit por el período de Julio 1903 
á Marzo 1906 en cuanto al comercio 
con el extranjero, y con gran déficit en 
cnanto á las relaciones con los Esta-
dos üteddos. 
(Del "Boletín Mercantil" ele Puer. 
to Ríco.^ 
T a b a c o en I n g l a t e r r a 
E l día 29 de Mayo de 1906 fué apro^ 
bada en la Cámara de los Comunes, 
por una mayoría de 322 votos, la reba-
ja de dos y medio peniques en libra, 
sobre Los derechos de importación de 
la hoja de tabaco despalillada. 
Mercado monetario 
G A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u n i o 25 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
P l a t a espaf iola , , . . de 9 6 % á 97 V . 
C a l d e r i l l a . 102 á 104 e n oro. 
B i l l e te s B. E s p a -
ñ o l de 3 % á 4X V . 
Oro a m e r i c a n o > d 1 0 9 1 / . 1093 . p 
contra e s p a ñ o L ] ae 1 U J ^ a i u y ^ v ' 
Oro a m e r . contra ) 
p la ta e s p a ñ o l a , j 
Centenes á 5.43 p la ta . 
E n cant idades . , á 5.44 plata . 
L u i s e s tM á 4.83 plata . 
E n cant idades . , á 4.34 p lata . 
£ 1 peso a m e r i c a -
no en p l a t a es-
p a ñ o l a 
á l 2 P . 
a. i . o i p í a i 
| & 1.12 V . 
E l Excelsior 
Procedente de New Orleans entr6 
en puerto ayer, el vapor ameHcano 
Excelsior, con carga y 10 pasajeros. 
E l Martinique 
Para Cayo Hueso y Miami salió ayer 
el vapor americano Martinique... 
en los Quemados de Marianao al Sur del Campamento Columbia, ciento trein-
ta mil metros cuadrados de terreno á V E I N T E CENTAVOS curreney el me-
tro—y cuarenta mil metros cuadrados de terreno á TREINTA CENTAVOS 
curreney el metro. 
informan: Pasaje , Arcada 9. 
Gríffith and 
8888 ait 4-19 
ENSEÑANZA COMERCIAL Y C I E N T I F I C A 
E x p e r i m e n t a d o p r o f e s o r r e c i b e e n s u c a s a l i m i t a d o n ú m e r o d e estn* 
d i a n t e s . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e l I n g l é s , c o n c o r r e c t a p r o n u n c i a c i ó n . Co* 
r r e s p o u d e n c i a c o m e r c i a l . T e n e d u r í a d e l i b r o s . A r i t m é t i c a m e r c a n t i l , I d i o * 
m a s . T a m b i é n p r e p a r a c i ó n p a r a v a r i a s c a r r e r a s , e s p e c i a l m e n t e I m r e n i e r o S 
E l é c t r i c o s y C i v i l e s . 
P a r a p r o s p e c t o s y d e m á s p a r t i c u l a r e s d i r i g i r s e á 
MR. G. E FISHER, THE GRANGE, MELBOURNE. DERBYSHIRB, 
R e f e r e n c i a s e n C u b a . I N G L A T B R R f l ^ 
Ad. 
Hermosas y artísticas 
T A L E S 
C O M O NO H A Y O T R A S 
ó c a m b i o d e V A L * B © q u e s e e n c u e n t r a n e n l a s 
c a j e t i l l a s d e l o s S e l e c t o s 
I L R E Y D E L 
el mejor cigarro que se í u m a . Pedirlos por toda l a I s la . 
S 
D I A K I O JJüJ LuB. M A i - í i J ^ A . — K ü i c i o n ae l a m a ñ a n a . — ü u m o 28 de 1906. 
De Veracruz importó el vapor ame-
ricano Vigilancia, consignado á la or-
den, 47 toros, 131 vacas y 52 crías, 19 
yeguas y 4 crías y 23 caballos. 
V a l o r a s de t r a v e s í a 
Junio 
S E E S P E R A . N . 
2 6 - Cliiiton, Taiapa y Cayo Hueso, 
27— Morro Castle, New York. 
" 29—Montevideo, Veracruz. 
" GO—Furst Blsmarck, Hamburgo, 
Julio 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1— Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
2— Esoeranza, New York. 
2— Mónterev. Veracruz y Progreso. 
" 2—Alfonso X I I I , Santander, &o. 
, 3—La Navarre, St. Nazaire. 
, 3—Miguel Gallart, New Orleans. 
,| 3—A Ibingia, Veracruz y Tampico. 
„ 4—Mí-xico, New York. 
ti 4—MadrileTio, Liverpool y escalas. 
, 8—Saturnina, Liverpool. 
8—Cavo Domingo, Amberes. 
„ 8—Heidelberg, Bremen y escalas. 
' H—Martin Saenz, New Orlean». 
„ 12—Pío TX, Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Aires, &c. 
S A L D R A N 
Junio 26—Vigilancia, New York . 
,, 26—KxoeLsior, New Orleana. 
„ 27—Clinton, Cavo lIue-;o y Tarapa. 
30—Montevideo, New York , &c. 
1—Morro Castle, New York. 
1—frirst Bismarck, Veracruz. • 
2_Esperanza, Progreso y Veracruz. 
3— Mouterey. New York . 
3— Alfonso XIIÍ . Veracruz. 
4— L a Navarre, Veracruz. 
4—Albingia, Coruña y escalas. 
4—Miguel Gallart, <- anarias, &c. 
12—Martin Saenz, Canarias y escla. 
15_Coiionda, Buenos Airea v esos. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
Julio 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia25 
De Mobila, en 9 días, gol. am. Freddie Henke, 
cap. Bryant, ton. 500, con madera á la or-
den. 
A e Nueva Orleans, ©n 2 dias, vp. am. E x c e l -
sipr, cp. Birney, ton. 3542, con carga gene-
ral y 34 pasaj eros á M. B. Kinsbury. 
S A L I D A S 
Día 25 
Veracruz y escalas, vp. am. Mérida. 
Id. Hipotecarias FerrooarrU de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarios ü a o a n 
Electric CI 
Bonos de la Compañía C . ban 
Central R a ü w a y 
d. dé la V i de Gas Cubana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holenln _ 
Id.del Havana Elcctr ie Railwais 
(Co. en c irculac ión) E x c p 
.ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español de ¡a isla de U;»-
ba (en circulación) 
Banco Ag^íoóla de Pto. jfrínoiue 
Comoañía de l*". C. Unidos de la 
Ha'imna y Almacenes de Regla 
l Limitada) 
Conip^ r"; a de Caminoj do Idierro 
d*' Matunzus í Sabanilla 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeste 
Compañía Coba Central Rallvvay 
(acciones preterid.-w) 
Id. :d. ia. i acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana^. 
Red TeleíOnic» ae la Habaua 
Nueva Fábrica de Rielo 
Ferrocarril de C i hará á Holsruln 
Acciones Preferidas del Havana 
Electr ic Railway Co 
Acciones Comunes del Havan i 
Electr ic Pailway Co 
Habana, Junio 25 de 1903—l'll 





































B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DSiU 8ANCO A NOL da U Is la 
de Cuba contra oro 3% 4,'̂  valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 96% A 97 
tirsonbacfeH ooncra oro eaonaol 1091^ 4 109% 
uom o. JO 
Í O N D O a FUíiLlüQd 
Valor. P .g 
Emprést i to de la Repablloa do 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 105 107 
Obllgaclonci hipotecarla Ayun-
tamiento li hipoteca 
Obliar cienes i i i p o 100ar i a » 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Clenfaof>06 & Vlilaclara 
Id. id. id.. 2-
Id. lí Ferrocarril Calbariim 
Id. l ! Id. Gibara 4 Holguin 
Id. l ! San Oaverafio 4 Vihales 
Bonos HlootcoariOH de ia Oompa-
ñid da Gas y Electricidad de ^ 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Kailvvay Co. en circ i lación 
Obligaciones grles. (perpécuas) 
consolidadas de I03 F . C. U. de 
la Habana 
Id. Compaüía Gaa Cubana 
Bonoi de la ReDiiMica de Cuba 
emittdosen 1896 y 1S97 
Bo ios 2i Hlooteca The Matanzas 
Wates Workes 
Bonos HipotecarioM Central O-
l impo. . / 
Bonos Hipotecarios Oeiitral (Jo-
vadonsa 
.ACCION 153. 
Banco Bapafloi do ia isla aa uuoa 
BAPCO Agrícola. . 
Banco Naciotiai de Uuba 
Compañhi de Farrooarrues Uni-
cos de ta Habina y Almacenos 
de Elogia (limitada) „ 
Compañía do Cam iftoa do Hierro 
de Matanzap A Sananica 
Compañía asi Ferroc»>-rU aol Oe» 
te 
Compañía Cubana Central lían» 
way Limited — Proferidas 
Idem, idera. acciones 
Perrocarri' ao Gibara ál íolsuloM 
Compañía Cubana ao Alumbrado 
do Gas. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Oompafiladoi Dione Flotante 
K e d ToiefOnica tío la HaDana. ..... 
Nne«a Fábrica de iuelo , 
Acccionesde la l iaban* Electric ' 
Compañía Loajade Víverea d e l » 
Haoana... 
Compañía de Construcciones, Ho-
pj-iracioiias y Saneamiento de 
Coba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id, id. (cormine'ii 
Compa. Anónima Mtanzas 


































ICO 102 H 
52% 5 3 ^ 
N 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Nueva Rork en el vp. am. Mérida: 
Sres. R. Estrada y 1 de fam—J. Argudiu y 2 
de fam—F. Fernandez—Luisa Laza y 3 de fa-
mil ia—José y Samuel Barraquá—R. Alonso— 
M. Marqués—R. Manduley—A. I n f s n t e - F e -
derico Delgado—L. Roca—C. A. Arango—An-
tonio Colás C. Perant A. Santa Maria— 
Francisco y Raúl Ruiz—A. Castro—Maria R o -
sa Turner—J. GelpI—J. Morales—P. García— 
C. A. Prada y 1 de fam Sebastian y Angel 
Pérejf—Cristóbal Rivero. 
Apertivra.s de registro 
Vigo, Cortífía y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
New Orleans vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Veracruz, vp. am. Mérida , por Zaldo y C o m p 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami. vp. am. Martiniqua, por 
G. Lawtop Childs y C p . — E n lasue. 
ILEGIO GE GOMEDOiS 
C O I J Z A C I O J S OJ91C1AL 




L c n í r e s , Bdiv 
., 60 div 
Paríu, 8 d^v 
Hamburgo,8 d v̂ 1% 
m&\r 
Esíndos Unidos, 3 djv \0ys 
España ST plaza y cantidad. 
fcdtv 2% 3% 
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ereenbacks Q]4 9% 
Plata española „ 96% 97 
A Z Ü C A K K S . 
Azftcar centr í fusa de suarapo, polarización 
fi6e.en a lmacén á p r e c i o d e embarque 4 rs. 
Id . do miel polarización 89. en a lmacén á 
precio de embarque 2>¿ rs. 
V A L O U E S 
FONDOS PÜBLIOÜÍ. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 118 117 
Deuda interior 105% 106% 
Bonos de la RepCiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 115 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(11 hipoteca) domiciliado en la 
Habana 119 120 
I d . id. id. Id. en el extranlero 119% 120% 
I d . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 115 116 
Id. id. id. en el extranjero 115% 118% 
I d . 1? id. Ferrocarril de Cienfuo-
gos 121 128 
I d . 2 í i d . id. id Uá 116 
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-
dicinal para las erupciones cutáneas , y con 
perfume exquisito que invita al uso constan-
te. L A N Z A N & K E M P , N S W Y O R K , pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
VALORES» 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros.. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundic ión de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril E r i e 
Tranv íaEléc t . Habana,Comune3 
Tranvía Elect . Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pao" 
Ferrocarril N. Y . Central 
Ferrocarril Penusylvania 
Ferrocarril Reading 
C' Acero y Hierro "Republic".... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Southprn R y " 
Ferrocarril "Unión Pac iñc" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida... 
U . S. Cast Iron Pipe C 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio.... 
A lgodón de Octubre 
F . C . Interborough, Comunes 
Idem, ídem, preferidas 
Mackey (ex-div.) 
Ferrocarri l St. Paul 































































































































































































































































































177% 177% 177% 177% 177^ 177% 17?% 177% 176% 376 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.05. E l mercado de valores ho. 
abierto ligeramente sostenido. 
10.40. Las acciones de los Ferroca-
rriles signen sostenidas. 
1.08. Signen las liquidaciones de 
la Compañía del Interborougli Pfd. 
el mercado no ha sido aún afectado. 
Consideramos las acciones de los 
Ferrocarriles de Atehison Baltimore y 
Odio, Ohesapeake y Ohio y Pensylva-
nia baratas á estos tipos. 
3.10. E l mercado cierra flojo, con-
sideramos las acciones de los Ferro-
carriles baratas á los precios actuales 
no así las acciones de la Compañía del 
Reading. 
Havana Electric Comunes; abren 
48 á 50 y cierran de 4 6á 48. 
Havana Electric Preferidas, abrtrn 
91 á 95, y cierran dé 91 á 92. 
LONDRES 
9.09. Pagan por acciones de los 
Unidos £181. 
12.21. Pagan por acciones de los 
Unidos £179.112, y Bonos, á £117. 
m m i u r a i m 
Como hemos visto ya, la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Repre-
sentantes propone que se acepte el 
proyecto de presupuestos, pero está 
muy lejos de creer que el proyecto es 
bueno, ni aceptable siquiera. Además 
de las atinadas observaciones por no-
sotros reproducidas, acerca del exce-
so de los ingresos y la necesidad de 
equilibrar éstos con los gastos, con-
tiene el dictamen de la Comisión 
otras no menos acertadas respecto al 
peligro que envuelve el constante cre-
cimiento de aquellos. Sin embargo, 
la Comisión, estimando que se trata 
de un "grave mal", busca á éste ate-
nuación en el hecho de que en los 
presupuestos de todas las naciones se 
notan "aumentos desordenados" y ci-
ta el ejemplo de Francia, Inglaterra, 
Italia y los Estados Unidos; podría la 
Comisión añadir á esa lista dos paí-
ses más: Alemania y Austria, pero 
en esos pueblos los aumentos se jus-
tifican por la necesidad de los gran-
des armamentos terrestres y navales, 
y esa justificación falta en Cuba. 
Seguramente hay aumentos que son 
naturales, pues corresponden al desa-
rrollo de la riqueza, de la población, 
de las necesidades que impone la vida 
civilizada, etc., pero esos no son de-
sordenados; en cambio, dígase si pue-
de justificarse de un año para otro 
un aumento de siete millones de pe-
sos en país que ha vivido en paz, que 
tiene un presupuesto especial para 
pagar su deuda y que salda sus ejer-
cicios con sobrantes. Esos son los au-
mentos que no encuentran disculpa 
ante la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes; "los que 
arrastran consigo el desate de una 
burocracia inconsciente, en una pa-
labra, el exceso de gastos públicos 
que penetra en las entrañas del pre-
supuesto bajo la forma de sueldos exa-
jerados y aumentos considerables de 
personal y de gastos improductivos". 
¡La Cámara no tiene la culpa!—ex-
clama la Comisión.—"La Cámara de 
Representantes, ha procedido siempre 
con honradez y patriotismo y... las sa-
lidas que ha solicitado siempre del 
Tesoro han sido para sagrados com-
promisos de la Nación ó para Obras 
Públicas, y nunca para esos aumentos 
burocráticos que al mundo invaden". 
Si la Cámara no tiene la culpa, cuan-
do guarda con el Senado, ó debe guar-
dar, la llave de la Caja, ¿quién la 
tiene? 
Bien quisiera la Comisión de Ha-
cienda—dice el final de la parte del 
dictamen que se refiere á la totalidad 
del proyecto—poner mano fuerte so-
bre ese mal en los momentos de fisca-
lizar los Presupuestos Generales de la 
-.ación; pero ¿cómo hacerlo con las 
limitaciones que nos marca el artícu-
lo 60 de la Constitución? La falta de 
una Ley de empleados que nos dé una 
norma justa y equitativa y hasta la 
ausencia total de leyes de contabili-
dad, reglamentos y órdenes que regu-
len y organicen la marcha de las ofi-
cinas públicas, nos llenan de temor y 
nos inclinan á creer que quizá fuera 
E l E L I X I R D E L A C T O -
P E F T I N A del D r . Beaumé, 
contiene en s o l u c i ó n y a t l m i r á -
bleniente combinados todos los 
fermentos y á c i d o s del jugo g á s -
trico; es dec ir , que encierra los 
cinco agentes m á s e n é r g i c o s de 
l a d i g e s t i ó n ; á saber: la P e p s i -
na, la P a n c r e a t i n a , i D ias ta sa 
y los á c i d o s L á c t i c o y C l o r h í -
drico; de modo que su poder d i -
gestivo es poderoso. 
P r u e b a de un modo a d m i r a -
hle en las dispepsias dependien-
tes de ía falta de s e c r e c i ó n del 
jugo g á s t r i c o , ó de falta de acti-
v i d a d estomacal , que producen 
inapetencias, l lenuras del e s t ó -
mago, flatulencia, boca a m a r g a , 
pesadez de cabeza, &c. 
Con el uso del E L Í X I R D E 
L A C T o P E P T I N A del Doctor 
Beaumé se a b r e v i a l a labor del 
"es tómago y las d iges t iones ' se 
hucen perfectas. 
S e prepara y vende en la 
BOTICA Y Í M E E I A 
c3.o 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
a s e 
O H 
s e g ü u f ó r m u l a d e l 
^r. B e a u m é 
preparado por el 
R . G0NZALE¿ 
$50.000 D E PRESUPUESTO PARA P M M I 0 S E X T M O R D l N A r J O S 
Haba 112 esq. á Lampari la 
H A B A N A *\ 
c 1075 2 3 My feffl 
C 1153 1-Jn. 
QUE SE ENCOKTMM CENTRO M LAS CAJITíLLáS 
^ o s G u a r r o s d e ^ P e a d é & e t á m a r c a á J u z é a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e é l p u b l i c o i n é e l i g e n t e , s o n l o s 
n i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ e ó u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
perjudicial nuestra obra modificado-
ra. Nos limitamos, pues, á deplorar el 
mal y á invitar con el afecto de bue-
nos compañeros, á que se estudien y 
presenten esas leyes complementarias 
á fin de aspirar en el porvenir á Pre-
supuestos más justos y económicos. 
No olvidemos nunca que un mal Pre-
supuesto produce algo más que contri-
buyentes lastimados; produce también 
malestar en los ciudadanos que ven 
sus derechos lesionados. 
Hay en las líneas que acabamos de 
copiar una confesión de impotencia 
que ya hemos dicho que no nos pare-
cía justificada, y un propósito, ó más 
bien que propósito, un deseo de en-
mienda. Que ese deseo se transforme 
en una voluntad firme y constante, y 
que á las intenciones correspondan los 
actos, y habrán ganado el país en sus 
intereses y la Cámara de Represen-
tantes en su autoridad moral. 
La Comisión declara que ha visto 
"con pena" que por dos veces el Po-
der Ejecutivo haya enviado el Presu-
puesto al Senado en primer término, 
cuando en todas las Constituciones 
modernas se reconoce á la Cámara que 
debe su origen al sufragio directo la 
prioridad para abordar el examen de 
los gastos é ingresos nacionales; y la 
Comisión cita el ejemplo de los Esta-
dos Unidos, de Inglaterra y de Fran-
cia donde todo proyecto sobre Ha-
cienda corresponde que lo examine en 
primer término la Cámara de Repre-
sentantes, la de los Comunes y la de 
los Diputados, respectivamente. Pudo 
también la Comisión citar W ejemplo 
de España, por ella no ignorado, que 
es aun más característico, pues allí 
prescribe la Constitución que los pro-
yectos sobre contribuciones, crédito 
público y fuerza militar se presenta-
rán al Congreso antes que al Senado, 
"y si éste hiciere en ellos alguna alte-
ración que aquel no admita, prevale-
cerá la resolución del Congreso". Pe-
ro en Cuba, ignoramos por qué, el Jefe 
del Estado puede presentar al Con 
greso el proyecto de presupuestos 
anuales ccen cualquiera de sus Cáma-
ras". De modo que la pena de la Co-
misión de Hacienda de la Cámara pa-
récenos pena perdida, y sobre todo in-
justificada. 
Para BRILLANTES lian-
eos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela num. 37*, altos, esauina á 
Aginar. 
pende él mismo sería añadir aflicció 
al afligido. 11 
De ustedes con la mayor considera 
ción, atto. S. S. ' 1 
Enrique José Varona. 
Habana, 24 de Junio, de 1906. 
, «Hllii 
n m i 
i "Tarios CaMráiicas' 
Muy señores míos: 
Permítanme, ante todo, darles las 
gracias por el lisonjero concepto en 
que me tienen y el buen recuerdo que 
de mí conservan. Mucho es, para la 
prisa conque vivimos y olvidamos. 
Respecto á la consulta con que me 
favorecen, mi opinión está de todo en 
todo con los que entienden que 
no ha lugar á calificación cuando 
un alumno se retira, sin haber con-
cluido todos los ejercicios que exige 
el examen. No se puede llegar al fin, 
sin haber pasado por el medio. Esto 
en lo académico; que desde el punto 
de vista moral calificar al que se siis-
Quinientas mujeres dalegadas de 
veinte naciones, y según ellas, repre-
sentantes de diez millones de adhereru 
tes al consejo internacional, se han 
reunido días pasados en Versalles coa 
el objeto de preparar la redacción del 
programa que discutirá el Congreso 
feminista que ha de celebrarse en el 
Canadá, en 1908. 
Muchas y muy importantes serán 
las cuestiones que se discutirán en di-
cho Congreso; pero algunas de ellas, 
sin negarle la importameia que tienen' 
me parecen impropias de la mujer 
como impropia me resulta la preten-
sión de ejercer estas el voto igualmen-
te que los hombres. 
De ser así, pudiera resultar que en 
el hogar tranquilo de una familia 
modelo, se viera alterada la paz con-
yugal por cuestiones de ideales poli, 
ticos. 
Por el eontrario, creo que la misión 
femenina, tendente con preferencia 4 
cuanto signifique amor, paz y tranqui-
lidad, debiera ejercerse en este exclu-
sivo sentido é intervenir en todos 
aquellos asuntos de carácter general 
á las cuales pudiese alcanzar la bene-
ficiosa acción de la bella mitad del gé-
nero humano. . 
E l tiempo que pierden en solicitar 
su parte en el ejercicio del voto elec-
toral, pudieran muy bien aprovechar-
lo en abrir una enérgica campaña en 
favor de esa sublime idea original del 
Czar de Rusia (extraña contradicción 
entre los sucesos de un país y los 
ideales del Jefe del Estado), secun-
dada hoy por Inglaterra, que ya ami-
nora sus armamentos navales y ha 
suspendido la -construcción délos bu-
ques del tipo "Drenauks", y apoyada 
por Italia que según su ministro de 
Asuntos Exteriores, M. Tittoni, está 
dispuesta á cooperar á labor tan huma-
nitaria. 
Aproveche el Congreso feminista, 
esta proposición que se llevará á la 
Confereeia de la Haya, para que sea 
á la mujer á quien tengamos que agra-̂  
decer, de llegar á conseguirse, esta 
grandiosa obra, una de las más her-
mosas que registre la historia de la 
humanidad, y de este modo, en vez 
del voto que solicitan, obtendrán uná-
nimemente un voto más sublime y 
más valioso, salido con entusiasmo de 
miles y miles de corazones agradeci-
dos, cosa que les producirá _ segura-
mente más alegría que si consiguieran 
el ejercicio del derecho que solicitan. 
Si después de este asunto, se preo-
cupan de combatir las causas que ori-
ginan esa mortalidad tan terrible en 
los niños que. acusan las estadísticas 
de Inglaterra, mortalidad que ha obli. , 
gado á una conferencia nacional en J»:| 
que Mr. Burns (presidente) ha dicho] 
que calculaba en cien mil las niños qu« 
morían por negligencia, ignorancia 
ó falta de precauciones, y nos encon-
tramos con que siempre que recibamos 
un beneficio obedezca este á trabajos 
de ese Congreso feminista, ¿qué le 
importa al bello sexo lo demás, si con 
esto solo habrán conseguido lo más 
grandioso, sublime y digno de admi-
ración y encomio que se haya hecno 
desde que el mundo existe y en el 
alienta la mujer? 
Reforma y organización de socieda-
des benéficas, protección y educación 
de la mujer para elevar el nivel moral 
é intelectual de millones de desgra-
ciadas á quienes no,suele salpicar otro 
fango que el de la ignorancia, arbitra-
je internacional para evitar ^nílic-
tos armados que tanto contribuí caMJ 
desequilibrar las estadísticas de hofp 
bres y mujeres y sobre todo la intan̂  
cia, acción constante y eminentemente 
práctica sobre los niños para restar 
unidades al contingente que ahmouia 
C U R A C L 
REUMATISMO, 
DOLOR E N uta 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ero. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
G U R A L.A 
ESCRÓFULA, 





E L G R A N P U R Í F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
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LABORATORIO de SWAIM ( * K T E . ^ . L * ^ . * ) 
JAWIES F. BALLARD, 8 T . LOUIS, MO., E . U . d f A» 
© • Tenttt, « n U H a b a n a , D r . J o h n » » » , Obispo 68 , 
MARCA C Olí CEDIDA-, 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas? 
medias botellas, tinto y olanco, y en cu v o s y barncas tm 
Unicos recetores en la Isla d 'afea; 
S a r / n S á n c h e z j / C o m p . j O f i c i o s 6 ^ * j 
C727 
DIARIO DE LA MAJBIIWA.—JEaiclon do la mañaiia.--Jimio 26 de 1906. 
los presidios; este debiera ser el pro-
¡ S i a a feminista. 
j],s demasiado grande esta labor y 
-equiere por parte de da mujer tre-
mendos sacrificios para que pueda 
ocuparse ê otra cosa; Pero ŝ  aŝ  re" 
cuitase redactado el programa del fa-
* oSo Congreso, vaya para sus orga-
nizadoras mi modesto voto y mi admi-
ración y entusiasmo para quienes así 
gahen sacrificarse por la humanidad. 
Telequino. 
L A P R E N S A 
El señor don Francisco Javier Bal-
inaseda recomienda desde un popular 
colega habanero la adopción inmedia-
ta de medidas higiénicas encaminadas 
a sanear la atmósfera de aquellos pun-
tos inundados de la isla donde la des-
composición animal y vegetal consti-
tuye un serio peligro para la salud 
pública. 
' Con este motivo dice: 
"Los numerosos cadáveres de reses 
que hay en los campos por consecuen-
cia de las inundaciones, es natural 
que entren en putrefacción, y es tam-
hién natural que alteren, que envene-
nen el aire. 
Si no se acude á tiempo para impe-
dir el tifus en sus múltiples formas 
(una de ellas el cólera morbo) os pro-
bable que una epidemia desoladora 
venga á cerrar el cuadro de las des-
gracias que •estamos sufriendo. 
Los güibernadores y alcaldes, sin 
pérdida de tiempo, deben poner en 
movimiento á los vecinos y a la guar-
dia rural para que se le eche á cada 
cadáver un poco de petróleo y se le 
apíiqne un fósforo encendido. E l fue-
go todo lo purifica. 
Los ayuntamientos deben proveerse 
¿e petróleo en cantidad suficiente. 
Es notable la indiferencia con que 
Jas Cámaras miran las inundaciones 
anuales del Roque, San Cristóbal, etc., 
y -que sólo se hable en ellas de prodi-
gar el oro en -cosas no reproductivas, 
6 que no son urgentes, tales como el 
alcantarillado y pavimentación de 
la Halbana, presupuestado en once mi-
llones de pesos, y que debe aplazarse 
para tiempos más propicios. Esa obra 
tan costosa y de difícil ejecución por 
lo accidentado del suelo en muchas 
calles, será una amenaza á la salud 
pública desde que comiencen las ex-
cavaciones. Además, no se olvide que 
esta es la tierra de los huracanes y 
que esta capital se compone casi en 
û totalidad de casas antiguas, que 
lastimadas en sus cimientos, como ya 
lo están con tantos agujeros ó zan-
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e a b -
s o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a 
Polvo Dentífrico y 
s e p r ú u f ó r m u l a d e l 
i a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
| eos d e t o d a c o m p e t e n c i a , 
í C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a -
' m a ñ o s . 
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jas, serán echadas abajo por los fu-
riosos vientos." 
Los peligros que para sa salud pue-
da haber en la remoción de tierras 
para las obras del alcantarillado, de-
ben estar previstos, y suponemos que 
sabrán combatirse como se han com-
batido y combaten con éxito por los 
modernos medios de desinfección en 
todas las poblaciones donde hay ne-
cesidad de realizar tales obras; pero, 
si así no fuese, convenimos con el se-
ñor Balmaseda en que debieran apla-
zarse, por aquello de "peor es me-
neallo". 
En cuanto á la inminencia cíe una 
peste si no se procede en seguida á 
la cremación de cadáveres y detritus 
vegetales de las zonas inundadas, el 
temor nos parece del todo fundado, y 
á desvanecerlo deben dirigirse prefe-
rentemente los esfuerzos de las Cáma-
ras y del Gobierno, ya que el uno sin 
las otras nada puede hacer ni en ese 
ni en otros asuntos de la misma im-
portancia. 
Muéstrase el "Havana Post" decep-
cionado porque la labor legislativa no 
corresponde en los comienzos del ac-
tual período á lo que se esperaba; y 
en verdad que no valía la pena de tra-
zar programas, establecer turnos y 
hacer sonar los clarines de combate, 
si al fin no habían de salir los ejér-
citos á campaña, retirándose después 
de limpias las armas y distribuidas las 
fuerzas, á sus cuarteles de invierno. 
Dice el colega; 
" E l Presupuesto de la nación, en-
viado al Congreso por el Ejecutivo, á 
los comienzos de la actual legislatura, 
se halla hoy, en los últimos días de 
sesiones, pendiente de discusión en la 
Cámara de Representantes. Es la mis-
ma consigna que de antiguo se prac-
tica en Washington y en algunas de 
las Legislaturas de los Estados de la 
Unión: "Acordad los créditos, y... de-
rechito á casa. Lo demás, que quede 
para la legislatura venidera". 
E l personal que integra el actual 
Congreso cubano, es probablemente el 
más apto que habrá de congregarse 
en muchos años, y los señores Senado-
res han debido aprovecharse del buen 
material de que disponen. 
Las intenciones han sido buenas, 
generalmente; el personal, en conjun-
to, ha resultado de competencia; pero 
el tiempo se ha deslizado suavemente, 
como acostumbra á deslizarse en las 
Asambleas legislativas, sin realizar, 
aparte de lo rutinario, mucho que pue-
da anotar con orgullo, en su "haber" 
para con la Patria, el partido mode-
rado. 
Pero en Noviembre se reunirá de 
nuevo ese Congreso, y es de suponer 
que para entonces haya terminado por 
completo el período de los créditos y 
llegado la oportunidad de prestar to-
do cuidado á tantos otros problemas 
pendientes de solución. 
E l "Post" espera que el período le-
gislativo que ha de comenzar en No-
viembre, resulte más pródigo en be-
neficios generales, que el que en breve 
terminará." 
Esto, se entiende, si Washington 
hace lo mismo. 
Porque, según el "Post", aquí se si-
guen las "consignas" de allá. 
Las consignas malas, por supuesto. 
el sello debe pegarse en la esquina su-
perior derecha. 
Aunque en otra sección hemos he-
cho público el siguiente aviso, de la 
Dirección general de Comunicaciones, 
lo reproducimos en ésta por el interés 
que reviste, y porque es un deber faci-
litar por todos los medios, las medidas 
que tienden á favorecer nuestra Ad-
ministración : 
' 'Próximas á instalarse en el servi-
cio de comunicaciones de la República 
las máquinas cancelad oras de sellos de 
correos, y siendo condición indispen-
sable para su rápido y eficaz funcio-
namiento, que dichos sellos "sean fija-
dos precisamente en la esquina supe-
rior derecha de todas las cartas ó tar-
jetas" que se entreguen al correo, el 
señor Orencio Nodarse, director ge-
neral de comunicaciones, ruega al pú-
blico que, al franquear en lo sucesivo 
dicha correspondencia, coloque "inva-
riablemente" dichos sellos en el lugar 
indicado," 
Indudablemente con las nuevas má-
quinas ha de ahorrarse mucho tiempo 
en la operación de inutilizar los se-
llos de la correspondencia, y esto con-
tribuirá al más pronto reparto de la 
misma, que buena falta hace. 
Ya lo saben, pues, nuestros lecto-
res: en todo sobre de carta ó tarjeta. 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s i n e x p e r t o pixecio u s a r l a s . 
Para dorar Emobles, bric-a-br»c, ornamen- ^ í l i 
tps, marcos de cuadros, crucifijos, etc. £3|J{3|{g Qg W 





Parece y dura como oro puroJ Uses© 
Se seca pronto quedando muy duro. Paróse y dura justamente 
como la porcebma. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucié sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E 3>E L U S T R E " ' P A R A * MADERAS" 
T I K T E P A R A S U E L O S 
están becbos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustros, juistos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los bemos estado vendiendo en ese mercado por más do veinte años y bemos 
logrado ssbsv lo que es justamente más apropiado para fse cliiatt. Las prinoipalas ca»4s neao-
ciantes en Pinturas Te dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prtxoo» 
y so convencerá de olio. OBRSTBNDORPBR BROS.*' NUEVA YORK, B. U. de A. 
P E P S i N A D E v A S T E L L S 
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P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte año?. Mi -
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
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Tenemos servicios fúnebres por 5, 10, 16 y 20 
pedos oro. Con carros de 1?, sunchos de goma, con 
derecho al cementerio. Hay servicios extraordi-
narios. CAskets metá l i cos , desde 8 á 12 centenes. 
Insignias masónicas y Odffellows. 
IAM1ENT0S MilY MODICOS. 
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La renimcia hecha por el señor 
Fortún de la jefatura del Partido 
Moderado de Matanza^ tiene intriga-
dos á muchos en •copocer las causas á 
que tal renuncia obedece. 
Los p-eriódiaos de aquella localidad 
son tan poco esplícitios sobre este 
asunto que probablemente quedarían 
en eíl misterio si otros colegas,—"El 
Popular", de Cárdenas, por ejemplo 
no se encargaseñ de hacer insinuacio-
nes como la de que "la determinación 
del señor Fortún se relaciona con ac-
tos recientes del Gobierno, entre ellos 
los referentes á algunos nombramien-
tos." • • 
• • 
¿Qué nombramientos serán esos? 
No recordamos más que los hechos 
por el Defpartamento que desempe-
ñaba el señor Rius Rivera, contra el 
cual viene lanzando dardos terribles 
" E l RepuMicano Conservador." 
Pero si esa es la causa y el señor 
Rius Rivera ha sido " suprimido''ya en 
la Secretaría de Gobernación, ¿no le 
ha dado con ello el Gobierno satis-
facción bastante al señor Poz'tún? 
¿Tanto daño hkieron en Matanzas 
esos nombramientos y tanto irritaron 
al jefe moderado de aquella locali-
dad, que crea deber abandonar la je-
fatura é ir á fomentar una división 
que el mismo señor Fortún vaticina 
y califica de formidable? 
Verdad es que, si los nombramien-
tos dañaron á los moderados de Ma-
tazas, lo que á éstos importaba no era 
tanto la "supresión" del señor Rius 
Rivera como la de los funcionarios 
nombrados. 
Pero Zamora no se ganó en una-
hora; y el señor Fortún y sus ami-
gos debieran contentarse con el sa-
crificio del ex-Secretario de Goberna-
ción, como señal cierta de que en los 
negocios oficiales se simpatiza con su 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
L O M B R I C E S , EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
ESTABLECIDA ii;27. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el ««nuino. E! publico debe 
Cerciorarse, de que ceda envoltorio 
fléva ei n«miu'« de S .A. Fabnestock 
y la palabra VEfíMIFlJOO, en letras 
blancas sobre f»nd» rolo, 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNE5TGCK CO., 
Piltsburgh, Pa. E . U. de A. 
pena, aunque, por razones que deben 
de ser poderosas, sin duda, no puedan 
evitársela por completo. 
# 
* * 
Sea de ello lo que quiera, en medio 
de la oscuridad que rodea esta cues-
tión, bueno es recoger el rayo de luz 
que se desprende de estos párrafos de 
una carta del señor Fortún á un ami-
go, y. que el último de los citados co-
legas no vacila en dar á la estampa. 
Dice así: 
i r '•• r»i 
Nunca he tomado parte activa en 
las cuestiones que aquí se dan en lla-
mar administrativas; pero ante los 
actuales acontecimientos, no me que-
da otra solución digna que la de pro-
testar de ellos, renunciando la Presi-
dencia del Partido en forma irrevo-
cable, para rehuir la responsabilidad 
que pudiera caberme de continuar si-
lencioso, para satisfaeción mía y en 
demostración de simpatía y agrade-
cimiento hacía esos amigos políticos 
que tanto nos auxiliaron en los mo-
mentos difíciles, sin prebendas ni as-
piraciones, al triunfo de nuestra 
agrupación, confiando en que los 
hombres en cuyas manos ponían sus 
intereses, lo eran de Partido, y ade-
más, cubanos amantes de la libertad 
del ciudadano y conocedores de los 
derechos que á todos nos garantiza 
la Constitución, declarándonos igua-
les ante la Ley é inviolables en lo que 
respecta á nuestros fueros individua-
les." 
" Y no es posible que yo pueda, dada 
mi condición de hombra de ideas de-
mocráticas, aprobar con mi silencio y 
con la autoridad del cargo que en el 
Partido desempeño, esas medidas con-
trarias á la Constitución y á las Leyes. 
Sin dármelas de perspicaz ni hacer 
alarde de la práctica que en esos asun-
tos tengo, me atrevo á vaticinar, por 
las razones expuestas y otras muchas 
que vale más silenciar, una formidable 
división, que dará al traste con la dis-
ciplina del Partido, al modo de aque-
lla Agrupación Patriótica Indepen-
diente que formaron los elementos del 
Club Mercado, que tantos disgustos 
nos proporcionó, y que debió de ser-
virnos de saludable experiencia para el 
porvenir." 
" No pocos creen que lo puedo 
todo y realmente no puedo nada. Cada 
cual se cree autoriza i o para proceder 
con arreglo á su criterio, dejándole la 
responsabilidad de sus actos á la Je-
fatura, cuando su principal debyr con-
siste en obrar de acuerdo con ésta, 
que, dígase lo que se qiJera, está más 
al corriente de las necesidades y aspi-
raciones de los correiigionarios y máa 
al tanto de las conveuiencias política! 
del momento." 
"Por lo expuesto, comprenderás 
que mi situación no puede ser más vio-
lenta. Cuando los funcionarios del Go-
bierno, se sientan obligados á noso-
tros por la disciplina del Partido y la 
más íntima y recíproca consideracicu, 
yo aceptaré gustosos el puesto que se 
me indique; pero, por ahora, no habrá 
quien me haga variar la líneaa de con-
ducta que me he trazado, que es la que 
creo compatible con mi dignidad..,., 
Pequeña idea de su valía tiene el se-
ñor Fortún cuando dice que él 'noi 
puede nada.' 
¡Vaya si puede! 
Pues ¿no ha podid) renunciar su jet 
fatura ? 
¿Y no puede renunciar su sena-
duría ? 
Claro esta que si. 
Lo que hay es que ésto último no lo 
hará por disciplina. 
Comentario que " E l Republicano 
Conservador" pone á los párrafioat 
preinsertos: 
"No sabemos, mejor dicho, no que< 
remos decir, cómo nos figuramos qua 
resolverán los llamados á hacerlo, el 
trascendental asunto; pero lo cierto, 
y esto es impresión nuestra, persona^ 
que como si se presintiese que faera 
posible la definitiva retirada del ilus-
tre Jefe, nunca como ahora, en los aér 
tuales momentos, desde que se conoce 
su dimisión, ha recibido mestro amigo, 
más pruebas de adhesión incondicio-
nal, de consideración, de respetos jTj 
afectos, en forma tales, que demues-
tran bien á las clara.s cual ha de ser la 
actitud futura del hoy Partido Mode-
rado de Matanzas: con Fortún á don̂  
de quiera que vaya, incluso a . , casa* 
¡Peor para los que no quieran verlo 
así y evitar, si en sus manos está, l a a 
consecuencias naturales de semejante 
actitud.... ! 
¡ Qué diferencia entre ese colega rao> 
derado, que amenaza á la men)r sos-< 
pecha de desconsideración por parte 
del Gobierno, y ' 'La Opinión Nación 
! nal", cada día más estrechamente uui-
Bs u n jabós científico, 
/^v compuesto * especial-
mente para producir un 
buen cutis, 8u espuma 
/ * 5 medicinacla, que parece 
.nata, es agradable al 
cut i s , lo deja exento de toda erupción. El Jabón 
de Reuter, jí^grtg^^lÍeTSL.vStíi_inarca de fábrica: 
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c o c i n a y r e s t a u r a n t n o s u p e r a d o s . 
F r e s c o , aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
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L o recetan los m é d i c o s do todas las n a -
ciones: es t ó n i c o y d iges t ivo y a n t i g a s t r á l -
gico, C U B A e l 9 8 por 100 d é l o s enfermos 
de l estómago éinstestinos, a u n q u e sus do-
lencias sean de raás de 30 a ñ o s pe a n t i g ü e -
d a d y h a y a n fracasado todos l o s | d e m á 8 me-
dicamentos . C U R A el dolor d e ü e s t ó m a g o -
las a c e d í a s , a g u a de boca, v ó m i t o s , l a i n -
d i g e s t i ó n , las dispepsias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d iarrea y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n de l e s t ó -
mago, ú l c e r a del e s t ó m a g o , neuras t en ia 
g á s t r i c a , h ipoc lor idr ia , a n e m i a y clorosis 
con dispeps ia las C U E - A . porque a u m e n t a 
el apetito, a u x i l i a la a c c i ó n d ige s t i va el 
enfermo come m á s , dig iere mejor y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n comple ta C U -
K A el mareo de l m a r . U n a c o m i d a abun-
dante se d ig iere s in di f icul tad con u n a c u -
c h a r a d a de E l i x i r de Sáiz de Carlos, do 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o pa-
r a el enfermo que p a r a e l que e s t á sano, 
p u d i é n d ose tomar á l a v e z que las 
aguas m i n e r o medic ina les y en sust i -
t u c i ó n de el las y de los l icores de m s s a . 
E s de é x i t o seguro en las d iarreas de los 
ni ñ o s . en todas las edades. N o solo C U -
R A , sino que obra como p r e v e n t i v o , i m -
pidiendo con su uso las enfermedades de l 
tuvo digest ivo. Doce a ñ o s de é x i t o s 
constantes. B x í l a s e en las et iquetas de las 
botellas la p a l a b r a S T O M A L I X , m a r c a 
de f á b r i c a reg i s trada . 
De ven ta : cal le de S e r r a n o n ú m e r o 301 
farmac ia , M a d r i d , y pr inc ipa le s de Es« 
p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a i s l a de C u b a J . Rafecaa 
N o l l a y T e n i e n t e R e y n ú m e r o 12, Haí 
b a ñ a . 
Deposi tarios: V d a . de S a r r á é hi jo T t e ; 
R e y 41 y M a n u e l J o h n s o n , Obispo 53. 
TRAVÉS DEL MÜND 
Koyela escrita en inglés 
r o n . 
CARLOTA M. BREAME 
(Es ta novela, publicada por la casa de 
* Alejandro Martínez, Barcelona, 




Abrióse de nuevo l a puerta del co-
» i e d o r , y Silvia Rymer,' a l mirar á su 
camarera Ana, vió que tenía el sem-
Wante encendido. 
—Son más de las siete y la comi-
da estaba dispuesta para las cinco. 
•Lendremos que tirarla. 
Mrs. Rymer sonrió; pero una som-
1)ra de inquietud veló el hechicero 
íostro juvenil. 
h '¿No ha vuelto todavía mi mari-
Qo, Ana?-.preguntó. 
i\ o,— f u é la malhumorada res-
Presta.—Siempre he dicho que cuan-
0 los hombres salen 'de casa, no sa-
0en n u n c a c u á n d o han de volver. 
; «Irs. se echó á reir. 
j —Trate usted de' guardarlo todo 
1^ buen estado media hora más. Si 
pseed quiere, así será, Ana. 
—Trataré,—• dijo la muchacha;— 
pero, de tratar á hacer, va mucha di-
ferencia. 
Volvióse á la cocina y Silvia Ry-
mer tomó de nuevo el libro que había 
estado leyendo; pero era en vano 
que tratase de fijar su atención en 
él: se interponía una liruma entre 
sus hemosos ojos y las líneas; el sen-
tido de las palabras que leía no lle-
gaba á su mente. Consultó su lindo 
reloj y vió que eran las siete y 
veinte minutos; y aquella tarde, 
cuando la besó al salir, dijo que vol-
vería á las cinco. 
Levantóse y se acercó á la ventana. 
Quizás ojos huinaaros no hubiesen 
presenciado más hermosa escena. 
Los grandes lagos escoceses á dis-
tancia, las montañas cubiertas de bre-
zo declinando basta la orilla; un vas-
to, antiguo jardín lindaba con los 
prados, y los prados limitaban al 
borde de los lagos. 
Era el mes ele Junio, y el sol bri-
llaba sobre las azules aguas, el brezo 
y las flores. E l dejo de las rosas y las 
^azucenas que las rodeaban, entre las 
plantas que florecían en el jardín, no 
había ninguna más bolla que el ros-
tro que las contemplaba-
—Es extraño que no haya venido 
—dijo. 
En aquel momento, de entre las ro-
sas, salió una muchacha llevando un 
precioso niño en brazos. 
—Tráeme el niño,—dijo Mrs. Ry-
mer. 
Tomóle en brazos, besó sus atercio-
peladas mejillas, acarició la blonda 
cabecita, y le habló ese dulce lengua-
je solamente conocido entre madres é 
hijos. 
—¿Dónde está papá, rico?— dijo 
ella; y el niño levantó sus grandes 
ojos negros. 
E l corazón de la madre rebosó de 
ternura al contemplarle. Sería un 
noble y grande hombre, pero jamás 
tan noble como su padre, Ulrico Ry-
mer. En la tierra no existía su 
igual. • • 
Después la mucliacha y el niño se 
alejaron. Sobre el lago se perdió el 
sonido de la campana—siete y me-
dia.—Volvió Ana, contraída, con ex-
presión de enojo. 
—¿Quiere usted hacerme el favor 
de decirme qué voy á hacer con esa 
comida?—preguntó. 
Mrs. Rymer volvió á la estancia 
seguida del perfume de las rosas y 
las azuzenas. Aquel aposento era la 
pintura de la comodidad, lindamente 
ÍImueblado, con flores y libros, la me-
sa brillante con su limpia mantele-
ría y la elegaiue vajilla. La silla del 
esposo estaba dispuesta; todo cuan-
to podían desear, preparado con 
•amantes manos y amante pensamien-
to. Había salido de casa á las tres di-
ciendo que iba á Broe á evacuar un 
asunto. 
Broe era una pequeña población 
distante dos milas.. Echó una mirada 
en torno suyo inspeccionando cada 
detalle; en la orilla de la mesa vió 
un cajón de cigarros, un par de 
guantes y una flor marchita que ella 
le había puesto en el ojal aquella 
mañana. Tornó los guantes y los llenó 
de apasionados ...besos. 
—•) Amor míof'— murmuró.— ¿Era 
yo digna de tí? 
Estando coar aquella luz semidivi-
na en su rostro, aparecía más bella 
que un forjado sueño. Alta y esbelta, 
de nnos diez y ocho años, con una figü 
ra de perfecta gracia y simetría; finas 
y pequeñas manos y finos y pequeños 
pies; cuello ebúrneo, delic'adc y gra-
cioso; una faz tan pura y eiocuotite 
en su fresca juvenil belleza, hn d ilce, 
tan elocuente, que parecía la que Ra-
fael daba á sus ángeles; suives, bri-
llantes cabellos; violados ojos, res-
plandecientes como eatreltáf Iba /cs-
tida sencillamente, pero eou >ama ele-
gancia. Llevaba al cuello nú medv'i'm 
de oro, sujeto á una caden't.i del mis-
mo metal,, y; en mórbida rn'ñeca un 
brazalete adornado de piedra? pr^.io-
sas . L o s destellos del sol ponienij la 
bañaban; el perfume de las flores U'e-
gaba hasta ella; pero estaba peHMa 
t n u n éxtasis de amor. 
—¡ Amor mío! j Amor mío!—mur-
muró.—¿Quién más feliz que yo en el 
mundo entero? 
De nuevo Ana; pero e s ta vez con 
una carta en las manos y menos a n -
siosa su expresión. 
—Un propio ha traído este, de Broe. 
—dijo.—Se la ha dado el señorito. 
Con la sonrisa aún en los labios y 
un sonrojo que iba extendiéndose por 
su semblante, tomó la carta tle manos, 
de la doméstica. Besó su propio nom-
bre, porque él lo había escrit.-». 
—¡ Mi amado Ulrico!—murmuró. 
¡Ha pensado que yo estaría mquieta; 
Después se sentó junto á '.a ventana 
para leerla. ¡Dios la ampare! 
Con el sol brillando sobre ella, y r> 
deada de flores, leyó su sentencia de 
muerte. 
Leyó las palabras que la borraban 
de la lista de las mujeres bonradas y 
obscurecían su vida entera. 
Hacía un momento estaba sonrien-
do, palpitante su corazón a; pensa-
miento de él; unos momentos después 
aquel tierno, amante corazón, quedaba 
destrozado. 
Estas eran las palabras cu las qiii 
brillaba el sol, palabras ene Traspasa-* 
ron á la más noble, bueña y sincera 
de'las criaturas: 
' S í i querida Silvia: S-irá mjor $ 
más práctico hablarte cláranitnt.e y r.s 
velártelo todo. Me recriminarás; pero 
mi excusa es que te amaba tan profim^ 
damente, tan locamente, que me era 
imposible vivir sin tí. Recuerda esto 
siempre que estés dispuesta a juzgar, 
ue con demasiada dureza. Recuerda 
siempre que has sido m i primero y más 
grande amor; que n ingui i c i otra miijec 
puede ocupar tu puesto en mi corazón ; 
pero, pero, Silvia, te he engañado—mu 
vi precisado á engañarte—; todo os 
permitido en amor, y si te he poseído 
mediante una estratagema, no soy yo 
el primero que ha olvidado .'o qm/el 
mundo llama honor en cueslionea de 
amor 
Es mucho mejor que conozca? la 
verdad. No podía vivir sin 1í; pei'Oi 
Silvia... ¡ tú no eres mi esposí-.! No mí 
odies. No podía casarme contigo, pir« 
que hace años di mi palabra á una 
mujer de mi clase, y ahora me veo 
obligaduá dejarte y á cumplir mi pro 
mesa. Tú me creías Uirio.> Reyí cr, 
hombre de posición desahogada, por̂  
modesta; poro no es así. La in'udcici^ 
me prohibe revelarte mi \ rdaderfl 
nombre y posición. 
(Continuará.)] j 
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do á é l aunque se les niQga todo á los 
nacionales 1 
Deferimos á un ruego de " E l Demó-
crata" de Santa Clara, llamando la 
tención del Sr. Secretario de Justicia 
acerca de este hecho, de que da cuenta 
el propio colega: 
"Cuatro años y dos meses hace que 
guarda prisión en la Carel de esta ca-
pital el honrado y digno ciudadano 
Carlos J . Jiménez condenado á doblo 
tiempo del expresado en causa por 
usurpación de funcio'ies. 
Sin comentar el fallo condenatorio, 
porque las -sentencias y demás resolu-
ciones judiciales declaradas firmes son 
incombatibles, consideramos que las 
penas impuestas á Jiménez son excesi-
vas con arreglo á la Orden 140 de 
1904. 
Cuatro años dos meses, ha que vie-
nen los ancianos padres del. penado 
careciendo de las car'cias r|q¡ s u hijo y 
del apoyo del mismo. 
Cuatro años y dos me.ses han pasado 
sobre una joven esposa y un niño que 
abandonados por carecer del amparo 
de su esposo y de su padra han pasado 
y aún sufren escasez. 
Cuatro años y dos meses, repetimos, 
que se han quitado de libertad y vida 
á un hombre joven y útil á la patria. 
Durante esos cuatro años han su'o 
indultados un gran nime.-D de indivi-
duos en toda la Ecpu') ! M , y MÍO > 
otro día se ha negada el de Carlos J 
Jiménez que solo ha c a í • ir, nn he-
cho que pudo ca l i f i carse de falta ó á 
lo sumo de delito leve, coya aíirmci*'n 
hacemos porque ya existe una senten-
cia ejecutoriada y en ningún modo 
porque le consideremos culpable. 
De todos los Centros oficiales, de to-
'das las Sociedades y casi de todo el 
f ueblo cubano han partido solicitudes cerca del indulto de Jiménez, sin que 
se haya obtenido resultado. 
Durante el período de tiempo que 
lleva Jiménez preso ha conseguido 
que se apodere de él una fuerte gas-
tralgií|., que según certifican ios docto-
res señores Cornides é Isidoro Tristá. 
se ha hecho rebelde á todo tratamien-
to y le ha producido escaséz de sangre. 
Como esa enfermedad 'e hace guar-
dar cama casi mensualmente y se teme 
un fatal desenlace, el padre del pe.nado 
con fecha 17 del actual ha acudido al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública solicitando la conmutación del 
resto de la pena por destierro ó que 
se le indulte y como nos consta que á 
ella acompaña certificaciones de aque-
llos doctores y de los Jefes de la Cár-
cel acerca-del padecimiento y de la 
buena conducta de Jiménez, esparamos 
que el referido señor Presidenta atien-
da la solicitud y acceda á lo pedido 
pues es justo y de razón." 
Celebraríamos, por humanidad, que 
fuese atendida la súp1ica de " E l De-
mócrata". 
Noticias! Noticias! 
Ya tenemos Ayuntamiento mode 
rado. 
Aprovechando la ausencia del (io-
bernador, señor Núñez, ayer se realizó 
la elección de cinco concejales para 
cubrir otras tantas vacantes, y resul-
taron todos amigos del Gobierno. 
Para impedir esta •eleceíóó, aMíi-
donaron la sala algunos? eóñeejales 
nuñiztas, pero otros se quedaróñ, Rea-
lizando una verdadera defeedión y 
constituyéndose entonces el ''tiüo-
rum" moderado. ,] 
¡Bien han sabido buscarle lá§ ûeV-
tas al señor Núñez! 
Pero hoy debe de llegad & la Ha-
bana, y sus amigos, si es que los íie-
ne verdaderos, ya dicen que Vetará 
la elección realizada. 
Trabajo perdido. 
Porque, ó mucho nos éhg'aííáínoí!, 6 
será aprobada por la Seerfetaría cU 
Gobernación. 
Unica entidad para la cúal lo ocu-
rrido ayer no debió ser una sor-
presa. 
i» l i l i ! 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e todas 
m a r c a s . 
DEPOSITO: MÜRALU 27 (ALTOS 
TELEFONO 685. APARTADO 2481 
C 1222 1-Jn. 
•iurjjm ulíjjjliwi' 1 
Asamblea Municipal dfe la Habana 
Declara esta A^átíibléa Sóremnomeh-
te y ante todo, qué no, tuvo ihíerven-
eión ninguna en la cóñfeééión del pac-
to celebrado con lóá éléméntos polí-
ticos del señor Geñehd Núñez, sobre 
el reparto de puestos y destinos en el 
Ayuntamiento dfe la írabáña, ni si-
quiera noticia previa d'e ese concierto 
á conocimiento del éüái víño cuahdo 
fué leído, ya firmado, en Vk sesión ce-
lebrada el día 9 del actual. 
La simple leetura dé ese pacto dio 
lugar á la vrva protesta tle la Asam-
blea, cuyos miembros se íévantaron 
Él problema político dé las resolu-
ciones del Partido Moderado con el 
nuñizmo, es lo que necesita ser exa-
minado. 
La Asamblea ha eptendido que 
entre el Pomelo Moderado y el señor 
(¡(••i¡eral Núííéz, se concertó únicamen-
te m\a coalición electoral que tenía 
por objeto el triunfo de nuestra agru-
pación políiítíá' co'fho Partido de Go-
bierno:. Y que?, cumplidas todas, las es-
tipulaciones electorales conlenidas en 
el convenio cíe alianza, esta Babia ter-
minado, sin que subsiguiesen estipu-
laeiones plê  ningún. género para la 
obra ó los fines/lel Gobierno, opinión 
fundáin'éñtal éátá qué ha sido recono-
cida.y ratificada por los Jefes de nues-
tro Partido, á cuya consulta someti-
mos ñúéstro páreéer. 
La Asamblea considera, además, 
(fue una, coalición de ese género, no, 
ya electoral, sino para una obra de 
Gobierno, hübiérá áido y feeríá inade-
cuada é inconveniente, porque apar-
te del dualismo de poderes que há 
producido siempre funestos resulta-
dos en la práctica, despojaba al Par-
tícTo' .Moderádo de la condición esen-
cial á toda colectividad gobernante, 
ó sea:, la unidad de la dirección, la 
extensión de la autoridad y el con-
junto de los compromisos y las res-
ponsabilidades, circunstancias que ad-
quieren mayor acentuación tratándo-
se, como sé trata, no ya dé un Parti-
•do-, sino dé un grupo ciudadano de 
fondo personal. 
La Asamblea Municipal, que repre-
setita lis fuerzas vivas del Partido, 
las .masas.üe^eléetorés que dentro del 
sistema democrático que nos rige cons-
tituyen él cimiento de la agrupación y 
dé todo lo que so'bre ella se levanta, 
ha querido consignar esos dos extre-
mos como expresión vigorosa y au-
téntica del sentimiento dominante en 
nqegtras filas y .del juicio que sobre 
ambos puntos tenemos. 
La Asamblea consigna, además, que 
eonstituyendo las fuerzas que repre-
senta, la mayoría absoluta del Cuerpo 
Electoral de la Habana, y siendo el 
radio de la Capital de la República 
sú esfera, de acción, le corresponde de 
pleno derecho la posesión y dirección 
del Ayuntamierito de esta Ciudad, y 
que reclama esa posesión con los pro-
pios títulos j ; con igual derecho con 
que las otras mayorías por nuesdra 
acción y nuestros votos formadas, tie-
nen.ia posesión de los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo., 
Y ai 'exponer éste derecho v al fOr-
en disposición dé ;marcharse y poner^ gStÍ,deriiklVda la Asamblea de-
termino a la s e s i ó n con un actq de 
desvío. Y si sé eñtró á considerarlo • 
y á el se presentó üiia énnii'enda, fué 
con la deelarafeióii previa de que ésto 
se hacia pafa dar ai asirrito una #a-
mitaei-ón que tuviese pói^.c'oñseeu.e.n-
cia el planteftmiento con su conjunto 
de ''las relaciones de los moderados 
con los nuñiztas". . . 
E l pacto, pü'és, como mótivo mera-
mente ocasional—y su pobre conteni-
do sobre reparto de nombrámientos— 
tiene que ser desechado y puesto á 
un lado al tratar de los fundamentos 
que han tenido y los fines que persi-
guen las résólucionés adoptadas por 
esta Asamblea. 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R . 
C o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o á l a s S e y e s d e S a R e p ú b i i G á 
DOMICILIO SOCIAL: C0MP0STELA IT. 50 
D i r e c t o r G e n e r a l : S r . FKANGisee X í M E N E Z C E R V A N T E S * 
L A M U T U A L C U B A N A 
C o n s t i t u y e . . . & todos en caso de supervivencia, U N C A F 
tablecerse.—Un D O T E para 3os hijos,—Uní 
4 L en efectivo para es-
E N T A V I T A L I C I A para 
la vejez.—En caso de fallecimiento, una H E R E N C I A para la familia. 
I n v i e r t e . . . . . . todos los PONDOS de los asociados, en valores sarantizados, que se 
depositan inmedlatamentfe; á n o m b r é de la Sociedad, en el Banco ó 
Bancos designados por el Consejo de Adrainistraci ín. 
A s e g u r a . D e s d e l a e d a d d e 3 a ñ o s h a s t a l a d e 5 o , i n c l u s i v e . 
Las partes de suscripciones son dé 5120, oró americano, cada una, que podrán libe-
rarse como más abajo se indica. 
A fin de facilitar 6 todos el pago de sus cuotas y el fácil ingreso en Jas Asociaciones, 
B© concede á los suscriptores la facultad de efectuar el paijo de sus cuotas anuales, sea en 
nn só lo pago de $12, ó en dos pagos semestrales de |3, 6 en cuatro pagos trimestrales de 
(8, ó bien en doce pagos mensuales de $1 cada uno. 
Entregando $1 a l mes, ánranfce diez años , se puede cobrar 
como m í n i m o , el duplo del capital. 
Para cualquier informe que se dfesee áe podrá pedir en el domicilio de la Sociedad. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s ; 
,0 12.44.- , ni 1-Jn. 
E l i d e a l tónico T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s 'pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias ds Sarrá, 7 Joiinsón. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
c 1201 1-Jn. 
C a l z a d a e s q u i n a il J , T e l e l o u o ? )17o , V E D A D O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciacíad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más A propós i to para el verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . — C o c i n a I V a n c c s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o c o i i l u z e l é c t r i c a 
cSS2 
eT. S O L E Y , I J 7 ' ó p i e t a r i o . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F á r m a c é u t i c ó d e P a r i s . 
í í n m e r o s o s y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparac ión con 
éxi to , en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V É J i G A , los C O L I C O S N E F R I -
COS, la H K M A T U R i A ó derrames de sangre por. la uretra, bu uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riñoaes de las.ai-enUlas ó de los cálculos. C U R A L A B E T J E N ^ 
(JION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A VEJÍOvA. y ünalmente, sin sét^ufia 
panacea, debe probarse en la generalidad de 16» cásori en que haya que cómbatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios . 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al diá, es decir, üna cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C É S A, Sftn Rafael esquiná á Campanario, y éii todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1203 U n 
clara pública^y solemnemente ante los 
habitantes ele esta ciudad y del país 
entero, c[nv m propósito al querer t* 
majJajLOsiQioji que .k corresponde al 
fronte del Municipio de esta Capital, 
es el de dotar á la ciudad de la Ha-
bana de un. Ayuntamiento puro, com-
petente y honrado, que sirva celosa 
y hdhestamento los fines de la Admi-
nistración y.e,cinal; que san&e, embe-
llezca y réaice la ciudad capitalina en 
armonía con los prestigios y desarro-
llos $e la República y los intereses 
que se van desenvolviendo, y que sea, 
en una palabra, un Municipio digno 
dé la Habana; ^propósito que hasta 
ahora no ha podido ni siquiera inten-
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
U n a n i m i t l a d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una vez fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á, través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una huena 
nueva para las v íct imas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. E s el nuevo germicida y ant isépt ico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la cansa subyacente de la destrucción 
del caboílo.-l';i Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha gún una n>i<§va fórmula basada 
en nn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarat á en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese éa la? principales farmacias. 
" L a E e u n i ó n , " Vda. de José Sarrá é Hijos 
Agentes especiales. 
tar, por liabér tenido en la Corpora-
ción nna representación deliberada-
mente reducida y siempre dominada 
por la mayoría que ha venido asu-
miendo la dirección y la responsa<bi-
lidad. 
EJ, hecho de encontrarse la mayoría 
moderada de la.Capitál despojada de 
la acción y de la representación que 
le corresponde, y privada de contraer 
y de cumplir deberes y compromisos 
eop los habitantes de este gran centro 
urbano, sería siempre desagradable y 
desairado; pero explicable al fin en 
el único caso de que al frente de la 
ciudad y en extrañas manos, existie-
se un Municipio de tal calidad y pres-
tigios y que de tal suerte fuese una 
garantía para los intereses procomu-
nales, que mereciese y se impusiese al 
respeto de todos. 
Pero ten!>r al Cuerpo Electoral de 
la Habana desposeído del derecho de 
administrar y regir la vida municipal 
de la Capital y de realizar toda la 
enorme cantidad de bien que en tan 
importante corporación puede hacer-
se, para mantener en extraña gestión 
un Ayuntamiento de la calidad y el 
tipo moral del que padece la ciudad 
de la Habana, sobre el cual pesa el 
anatema pitblico, y al que el señor 
Presidente de la República acaba de 
hacer la, justicia de no considerarlo 
capacitado para manejar los once mi-
llones destinados para las obras del 
alcantarillado y pavimentación, es no 
ya depresivo, sino ignominioso en alto 
grado, no' sólo para los elementos so-
ciales y políticos que esta Asamblea 
representa, sino para el mismo Par-
tido Moderado, que esa mala obra 
consiente y ese estado de cosas deja 
perdurar. 
La Asamblea Municipal, pues, por 
medio de este documento, que ha que-
rido que sea corto, concreto y claro, 
manifiesta solemnemente, en nombre 
del Cuerpo Electoral de la Habana, 
que no reconoce la existencia de nin-
gún pacto ó alianza para fines dé Go-
bierno con el grupo político que sigue 
á la persona del señor General Nú-
ñez; afirma que un concierto de ese 
género y para una obra estable de 
Gobierno, sería anticientífico y daño-
so aún tratándose de un Partido cons-
tituido en forma, y perturbador y pe-
ligroso, contrayéndose á un grupo 
aislado de carácter puramente perso-
nal; sostiene por los fundamentos ex-
puestos el derecho de los moderados 
de la Habana á la posesión del Ayun-
tamiento de la Capital, como expre-
sión de la armonía en la obra gene-
ral d e Gobierno, que por el justo tí-
tulo de una victoria legal poseen en 
todas las deraá-s esferas de la Admi-
nistración pública, las mayorías^ de 
otro rango por nosotros sacadas triun-
fantes en la última jornada electoral. 
Y contrae esta Asamblea con la ciu-
dad y con el país, el compromiso de 
honor de hacer del Municipio de la 
Habana, una vez que sea puesto bajo 
su autoridad y dirección, un Ayunta-
miento que honre á la ciudad y á ia 
Nación, llene cumplidamente los de-
beres que una sociedad de esta im-
portancia tiene derecho á exigir y au-
mente los prestigios y los lauros de 
la comunidad política á la que la vo-
I n y e c c i ó n 
g r a n d e . 
&e 1 & $ d 8̂ 
tS'encrragia, Gonorrea, 
Stpermatorrea, Leucorrea 
6 Flores tólaccas y todh, cl.ape ele 
flujos, prtr antigües qnc suan. 
Garantiziviiii no causar Estw.h^ces. 
Un espe'.'iíioo para toda caíerme-
'úfá inr.cosa. Libro ño vt>-iíiio. 
sííevfinta en todas ias toá&ti 
Breoar&da únicíJooatapor 
T'ü9-Eyañs Clieaisal Co, 
CINCINNATl, O. 
C. U. A. 
Dentista y Méiíco Cirujano. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a b o c a p o r i o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q u e t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
o e c u ^ ,-, ... i .. 
CONSULTA DIARIi DE 8 A 4 
eALIANO 58 
C1391 
Retratos al platino á precios 
muv reducidos. 
O t e r o y C o l o m i n a s , fo to .arrafos . -San 
K a í ' a e l n ú m e r o 3 2 . 
C 1210 1-Jn. 
be. u i m i i U U 
a i\ emano 
26-13 J n 
Vómitos de los niños 
y señoras eu cinta 
VINO DE PAPAYIM 
de Cand 
26-1 J a c-1360 
¡i m í i b 
se vende rtnioa-
camente en fras-
cos de 25 y 50 
gramos. N0 tie-
de CARLOS ERBA "Vc^ n40l0r-
ni coior. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acci6n-t>©&éñoar-<..Eedirlo finicarnente en las 
Droguerías y Boticas acreditadsws. 
Imootencla.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad»- Venéreo. - -Sí -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
ConsnJtaa de 11 a 1 r de 1 a 1. 
4 » H A B A . Sí A 
C 1202 W n . 
I N A L T E R A B L E 
A G N E S I A r 





FALTAR EN CASA 
En tedat lis Fareseiai 
Mareos. Jaquecas, \ OROGUERÍé r 
InconvenlencíaB del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ Ttc Hoy j 
Trastornos digestivos. >Co)U|mslcliij 
30 aaos de éxito cada Y,ftlia"aj) 
vez má.« oreclente. - - \-̂ b¡ 
Ei- c i r a tomando la PEPSINA, y R U I -
E A l í B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del e s tómago , dispeo-
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eot/edi-
miemos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el al imento/ 
promolegi á la curación completi. 
Los principales médicos la rocataa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
luntaci popular ha confiado el Gobier-
no y los. destinos de la Nación. 
Orencio Nodarse, Enrique Roig, Al-
fredo Rosas, Miguel F. Viondi, Eduar-
do Dolz. 
C O N G R E S O 
SS3 23 W J5L X> O 
Sesión privada.—Aprobación de las 
plantillas del personal. 
A las tres de la tarde se reunió la 
Alta Cámara en sesión privada de go-
bierno para continuar la discusión de 
las plantillas del personal de los Cuer-
pos Colegisladores. Después de tres 
horas de •discusión quedaron total-
mente aprobada la del Senado, Cá-
mara de Representantes y la del 
"Diario de Sesiones". , 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E l Ejecutivo remite los datos pedidos 
sobre capitales de censos.—Se re-
comendará el debate.—Hora y me-
dia para asuntos varios.—Aparato 
para el acueducto de Bolondrón.— 
Los Presupuestos.—Orden para la 
discusión.— Recomendaciones de 
Freyre.—La Comisión explica su 
conducta.—El debate sobre la tota-
lidad del dictamen,—Enmiendas re-
tiradas. 
La sesión de ayer eomenzó á las 
dos de la tarde, hallándose presente 
37 señores Representantes. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se dió cuenta de ha-
ber remitido e'l Ejecutivo los datos 
aue le pidió la Cámara, acerca de los 
capitales de censos del Estado im-
puestos sobre fincas rústicas. 
A propuesta del señor Rodríguez 
Acosta y á pesar de haber manifes-
tado el señor Zubizarreta que falta-
ban algunos datos, se acordó reanu-
dar el debate sobre la proposición del 
señor Gutiérrez de Celis condonando 
•los réditos de censos, tan pronto co-
mo termine la discusión de los presu-
puestos. 
Se acordó dedicar todos los días de 
sesión, mientras dure e'l debate so-
bre los presupuestos, desde las dos 
hasta las tres y media de la tarde, pa-
ra tratar de otros asuntos. 
A petición del señor Cardenal se 
incluirá en la orden ¿e'l día de la 
próxima sesión, con ó sin el dicta-
men de la Comisión de Aranceles, 
Un proyecto de ley del Senado sobre 
exención de derechos para un motor 
destinado al acueducto de Boüondrón. 
E l Presidente de la Cámara, des-
pués de lamentar que el Reglamento 
de la misma no determine lo que de-
be hacerse para discutir los presu-
puestos generales de la Nación, anun-
ció que iba á seguir el siguiente or 
den: 
Primero.—Discusión del dictamen 
'de la Comisión de Hacienda y Presu 
puestos en su totalidad. ' 
•Segundo.—-Discusión de cada una 
de las cuestiones que comprende y 
Tercero.-Discusión del proyecto 
del Senado. 
Concluyó el señor Freyre de An. 
drade recomendando á los RepféSgfcl 
tantes que durante la discusión pos! 
pongan toda idea de partido y f]¡ 
interés político á una aspiración na« 
cional para que el día primero cía 
Julio próximo, pueda tener presu. 
puestos la República. 
E l señor Neyra, fomo Presidonto 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, explieó la línea de conduél 
ta seguida por ésta, consignando qu¡ 
para no entorpecer la pronta apro-
bación de los presupuestos, eshiba 
dispuesta á retirar las modificaciones 
que ha introducido en ei proyecto 
del Senado. 
Si sacrificamos nuestras ideas .dijo 
—la Cámara no debe poner obstácu-
los, á fin de que tengamos presu-
puestos.̂  
E l señor Martínez Ortiz pronunció 
un elocuente discurso en contra de la 
totalidad del dictamen, lamentando 
que la Cámara tenga que aprobar en 
seis días, lo que el Senado ha tardado 
siete meses en resolver. 
Se mostró partidario de la rebaja 
en ios derechos de importación para 
los artículos de primera necesidad, ex-
tendiéndose en atinadas consideracio-
nes sobre el exhorbitante reearfro de 
los derechos arancelarios establecido 
al promulgarse el tratado de recipro-
cidad. 
Lamentóse de que la Comisión no 
haya consignado si es ó no convenien-
te la rebaja de los derechos arancela-
rios, creyendo equivocada la asevera-
ción contenida en el dictamen de que 
con arreglo al artículo 60 de la Cons-
titución, la Cámara no puede haceí 
alteraciones que tiendan á la modifl 
cación de los impuestos. 
Dijo que los gastos actuales son los 
más crecidos que ha pagado Cuba y 
que aceptando la Cámara las enmien-
das que él ha presentado al dictamen 
de la Comisión, se podrá hacer una 
obra armoniosa, la de cubrir las ne-
cesidades, sin mermar las cargas del 
Estado. 
E l señor Neyra, que hizo uso de la 
palabra en pro del dictamen, comen-
zó manifestando que no es hora de exu 
gir responsabilidades porque el Se-
nado haya tardado tanto en remitir 
los presupuestos á la Cámara, sino 
de resolver cuanto antes ia ley regu-
ladora de la riqueza nacional. 
Las madres que tienen niños anémi-
cos ó linfáticos, deben leer lo que di-
ce uno de los más reputados especia-
listas en las enfermedades de la in-
fancia : 
"He empleado en mi clientela la 
Emulsión de Scott, habiendo obtenido 
siempre éxito notable en los niños 
linfáticos y débiles." 
Dr. Manuel Delfín. 
Habana. 
Ü O R P O R A O O 1832 




O ñ e i n a P r i n c i p a l : Halifax, (lanada. 
C ) á c i n a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : Toronto, Canadá. 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f b n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c n r s a l en la H a b a n a : Cnba esquina á O'Reilly. 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á razón 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c l 2 4 6 a l t 13-1 J n 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 









P l a n o s comple tos . 
Presupuestos fijos. 
Precios definitivos. 
Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplí miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros 
prestaremos el remanente con un interés módico. 




Las fianzas que otorga esta Compañia son aceptadas y consideradas co^ 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribuna 
de la República, • <• • del 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratista ^ 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la ^ ^ 
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, q̂ e 
liantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
cn35 78-2 J a 
O P E R Á C í O 
O X J J F L . Í S L Z D M S I L Í O . 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1-Jn. 
D E 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 26 de 1906. 
Refutó alguna de las manifestacio-
-tP n0 Se debía hacer cargos al Eje-
tiv-o ni al Secretario de Hacienda 
^specto del aumento de los derechos 
Cancelarios, sino á los legisladores 
ûe por medio de una ley lo estable-
^Sostuvo que la Cámara no puede 
-oponer alteraciones que tiendan á 
fo Codificación de los impuestos, si-
k por medio de leyes especiales. 
El señor Neyra fué aplaudido al 
terminar su discurso. 
Después dé un receso de diez minu-
+03 concedido á la Comisión para 
ponerse de acuerdo sobre algunas en-
ciendas, el señor Neyra manifestó, 
contestando á preguntas del señor 
Bétancourt Manduley, que la Comi-
sión retiraba las enmiendas que hizo 
ai proyecto del Senado no haciendo 
lo-urar en el presupuesto la cantidad 
(le 79.845 pesos anticipada á Mr. Van 
gorne. y conservando el Laboratorio 
Bactereológico del Servicio de Cua-
réntenas, cuyo servico había sido su-
primido por el Senado. 
líln cuanto á la Escuela Central 
ig Enfermeras, la Comisión no acepta 
m $ modificaciones introducidas por 
M Senado y propone se acepte el ser-
vicio tal como está organizado en el 
proyecto del Ejecutivo. 
Habiendo anunciado el señor Bétan-
court Manduley su propósito de im 
pugnar el dictamen por no ser cues 
tión de partido los presupuestos, el 
Señor Sarrain cedió al Presidente del 
Comité Parlamentario Moderado e1 
turno en contra que él había solici-
tado. 
Á propuesta del señor Neyra se 
acordó discutir por Capítulos el pre-
supuesto, levantándose la sesión á 
las cinco menos diez minutos, para 
continuarla á las ocho de la noche. 
A las'nueve menos cuarto se reanu 
dó la sesión, concediéndose la palabr; 
para consumir el segundo turno er 
c'ontra del dictamen al Sr. Betancour! 
Handuley, quien comenzó diciendi 
que no iba á hacer un acto de oposi 
ción sino uso de su libertad y df 
su derecho, toda vez que no se hizo 
cómo debió hacerse, cuéstión funda-
itíental de partido, la discusión de los 
prespuestos. 
Añadió que la Comisión había esta 
do en lo cierto al no aceptar en su die 
tamen algunas de las. modificacione:-
introducidas por el Senado en el Ca 
pítulo referente á la Escuela Centra 
de Enfermeras del proyecto del Ejecu 
tiyo y la supresión del Laboratoric 
Bacteriológico del Servicio de Cuaren 
tiépas. lamentando, además, que la Co-
misión haya variado de criterio reti 
raudo alguna de sus enmiendas. 
'Señaló los errores que contiene e" 
proyecto del Senado, estimando h 
necesidad de presentar enmiendas } 
concluyó enviando sus plácemes á h 
Comisión de Hacienda y Prespuesto; 
que por componerse de nueve miem 
bros le ha hecho recordar las nueve 
musas del Olimpo. (Aplausos.) 
El Sr. Chaple habló en favor de: 
dictamen, exponiendo las razones que 
la Comisión tuvo en cuenta para acep-
tar las modificaciones del Senado. Re-
futó algunas de las manifestaciones 
aducidas por el Sr. Bétancourt Man-
duley, extrañándose de que éste no se 
haya acercado á ilustrar á la Comi-
sión en sus deliberaciones. Terminó di-
ciendo que la Comisión no elude la res-
ponsabilidad en las enormidades que 
le atribuyó el señor Bétancourt Man-
duley y que el proyecto cuya apro-
bación recomienda la Comisión, puede 
decirse que es la obra del Ejecutivo 
| del Partido del Sr. Bétancourt Man-
duley. 
Por 24 votos contra 12, la Cámara 
aprobó el dictamen en su totalidad. 
Explicaron sus votos los señores 
Martínez Ortiz, en pro, porque el pro-
yecto representa una reducción en los 
fastos de 800 mil pesos; Sarrain, en 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
SPfcjas y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
pran's Laboratories, 55 AVorth St, 
Kew York, pidiendo el libró número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
contra, porejue el proyecto del Senado 
constituye un gravamen para el país 
con relación al que envió el Ejecutivo; 
y Freyre Andrade, en contra, porque 
está en desacuerdo con el fondo y for-
ma del dictamen, que emplea locucio-
nes impropias cuando llama Cámara 
Alta al Senado, y hace proposiciones 
inadecuadas. El Sr. Villuendas tam-
bién explicó su voto en contra; por-
que á su juicio el proyecto del Senado 
es peor que el' del Ejecutivo, con ser 
éste bastante malo. 
Al poner á votación el Sr. Freyre 
de Andrade la proposición contenida 
en el dictamen de elevar una súplica 
al Ejecutivo á fin de que respete 
a la Cámara la prioritiad en la remi-
ión de los presupuestos y para lo su-
esivo se envíe el proyecto antes del 
16 de Noviembre como preceptúa la 
onstitución, el Sr. Neyra. retiró la 
proposición, añadiendo que la frase 
Alta Cámara" fué empleada en el 
lictamen para no repetir la palabra 
Cenado; pero sin el propósito dé con-
;eder á aquel cuerpo mayor autoridad 
pie á la Cámara. 
Esta tarde comenzará la discusión 
leí prespuesto por Capítulos. 
Los empleados de la Cámara de 
Representantes han trabajado en la 
¡emana pasada hasta el domingo 24, 
:n la eonfección de las copias de los 
Presupuestos que cursó el Senado y 
m e se repartieron á los Representan-
Ies y á la prensa, á pesar de tener 
loscientas cincuenta hojas. 
D o n J a c i n t o A r g u d i n 
En el vapor americano Mérlda, que 
uitró en puerto ayer, procedente de 
\Tueva York, ha regresado á esta ciu-
lad, acompañado de sus hijos, nues-
ro distinguido amigo el señor don 
racmto Argudín, uno de los jefes de 
a lia vana Tobacco Co., y persona 
me goza en esta plaza de grandes 
irapatías. 
A recibirlos fueron á bordo nume-
•osos amigos. 
Sean bien venidos. 
E L B ^ T l J L A M T E 
A. GONZALEZ Y COMP. 
Llamaipos Ja ̂ tención hAcia las muchas no-
edades acabadas de recibir en joyería y ob-
etos de fantasía. 
^ 3 0 3 r X 3 L € i 2 5 a 1 1 -
TELEFONNO 700. HABAA 
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El Presidente señor Camejo, abun-
dó en las mismas razones que el señor 
Lima, por lo cual declaró abierta la 
sesión. 
Nuevamente hace uso de la pala-
bra el señor Lima, pidiendo que se 
aplique el reglamento á los Conseje-
ros que sin causa jutificada abando-
nan el salón con el propósito de en-
tender que romperían el "quorum". 
Acto continuo hace constar el se-
ñor Presidente que en la última se-
sión se había daclo cuenta con el pro-
yecto de presupuesto, quedando sólo 
pendiente, si es aprobada ó no su tota-
lidad. 
Puesta á discusión la totalidad del 
preupuesto ascendente á la suma de 
373.500 pesos, y no habiendo quién 
hiciera uso de la palabra en pró ni 
en contra, fué aprobado por unanimi-
dad. 
Despés el señor Lima pide se dé 
cuenta con una enmienda presentada 
por varios señores Consejeros, en que 
se modificaba en algo la organización 
del personal para las oficinas del Con-
sejo. 
Fué leída y aprobada dicha en-
mienda que estaba suscrita por los se-
ñores Cossío, La Fé, Lima y Luzuria-
ga y por la cual aparece una economía 
de 3.820 pesos á la plantilla que apa-
rece en el proyecto de presupuesto. 
Al empezarse á discutir el presu-
puesto por capítulos, el señor Lima 
pide se suspenda la sesión hasta, hoy, 
para poder presentar al Consejo al-
gunos reparos al presupuesto que en-
tiende deben tenerse presentes antes 
de que se proceda á la votación de 
algunos capítulos. 
El Consejo acepta lo propuesto y se 
suspende la sesión. 
moria del batallador concejal liberal, 
don Eugenio Ponce, pidió que se am-
parara á la hija del concejal desapa-
recido, cuya familia atraviesa una si-
tuación muy aflictiva. El Dr. Porto 
se adhirió á tan noble proposisión. El 
Consistorio acordó conceder un dona-
tivo de $30 mensuales á dicha menor 
hasta que llegue á la mayoría de edad 
se case ó pu«..'í' \ ' h \ i r o..':-i qdamente 
la subsistencia. Además se le educara 
gratuitamente en el Colegio "Romual-
elo de la Cuesta". ; 
Se acordó la instalación de dos fo-
(Jreyones y ó l e o s heclios con 
t o d a p e r f e c c i ó n á precios bara -
t í s i m o s . 
Otero y Col ominas . 
San JKafael 3 3 . 
Colunia de Gas f E M i i c i í 
D E L A H A B A N A 
SECRETA EIA 
El señor José Menéndez ha participado que se le han extraviado los certificados núme-ros 86 y 87 de residuos de bonos de esta Compañía, por $460 y $300 respectivamente, expedidos á su nombre en 24 de Noviembre de 1904, solicitando se le expida duplicado de los mismos y la Junta Directiva ha dis-puesto en sesión de 29 de Mayo próximo pasado, se haga público en tres periódicos de esta Capital durante tres días en cada uno de ellos, qüe si en el transcurso de treinta días, á contar de la primera publi-cación no se presenta reclamación alguna contra dicha solicitud, se accederá á la misma, declarando nulos y sin ningún valor los certificados extraviados. Habana y Junio 26, de 1906. 
El Secretario General, Dr. Domtugo MCiidez Capote. 9285 3-26 
O N S E J O P R O V I N C I A L 
La sesión de ayer.—El "quorum 
Dolz". — Protesta del señor Lima 
contra los Consejeros que rompie-
ron el "quorum".— Aprobación de 
la totalidad del presupuesto.-—tina 
enmienda por la que se introduce 
una economía de 3.820 pesos en la 
plantilla del personal del Consejo.— 
Se supende m sesión. 
A las cuatro y media de la tarde de 
iver se reanudó la sesión permanente 
icordada por el Consejo Provincial, 
oara dar cuenta con el proyecto de 
presupuesto presentado por la Comi-
ú ó n de Hacienda para el próximo año 
económico. 
Al ocupar la presidencia el señor 
Camejo, se pasó lista por Secreta-
ría, estando presentes en el salón de 
sesiones los señores Lima, Cossío, La 
Pe, Silverio, Pérez, Arango, Ramos 
Merlo. Asbert, Valdés Bordas, JEtoig, 
Luzuriaga, Aguiar y Keyna, número 
suficiente para celebrar la sesión, 
pero al ser declarada ésta abierta 
por el señor Presidente, se ausentaron 
Los señores Valdés Bordas, Boig, Ra-
mos Merlo y Asbert, no quedando en 
el salón más que diez Consejeros, es 
decir uno menos que los necesarios 
para completar el "quorum". 
Seguidamente el señor Lima pide 
al señor Presidente declare abierta la 
sesión por entender que había *' quo-
rum" conforme á la Ley, teniéndose 
en cuenta que en la actualidad sólo 
existen diez y odio Consejeros, por 
encontrarse el Ldo. señor Cartañá, 
desempeñando el cargo de Goberna-
dor interino, y otro señor Consejero 
con licencia. 
Real Fáb r i ca de Chocolate 
" L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate clase extra 
n ú m , 2, con premios. 
OBISPO 89, HABANA, 
c 1310 20-17 Jn 
L a p u r e z a tíe i í P E P T 0 N A C H A P 0 T E A U T 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
P T 0 N A 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARiS, 8, ruó Vivienne, y en todas las Farmacia». 
de ayer 25 
El Ayuntamiento de la Habana mo-
derado. — Renuncias. — Elección 
de concejales.—Las patentes.—Una 
Comisión.—Donativo á la hija de 
Ponce—Dos focos—El colegio "Ro-
mualdo de la Cuesta".—La firma 
del acta. 
Presidió el primer Teniente de Al-
calde interino, señor Cárdenas. 
Actuó de Secretario el señor Emi-
lio Carrera Peñarredonda. 
Asistieron gran número de conce-
jales. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El doctor Potts pidió que se diera 
cuenta de la renuncia de los conceja-
jáles, por haber el quorum suficiente 
para tratar de ese asunto. Así se hizo, 
dando lectura el Secretario á las pre-
sentadas por los señores Llerena, Ruíz 
de Luzuriaga y Valdés López, y del 
cargo de concejal y primer Teniente 
de Alcalde al señor Bonachea, las cua-
les fueron aceptadas por el Cabildo. 
Acto seguido se procedió á cubrir 
las vacantes de concejales que por re-
nuncias existen en la Corporación, y 
la del señor don Enrique Ponce, que 
falleció no ha mucho tiempo, resul-
tando electos por votación secreta los 
señores siguientes" que obtuvieron el 
número de votos que expresamos á 
continuación: 
P. Pedro Machado, 16 votos. 
D. Manuel Sánchez Quirós, 15 id 
D. Antonio Pardo Suárez, 14 id. 
D. Hipólito Martínez, 14 id. 
D. Rafael Chaguaceda, 13 id. 
Hubo una papeleta en blanco. 
Todos los concejales electos perte-
necen al partido moderado que con 
esta victoria ha alcanzado una mayo 
ría considerable en el Ayuntamiento 
habanero. 
Los concejales adictos al general 
Núñez, abandonaron el salón antes de 
precederse á la elección de los nue-
vos concejales; pero así y todo, hubo 
quorum suficiente para los nombra-
mientos. Esos concejales eran los se-
ñores Estanillo, Ibern y Romero 
Los demás que eran antes nuñiztas 
han abandonado las filas nacionales, 
pasándose con armas y bagajes al 
Partido Moderado. 
También obtuvieron votos los can 
didatos nuñiztas señores Casquero, 2; 
Barroso, t , y Tremols, 1. 
Los nuevos concejales fueron pro-
clamados incontinenti, llenándose pa-
ra ello todas las formalidades legales 
Por unanimidad se aprobó una mo-
ción del doctor Porto, relativa á pe-
dir al Consejo Provincial que acuerde 
la segregación del barrio de Regla del 
término de la Habana y su constitu-
ción como Ayuntamiento independien 
te. 
Las patentes de carnicería se fija 
ron en veinte pesos anuales y la t r i -
butación de los carretones-bicicletas 
quedó igual que el año anterior. 
Los señores Porto y Fernández 
Criado fueron designados para com 
pletar la. comisión que entiende en la 
adquisición de los bustos de los emi-
nentes cubanos José de la Luz Ca-
ballero, Padre Várela y Antonio 
Zambrana. Esta comisión se pondrá 
de acuerdo con el Rector de la Uni-
versidad, para los detalles de coloca-
ción de dichos bustos en el patio de 
dicho establecimiento docente. 
El señor Herrera, honrando la me-
¿ n n i n n i i m m i m u i i i m i i i m i i m i i m m u n m i i ^ ^ ^ 
H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
DILUIDO EN AGUA ÉL i 
T O L 
Sil 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo 
género. Cura en breve las flores h l a / i c a s , las m e t r i t i s V en general 
todas las Ü Q l e n C l a S tíe l a s O l a s U t e r i n a s . Su uso diario no 
ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad 
y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable 
para el tocador intimo de las damas. 
P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n t o d a s Jas Farmacias. 
' H H n i i i m n i i u t i i i m t w i m n i m m i m i i m i i i H m i i i i m i i n ^ 
D£ CAMENAS Y JüCARO 
PRESIDEN CIA 
KEPAUTO NÜM. 1 
Esta Comisión ha acordado en sesión ce-lebrada hoy, el reparto número uno de í tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-nes exceptuados de Cárdenas y Júcaro, cu-yo pago quedará abierto en esta ciudad des-de el dos del próximo mes de Julio en la casa de Banca de los señores Hijos de R. Argiielles, calle de Mercaderes número 36 todos los días hábiles de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante la presentación de los títulos del Scrip nú-mero 3 emitido en canje de las acciones y cupones de la Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro, haciéndose constar en los mis-mos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Presidente, 
JUAN ARGUELLES. 
C 1327 10-22 Jn. 
Ferrocarriles üniios de la HaMa 
yAlm.iceiKs fle Reila, LlinMa 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
CONSEJO DE LA HABANA 
El señor Claudio Compañó ha participado el extravío del recibo núm. 444, fecha 10 del actual, que se le expidió como comprobante de la entrega de un certificado de Cárdenas y Júcaro por un residuo de acción ascenden-te á doscientos pesos. 
Lo que se hace público, advirtiéndose la nulidad de dicho recibo. Habana, Junio 1S de 1306. Francisco M. Steegers, Secretario. 8929 10-20 
eos eléctricos en la calzada de la Rei-
na esquina á Lealtad. 
También se acordó ordenar al Ar-
quitecto que dé comienzo á la mayor 
brevedad á las obras de reparación 
del colegio "Romualdo de la Cues-
ta". 
/ A propuesta del doctor Ramírez 
Tovar se acordó firmar el acta de la 
sesión. Así se hizo. 
Y siendo la hora reglamentaria se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
u m m i de ifl isu D[ c u 
SECRETARIA 
NepcMo t Avetainieiito 
P L U M A S D B A G U A 
ler ayfe colmza íel 2? t m t r c ile 1905 
Encargado este Establecimiento, según escritura de 22 de bril de 1889, otorgada con el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-dación de los productos del Canal de Albear y Zanja Real por el Segundo Trimestre de 1906, se hace saber á los concesionarios del servicio de agua, que el día 1 del entrante mes de Julio, empezará en la Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza sin recargos, de los recibos co-rrespondientes al mencionado trimestre, así como los de los anteriores, que, por rectifi-cación de cuotas ú otras causas, no se hu-biesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, desde las diez de la mañana hasta ias tres de la tarde y terminará el 31 del mismo mes de Julio con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la Ins-trucción de 25 de Mayo de 1885 para el procedimiento contra deudores á la Ha-cienda Pública y á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1906. 
Publíquese: 
El Alcalde Presidente, 
Eligió Bonachea. 
El Director. 
i . Pollcdo. 
C 132G 5-22 
Las preparaciones hechas de acei-
te de pescado ó de grasas animalea 
por io general causan desareglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es la medici-
na ideal para verano. Nunca se po-
ne rancia. Se hace de petróleo com-
binado con glicerina é hiposfófitos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. Es agra-
dable al palada^ 
Subasta íle la íroleta de acero HicUlie 
Feore, de la matrícula de Ijiverpool 
Ingiaterra. 
El eábaclo 30 del corriente á la una de la tarde se rematará en el Muelle de Caballe-ría de esta ciudad por orden del capitán E. B. Semmes, en su calidad de Agente de los Armadores y con conocimiento del se-ñor Cónsul Inglés y Agentes de Aseguros, el casco de la mencionada goleta con sus enseres y cargamento de madera la cual se halla varada sobre los arrecifes de Pun-ta de Indio cerca del rincón do Guanabo todo en el estado en que se encuentre y siendo de cuenta del rematador el costo dd los derechos de Aduana, Puerto y Venduta. 
Kmilio Sierra. 
9325 4-26 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Ú N O 6 4 
C 1198 1-Jn. 
Las tenemos en nuestra Bóve -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
i ^ L C E L A T S Y C O W I P 
C—370 l B 6 F b l i 
ISSTReS REP8ES1TAHTES M Y O S J 
p a n los Anuncios Francesas son los 
J 1 8 , r u é d e l a G r a n g e - S a t e l i é m , P A R I S J 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
EslaDMa en la fiam Giiliulaílo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CA.PITA.L respou-. 
^bie s 41.053.531,00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
<** S 1.579 578-73 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos de mármol y mosáico sin madera y ocupadas por familia á 17 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de mampostería sin madera ocupa-das por afmilias á 25 centavos oro español por 100 anual. Casas de iguales construcciones ocupadas por almacenes de víveres con ó sin cantina y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 100 oro anual respectivamente. Oficinas en su propio ediñeio. Habana 55, esquina á Em. pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 190C. C 1196 1-Jn. 
DEL 
MEOCAERIL DE MATil iS 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar Junta General extraordinaria á las doce del día 26 del próximo mes de Julio, en un Salón de la Estación de García de esta ciudad, con el objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-pañía con la de los Feri^carriles Unidos de la Habana, adoptándose, en su caso, las medidas que sean convenientes y necesa-rias para llevarla á cabo ó que con ella se relacionen. Como el acuerdo de que se trata varía las bases fundamentales de la Sociedad, se copia del Reglamento de la Compañía, el siguiente: Artículo 69.—Se considerarán como bases fundamentales de la Sociedad los artículos siguientes del presente Reglamento; 1, 2 y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y üa del 21; el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con el consentimiento de las cuatro quintas par-tes de las acciones que representan los socios concurrentes á la Junta que será convocada al efecto, con expresión del ob-jeto de ella y copia literal de este artículo. Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-tida, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
Empresas Mercantiles 
ar S o c i e d a d e s -
SECRETARIA Por dispósición del señor Director p. s. r. y acuerdo de la Junta Directiva, cito á los señores socios para la Junta General ex-traordinaria, que á las 12 del día del pró-ximo domingo 1 de Julio, tendrá efecto en los salones del Centro Gallego, para tratar de un asunto de suma imporiancla que afec-ta al capital social; y con vista del caso acordar la resolución que proceda. Habana, Junio 26 de 1906. 
El Secretario, Anselmo Hodrlgurz Cadnvld. C 1339 6-26 Jn. 
COMPAÑIA DE SEGUROE MUTUOS 
CONTHA INCENDIO 
Concurso para la fabricación 
de la casa Empedrado uútn. 43 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es-
ta Compañía, se abre Concurso público, hasta 
el 30 de[ corriente para la presentación de 
presupuestos para efectuar la obra de fabri-
cación de la casa calle de Empedrado núme-
ro 31, propiedad de la misma, con arreglo al 
plano aprobado ó modificado en parte ó en 
absoluto. 
En las otícinaa de la Compañía puede verse 
el raferido piano por todos los que deseen to -
mar parte en dicho Concurso. 
Habana 5 de Junio de 1906.—-El Presidente, 
Francisco Salceda. 
c 1273 alt 10-8 
li 
Tengo el gusto de poner en conocimiento de los señores comerciantes y del público en general, que durante la ausencia del Admi-nistrador por sustitución, de los referidos almacenes, don Victoriano Otero, le sus-tituirá el, Contador del Establecimiento, don Antonio Fernández. Habana, 25 de Junio de 1906. EL Administrador General, N. Gelats. 9308 4-26 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
P a r a m á s informes d ir í janse 
á nuestra otícina Amargura 
n ú m . L 
^ p r n a n n & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 I 18 My 
ALi COMERCIO 
Se hace saber aue el Consulado de Chile ha 
establecido sus oficinas en Neptuuo 2 A. 
El Cónsul de Chile. 
8719 10-16 
¿Sufreusted del i v á l 
¿ Padece ustad de agruras.áedispepsia? 
¿Sufre usted* del H1SAD6? 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
10 se halla en-¿Su « » w « —»w - w„ ^ 
termo y le ocasiona pesadez de ^ 
cabsza, diviesos, rubicundez de K 
la car*', eczema, etc. ? 
iVo u s t e d u n i n s t a n t e p a r a H 
G u r ¿ i r s e e n t o m a r e l 
P O M M E S I 
¡2n/co r e m e d i o i n o f e n s i v o y e f i c a z coníra 
l a s a f e c c i o n e s d e l a s 
A< FOüRIS, Fa rmacéu t i co , M iembro de ,'a Soc i ad td 
Francesa de H i g i e n e , 9 , F a a ' b f Poissonnifere, PAHIS 
Y TODAS LAS PRINCIPALES . -ARMACIAS 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
"do las Enfermedades contagiosas. 
Empleado para Inyección 
(1 cacharidip» litrp)prerjene y cura^ 
.METRITIS, LEUCORREA, etc. PARIS 19, Rué des Mathurina 
/ todat Farmtoias. 
T E L 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca ta Legación de la República de Cuba) 
RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
M N I O D O L 
SIN MERCURIO Ni COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION GOMERCiAL al 1/100». — (Una cucharada en un litro do agua para uso comente). 
O J B J N T l ^ ^ l O O ^ a l ^ T V 1 0 X > O J L i 
ELIXIR — JABON DENTIFRICO — PASTA y POLVO 
P O L V O D E A N I O D O L 
ñ ü f . T l T W F. Y SUPRIME EL IODOFORMO. 
SOCIEDAD del ANIODOL. 9. Rué Tronchet. tMRIS y »n tnílas hs tweni? n-
DEFRESNE 
fornidos 
V I N O D E F R E S N E 
d o p t e á o H o s p i t a l e s 
Un Remedio maravilloso 
bautizado SALVADOR 
por los que han curado el 
O Y 
T O M A 
U Y 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La RQYÉRINE DUPÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones dificiies, contra las Dispepsias, Gastrltes y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre,, Dilataciones (te' Estomago, Gases, CólIcoSi Vómitos! 
Diarreas orónicasi " _ 
ITarmacia A ~ . U U l ^ U Y , 225, r"« Saim-Maxtin, PARIS, y en todas Farmacias. 
GOTOSOS 
Si queréis «viíar q u e esas crisis se repitan tomad efe una manera a e f f u i d a ' T } 
^ K V E S C f ^ l 
I n o t o n a i v a . O c h o v e c e n m a a actiVa q u e l a L u t h i a a , 
J S l m a y o r d i s o l v e n t e c o n o c i d o d e l A c i d o ú r i c o . 
MiOY.US.Faabc St-Honoré.PAKIBj' »n l u d m i i F t r m i c l u y Orogut r lu . 
DIARIO DE LA MARINA.—Édieión de la mañana.—Junio 2^ de 1905. 
aii!l!í!LLj!M-Ltiil¿All''ÉH'hSillii!* 
i M T § S _ 
En Palacio 
El Senador señor Párraga celebró 
<iyer tarde una entrevista con el Jefe 
del Estado, que duró hasta las seis y 
media, para tratar de algunas Leyes 
que aún no están aprobadas por el 
Congreso, entre las que figura la de 
inmigración. 
Presididos por el señor Conde de 
ÍCasa Romero, acudieron ayer á Pala-
cio los hacendados de Matanzas y las 
Villas señores D. Gabriel Carol, don 
tMiguel Díaz y D. Francisco Morales y 
otros, para tratar con el Jefe del Esta-
do de varios particulares relaciona-
dos con la agricultura en aquellas re-
giones y de un puente sobre el río Ha-
nábana, que fué arrastrado por las 
aguas del citado río. 
Ley 
En la Presidencia de la Eepública, 
fué entregada ayer por el Secretario 
del Senado señor Finas, la Ley votada 
por el Congreso, concediendo una pen-
sión para que el hijo del difunto ge-
neral Lacret, continúe sus estudios -en 
el extranjero. 
Comisionados cubanos 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido un telegrama del Encargado 
de Cuba en Londres, participando que 
' d e paso para Río Janeiro, llegaron 
feyer á la capital de Inglaterra, los se-
ñores Quesada, Montoro y González 
iLanuza. ..,.,••„., 
La reunión de ayer : •: 
En la reunión celebrada ayer entre 
ios Senadores señores Párraga, Gal-
idós, Betancourt y Carrillo, y los Re-
<presentantes Govin, Maza y. Artola, 
liCarrillo, Roban, Canelo, el Goberna-
Idor provincial de Matanzas señor Le-
^cuona y el Jefe del Estado, para cono-
cer de un modo aproximado los daños 
•causados por las últimas mundaoioaes 
{É distintas looalidads de la República, 
y la forma más equitativa de distri-
ibuir los $250,000 votados por el Con-
jgreso, para remediar aquellas en todo 
lo posible, se acordó lo siguiente: 
Destinar $15,000 á la provincia de 
¡la Habana, cuya suma se dedicará al 
saneamiento y auxilios de Güines, Ca-
talina de Güines, Aguacate y San Ni-
colás. 
El Senador señor Párraga y los Re-
presentantes señores Govin y Maza y 
Artola, se pondrán de acuerdo con el 
Gobernador Provincial señor Núñez, 
para hacer el reparto y dar los soco-
rros en lo referente á la provincia de 
la Habana. 
Para saneamiento de los pueblos de 
Martí, Jagüey Grande, Pedro Betan-
court, Colón y Alacranes, en la provin-
cia de Matanzas, se destinan $51,000 
y $29,000 para socorros; siendo los en-
cargados de la distribución el Gober-
nador Provincial, el Senador señor 
Betancourt y los Representantes se-
ñores Neyra y Armas. 
Se destinan $100,000 á Sagua la 
Grande, dedicados $75,000 para sa-
neamientos y $25,000 para, hacer el es-
tudio de desagüe del río; $10,000 para 
t r in idad ; $10,000 á Remedios; $5,000 
iá Sancti Spíritus; $500 á Santo Do-
mingo; $500 á Camajuaní, y $500 á 
lYaguajay. 
El reparto de las precedentes sumas 
^cstán á cargo del Gobernador Provin-
cial señor Alemán, del Senador señor 
iGaldós y de los Representantes seño-
res Roban y Carrillo. 
Para el Cobre y algún otro pueblo 
que se hava inundado en Orieííite, se 
destinan $20,000, quedando $26t000 
ien poder del Ejecutivo, por si tiene 
que atender á. remediar alguna nece-
sidad de igual índole.. 
Nombramiento 
El abogado americano Mr. B. D. 
Washbreon, que reside ei|. la Habana 
desde hace algunos años, ha sido nom-
brado Comisionado en Cuba .para ca-
sos especiales relativos á testimonios 
ó comprobantes de pérdidas sufridas 
durante la última guerra, cuyo nom-
bramiento ha sido hecho por la Co-
misión de Washington constituida con 
arreglo al tratado de París. 
Solicitud 
D. Manuel Balseiro García,, residen-
te en Cárdenas, calle de Ruiz núm. 78, 
;,desea saber el paradero de D. Lucas 
Balseiro García. 
D. Faustino Alvarez • 
' En nuestro colega "Las Clarida-
des", de Guanajay, vemos que ha re-
gresado á dicha villa, acompañado de 
dos de sus hijos, á los que fué á bus-
car á los Estados Unidos, donde se 
educan, nuestro muy distinguido ami-
go D. Faustino Alvarez. ,•„ ,,• 
Sucursal de Correos 
! El día 15 del que cursa, ha quedado 
•abierta al servicio público una Su-
cursal de la Oficina de Correos de 
la Habana, en la calzada de Galiano 
número 85. 
Alzada desestimada ":',r 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
'da establecida por D. Ramón Pardo 
¿Diego, teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Batabanó, confirmándose 
, por tanto el acuerdo de dicho Muni-
cipio al suspenderlo en sus funciones 
p̂or incapacidad legal. 
Movimientos seísmicos :" 
El Secretario de la Junta Provincial 
de Agricultura de Santiago de Cuba, 
en su informe de la semana que termi-
nó el sábado 23 del corriente, comuni-
ca al Jefe del Servicio Meteorológi-
co, lo siguiente: 
<!E1 22 por la madrugada, con el 
cielo despejado, y en momentos en que 
se sucedían los relámpagos y atrave-
saban el espacio innumerables exala-
;eiones, tuvieron lugar dos temblores 
de tierra muy intensos de 10 y 12 se-
gundos de duración, los cuales se han 
sentido en toda la provincia." 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T l l O F I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
R U S 1 1 1 M 
LOS MODERADOS 
En los altos del teatro Payret se 
reunió anoche la Asamblea Municipal 
del Partido Moderado. 
Abrió la sesión el Vicepresidente 
señor Viondi, dándose lectura á una 
comunicación del señor Antonio Fer-
nández renunciando en términos lau-
datorios el cargo de Delegado á la. 
Asamblea por el barrio de Regla. 
Cuando se estaba leyendo la ante-
rior comunicación, penetró en el sa-
lón acompañado del señor Valladares, 
el concejal señor Colón. 
Ambos fueron saludados con una. 
ovación ruidosa. 
Después de un discurso del señor 
Coyula, los Delegados de Regla re-
tiraron las renuncias de sus car-
gos. 
A propuesta del señor Viondi, se 
acordó ovacionar al concejal señor 
Colón por la honrada actitud que ob-
servó durante la sesión celebrada 
ayer tarde por el Ayuntamiento. 
La Asamblea en pie tributó una 
ovación al señor Colón, quien en fra-
ses elocuentes y llenas de sinceridad, 
dió las gracias por el recibimiento en-
tusiasta que se le había dispensa-
do. : 
El señor Coyula, en nombre de los 
Delegados de Regla, pidió que la 
Asamblea acordara solicitar de los 
concejales moderados, interesaran al 
Consejo Provincial la segregación del 
barrio de Regla del término munici-
pal de la Habana y su constitución 
como Ayuntamiento independiente. 
El doctor Pots, como concejal, ex-
puso que el primer acto de los con-
cejales moderados, después de lo ocu-
rrido por la tarde en el Ayuntamiento, 
había sido redactar una moción de 
completo acuerdo con las manifesta-
ciones hechas por el señor Coyula. 
La A881111̂ !6̂  así 1° acordó. 
Después ocupó la presidencia el 
señor Liacoln de Zayas, que en pá-
rrafo breve presentó la renuncia del 
cargo de Presidente de la Asamblea, 
fuadáadola en motivos de salud y 
declinando el honor inmerecido que 
se le había dispensado, elevándole á 
tan ho»noso cargo. 
Por aclamación fué designado el 
señor Fernando Loredo para ocu-
por la sexta Teaecia de Alcaldía, 
Los señores Ckaguaceda, Sedaño y 
Peñarredenda, Concejales y Secreta.-
rio del Ayuntamiento, todos nuñiz-
tas, penetraron en el salón. La Asam-
blea se levanta y los aclama frenéti-
camente dando vivas al partido mo-
derado, á los nuevos Delegados, á 
Méndez Capote y al Presidente de la 
Repúblioít, señor Estrada Palma. 
El señor Eduardo Dolz dió lectu-
ra al nuevo Manifiesto del partido, 
publicado ayer en suplemento por 
nuestro colega ' 'La Discusión". El 
señor Dolz fué interrumpido varias 
veces por los aplausos de la Asam-
blea. La ovación era ensordecedora 
al terminar el doctor Dolz la lectu-
ra. Por unanimidad fué aprobado el 
Manifiesto. 
A propuesta de los señores Mora-
les y Rosado se declaró á los conce-
jaies señores Chaguaceda, Colón y 
Sedaño, Delegados á la Asamblea 
por derecho propio y al actual Secre-
tario del Ayuntamiento señor Carrera 
Peñarredonda, miembro de honor de 
la misma. También fué aceptada por 
aclamación esta proposición. 
Se dió lectura á las renuncias de 
los miembros de la Mesa, siendo acep-
tadas y se nombró una Mesa provi-
sional compuesta por los señor,es 
Eduardo Dolz, Machado y Kolhy. 
El señor Dolz, al ocupar el sillón 
presidencial, pronunció un discurso 
de gracias elocuentísimo, discurso 
que produjo entusiasmo delirante en-
tre todos los Delegados. En párrafos 
inspirados evocó los triunfos de la 
Asamblea, encomió sus energías, 
aplaudió la fe de sus trabajos y ex-
puso los deberes que se imponía al 
ocupar el Ayuntamiento, sobre el 
cual estén puestas todas las miradas 
del pueblo que necesita una adminis-
tración seria, digna y honrada. A él 
debemos ir con entera lealtad. 
El general Alfonso propuso, y así 
se acordó con entusiasmo indescrip-
tible, al señor Orencio Nodarse como 
candidato del partido, para la Alcal-
día de la Habana. 
Varios Delegados usaron de la pa-
labra, para easalzar el acto consumado 
por los concejales Sedaño, Chagua-
ceda y Colón en la sesión de ayer, así 
como la actitud del Secretario, señor 
Carrera Pefiarredoada. 
Y para terminar, se acordó que 
una Comisión formada por la que re-
dactó el Manifiesto, la Mesa provisio-
nal y los Concejales, visiten hoy al 
jefe de la Asamblea provincial y al 
jefe del partido para darle cuenta de 
los actos realizados y acuerdos toma-
des por la Asamblea. 
CAIA BE LOS MiZTAS 
Sr. Birector del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Con objeto de desvanecer dudas y 
malas interpretaciones, nos interesa 
que en las columnas do su ilustrado 
periódico dé cabida á las siguientes 
líneas: 
Figuramos entre los fundadores del 
partido liberal nacional, y hemos man-
tenido con firmeza los ideales de dicho 
partido hasta que por efecto de una 
fusión, que no es del caso juzgar en 
estos momentos, hecha con elementos 
distintos, creímos en peligro la estabi-
lidad de la República, por lo que no 
la aceptamos y seguimos al lado del 
general Núñez, manteniendo en su in-
tegridad el programa del partido de 
que procedíamos; y contribuimos más 
tarde á una inteligencia con el partido 
moderado, persuadidos de que des-
pués de pactada una coalición honra-
damente cumplida, llegaríamos á en-
tendernos nuevamente para fundar 
un,gran partido de orden y capaz de 
mantener la fe en la estabilidad y el 
progreso de la República. 
Es natural, por lo tanto, que los úl-
timos acontecimientos y la determina-
ción del jefe del partido liberal nacio-
nal, realizada sin la previa consulta 
de una de nuestras asambleas, nos 
afecte directamente, pues estábamos— 
y sabe Dios cuantos más lo estarían— 
dispuestos á contribuir á una fusión, 
porque entendíamos que ésta se cum-
pliría con la misma lealtad que se cum-
plió la última coalición electoral. 
Por lo tanto, nos in,teresa que se se-
pa que no estando conformes con la 
última determinación relativa al pac-
to, adoptada por el jefe de facto de 
los nacionales, determinación de todos 
conocida, nos declaramos moderados, 
y en libertad de afiliarnos en alguna 
de las asambleas primarias del parti-
do en que ingresamos, para que no se 
crea en ningún tiempo que nuestra 
conducta se ha inspirado en influen-
cias bastardas. 
De Vd., Sr. Director, con toda con-
sideración, afectísimos y muy seguros 
servidores y amigos, Pedro Pablo Se-
daño, Francisco Guevara, Emilio Ca-
rrera, Carlos Colon, Rafael Chagua-
ceda. 
Junio 25 de 1906. 
. imntuiiii i irninii' 
E s t á n ya á la venta las mejores 
C A M A S E S M A L T A D A S 
Y D O R A D A S 
y C O C H E S D E M I M B R E 
para n i ñ o s , que hay en l a Habana. 
LA ESTRELA DE CÜBA O'Rsllll 56 y 
Falsa alarma 
Anoche se dió la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 2-2-3, 
por ¡haberse recibido aviso en ios 
Cuarteles de Bomberos de haberse de-
clarado fuego detrás del -edificio ocu-
pado por el paradero de los tranvías 
eléctricos de Jesús del Monte. 
Ai acudir el material de extinción 
de incendio se supo que lo que pro-
dujo la alarma fué el estarse queman-
do basuras en un placer que allí 
existe. 
La señal de retirada se dió acto 
continuo. 
Anoche estuvo de turno el licen-
ciado Miyeres, Juez de Instrucción 
del Centro, acompañado del escri-
bano señor Campos. 
tai},"" — 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O r i C A L . . 
SINIESTRO MAEITIM. 
El bote "Ligera" zozobrado.—Cua^u 
náufragos.—Uno en peligro.—Buen 
servicio de la policía del puerto.— 
Pescador que se retira. 
En el bote "Ligera", folio 111, sa-
lieron ayer, al medio día, de la pla-
ya del Vedado, con objeto de pescar,, 
cuatro individuos nombrados Alejan-
dro Rodríguez Durocal, Luis Prado, 
Cándido Córdova y Antonio Alonso. 
A remolque del bote "Ligera", lle-
vaban la cachucha "Pepe Antonio'. 
A l encontrarse á una milla al N. O. 
de los Baños del 'Vedado, los tripu-
lantes del bote trataron de meter 
dentro del mismo la cachucha "Pepe 
Antonio", por haber notado que hacía 
agua y se les iba á pique, á causa de 
una abertura que tenía en el fondo. 
Cuando se encontraban en esa ope-
ración, vino un golpe de mar, que les 
hizo zozobrar el bote, cayendo los cua-
tro individuos al agua. 
Los tripulantes del "Ligera" Luis 
Prado, Cándido Córdova y Antonio 
Alonso, abordaron la cachucha "Pe-
pe Antonio", no liaci;ndolo así el Ale-
jandro Rodríguez, por temor de que 
la citada embarcación se fuera al fon-
do, por ser demasiado pequeña. 
Los tres primeros se dirigieron al 
Vedado en la cachucha y Rodríguez 
se quedó en el agua, agarrado á un 
palo del bote (palanca), con el cual 
tuvo que espantar á un tiburón que 
se aproximaba á él. 
Ya cerca de las cuatro de la tarde, 
cuando á Rodríguez le iban faltando 
las fuerzas, el patrón de la lancha de 
la policía del puerto que estaba de 
recorrido.y que conducía á su bordo 
al sargento Corrales y al vigilante 
número 14, Domingo Prado, vi ó m i 
bulto en el mar, por lo que se dirijie-
ron á aquel lugar, salvando, así, de 
una muerte segura, al desgraciado tr i-
pulante. 
Cuando Córdova, Alonso y Prado, 
abordaron la canchucha "Pepe Anto-
nio", tuvieron que quitarse sus ro-
pas, para con ellas tapar la vía de 
agua que tenía la misma. 
Rodríguez fué conducido á la es-
tación de la policía del puerto, donde 
dijo ser natural de la Habana, de 23 
años, soltero, pescador y vecino de 
San Lázaro entre Crespo é Industria. 
En la citada estación, le,manifestó 
á los allí presentes, que abandonaba 
su oficio de pescador, y qüe no salía 
más á la mar. 
Se encontraba muy nervioso. 
Sus tres compañeros, al llegar al 
Vedado, se presentaron en la estación 
de policía de aquel barrio, dando cuen-
ta de lo ocurrido, creyendo que su 
compañero Rodríguez había perecido 
ahogado. 
El vigilante Márquez, por orden del 
sargento Corrales, dió cuenta del su-
ceso al Inspector General del Puerto» 
Doctor He rnando S e m 
C a t e d r á t i c o da la Universidad.—Enfermeda-
dades del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
C 1159 1-Jn. 
D r . P a l a c i o 
Oiragíaen goaeral .—Vías Dr inar i«s . - -anf«r -
modades de Señoras,- -Oojaaultaa do 12 a 2. San 
L á z a r o 246. To lé íono 1342. 
C 1171 1-Jn. 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de P. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84!— 
9350 26-26 Jn. 
U N A PROFESORA E X T R A N J E R A DESEA 
encontrar en una f a m i l i a respetable casa y 
comida por i n s t r u c c i ó n general é Idiomas. 
"Ens l i sh . " Dia r io de l a Marina. ' 
9180 4-23 
GLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domici l io , 6 én su casa, 
calle de la Habana n. 104. Precios mód icos . 
Mr C. GRECO.—Profemor prilctlco de Inc lén . 
Verdadera t r a d u c c i ó n ; c o n s t r u c c i ó n y pro-
n u n c i a c i ó n . L a r g a experiencia eri la ense-
ñ a n z a de I n g l é s y E s p a ñ o l . Lecciones en su 
casa ó á domici l io . Se dan prospectos en 
PRADO 28. 8801 8-19 
Para dar clases de 1* y 2a Enseñanza 
en casa par t icu lar , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J . G; en Obispo 80, t ienda de ropas E l Co-
rreo. de P a r í s . " g 20 oc. 
Una señoril Ing-Iessi que ha «Ido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y ot ro en e spaño l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domic i l io y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
D E L A 
üiii? erial í i c i e i l 
I L L . l í . U A . 
Examinador comisionado para las Re-
p ú b l i c a s de Méjico, Cuba y las A m é r i c a s 
Centra l y del Sur; doctor L . BERSON, B. Se. 
M. A., M. D., L L . D. 
Oficina p r inc ipa l en la ciudad de Méjico, 
Puer ta Falsa de Santo Domingo n ú m . 11, 
Cable: "Berson, Méj ico ." 
18 de Ju l io de 1906.-—Habiendo terminado 
mi v i s i t a en l a s i m p á t i c a Isla, tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
c í i e n t e s m i reconocimiento de sus finas a,ten 
clones en Ip, bella ciudad de la Habana, cuyo 
gra to recuerdo, l levo conmigo á 4a capital 
de Méjico, q u e d á n d o m e á las ó r d e n e s de los 
aspirantes y aplicantes para estudios y e x á -
menes profesionales de l a Univers idad Oc-
cidental , en m i oficina p r inc ipa l en Méjico. 
8796 al t . 12-20 
E n s e ñ a n z a P r imar i a , E lementa l y Supe-
r ior , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al Ma-
gister io. Caile de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31 M 
V A D E M E C U M D E L M E C A N I C O . Estudias 
sobre c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s á la mo-
derna—1 tomo grande con m á s de 700 p á -
ginas y muchos grabados, $7-50.—Obispo 
86, l i b r r e í a . 9318 l l 2 6 _ 
CARTAS A E S T E Y E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente c®n una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de un peso pla ta el ejemplar. 
_ G . 24 Jn. 
BAUTISMOS.—Preciosas tarjeta* de bau-
t izo y p r imera c o m u n i ó n se acaban de re-
c ib i r en Obispo 86, l i b r e r í a . 
9223 4-24 
T A R J E T A S D E V I S I T A para sefieras, se-
ñ o r i t a s , n i ñ o s y caballeros.—Modelos de 
ú l t i m a moda acaban de recibirse en Obis-
po^JSe, l i b r e r í a . 
I m dieectosio m comercio 
P R O P E S I O K E S é I N D U S T R I A de la I s l a de 
Cuba.—Contiene todos los nombres de per-
sonas que ejercen a l g ú n comercio, p ro fe s ión 
6 industr ia .—Los nombres, d e s c r i p c i ó n y 
n ú m e r o de habitantes de todos los pueblos 
poblados, etc., de toda l a Is la .—Un tomo 
bien encuadernado $2-50.—Obispo 86, L i -
b r e r í a . 
9130 4-23 
Y E S O D E C O L O R E S P A R A C O L E G I O 
Cajitas surt idas con 15 colores ' l i s t in tos á 
60 centavos.—Obispo 86, l i b r e r í a . 
9072 4-21 
SE ALQUILA 
la casa de 7 habitaciones, sala, saleta, 
patio y traspatio de la calzada del 
Cerro 605. Informes, San Ignacio 40 
y Amistad 102, bajos. 
8881 S-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cr iada de mano ó manejadora 
y l a o t r a de cocinera, en cas pa r t i cu l a r 6 es-
tablecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n Santa Clara 17. 9344 4-26 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse, una buena en casa par-
t icu la r , sabe lavar con pe r f ecc ión toda cla-
se de ropa. I n fo rman San N i c o l á s 103. 
9345 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea aseada y sin 
pretensiones. Consulado 74 de 12 en ade-
lante. 93 51 4-26 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con b u e n a ' y abundante leche. 
Sé puede ver e l n iño y tiene quien l á ga-
rant ice por su conducta. I n f o r m a r á n Con-
co.rdia^ 182. ;__ 9349 . 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la o t r a de^ coci-
nera en casa pa r t i cu la r ó establecimiento, 
Saben cumpl i r con sui o b l i g a c i ó n y tienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a n A g u i -
l a 116. 9348 4-26 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora 6 de criada de 
mano, acostumbrada en el pa í s . Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a r á n Acosta 17, accesoria C, 
por_JDamas._ 935 2 )4-26 
U N M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en una casa tanto en l a H a -
bana cuanto para el campo, t a m b i é n hay 
criados de mano y carpinteros, todos con 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Inquis idor 
29, Domingo G a r c í a . 9356 4-26 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro peninsular, en casa pa r t i cu la r ó estable-
c imiento ; I n f o r m a r á n F a c t o r í a y Corrales, 
Bodega, con buenas referencias. 
9330_ i l A í L 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una sabe coser á mano y á m á -
qu ina y entiende un poco de cocina y l a o t ra 
de cr iada de mano ó manejadora; no se co-
locan menos de $14 v l a o t ra tres centenos. 
Vives 157, d a r á n r azón . 9354 4-26 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
una sabe coser y cor tar . Saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tienen quien las recomiende. 
I n f o r m a n Vives 161. 9353 . 4-26 
SE D E S E A COLOCAR U N A SRA. P E N I N -
sular en casa p a r t i c u l a r ó ta l le r de costure-
ra, t iene quien la garant ice y no se coloca 
menos de tres centenes ropa l i m p i a y no 
duerme en l a co locac ión . I n f o r m a r á n en Oíi-
cios 29 ,altos. 9355 4-26 
Un jovci» peninsulnr desea colocarse de 
cr iado de mano en t ienda de ropa, café 6 
bodega. Tiene recomendaciones. I n f o r m a n 
San L á z a r o 386. 
9357 ;' ' ^ 4-26 
AGKWClA D E E N C A R G O S V ( O L O C A C I O -
IVBS para la Is la y el Ex t ran je ro , Las ( na-
fro I laciones, de An ton io J i m é n e z , San Pe-
dro n ú m e r o 20 Habana.—Cuenta con bue-
nas recomear.au-iones. 8o3a 8-26 Jn . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, acl imatada en el pa í s , se desea 
colocar de manejadora ó cr iada de mano, 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Gervasio 62. 
9323 4-26 
S E S O L I C I T A N dos habitaciones altan I n -
dependientes, que sean claras y ventiladas, 
con todo el servicio a r r iba , en casa de fa-
m i l i a de moral idad. In formes Dragones 48, 
altos. 9324 4-26 
U N A S RA. A M E R I C A N A , QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el p a í s , se ofrece 
como profesora en casa pa r t i cu la r ; prefiere 
i r a l campo. Acosta 93, altos. 
' 9337 16-26 Jn. 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
suficiente, para cr iar á dos n i ñ o s , para bue-
nas referencias tiene su n iño de tres meses. 
E s t r e l l a 27, p reguntar a l d u e ñ o de la fonda. 
9328 4-26 
P A R A C O S T U R E R A , se solicita nna cr ia -
da de color, que sepa coser bien y que ten-
ga buenas recomendaciones. Concepc ión 9, 
Parque del T u l i p á n de 8 á 12. 
_9331 4-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de 
Luz y Compostela, farmacia, con comodida-
des para una f a m i l i a ; no hay m á s frescos, 
h i g i é n i c o s y con todo moderno. E n la far -
macia d a r á n r a z ó n . 9306 4-26 
SE ALQUILA 
en San R a m ó n esquina á P r í n c i p e una casa 
acabada de fabr icar con todo el confor t é 
higiene para una f ami l i a . Ot ra a l lado con 
las mismas comodidades y m á s barata, por 
no ser esquina. Otra en Omoa esq. á P r í n -
cipe de iguales comodidades y o t r a a l lado, 
todas muy elegantes y bien situadas. I n f o r -
mes San Rafael 22. 9314 8-26 Jn 
V E D A D O . . 
Se a lqu i l a una espaciosa casa amueblada, 
ó sin muebles. Calle I I entre 10 y 12. I n -
f o r m a r á n H l m e l y , Cuba 76 6 en el Vedado 
calle 8 n ú m . 19. 9317 8-26 Jn. 
S E A L Q U I L A el principal de la casa Sufi-
rez 102, de 5 habitaciones, pisos de mosá i co , 
mamparas, lavabos en las habitaciones, co-
cina y b a ñ o ; ba l cón cor r ido á dos calles; h i -
giene perfecta y completa. Casa á la brisa 
y acabada de fabricar , en 9 centenes, pasan 
los t r a n v í a s por el lado en todas direccio-
nes L a l lave y su d u e ñ o en Corrales 26. 
9290 4-2$_ 
Se arrienda un local propio para tren de 
carretones, t iene 7 habitaciones y muchas 
caballerizas y t a m b i é n se da en arr iendo, 
parcelas de terreno para fabr icar establos 
y c u a r t e r í a ó para d e p ó s i t o ó indus t r i a , i>a-
rs todo hav terreno. I n f o r m a n San L á z a r o 
2 55. S a s t r e r í a . 92 69 4-26 
J E S U S M A R I A »« 
Se a lqu i l an dos habitaciones juntas , altas 
muy espaciosas y c ó m o d a s , en casa de poca 
fami l i a , 
__9274 ; 4-26_ 
S E A L Q U I L A la ventilada casa calle S 
n ú m e r o 34, en la loma, á cuadra y media de 
la l ínea , sala, comedores, 7 cuartos, ade-
lantos sanitarios, b a ñ o s , f ru tas y toda co-
modidad . I m p o n d r á n a l l í de S á 11 y de 3 á 
5; y en Paula 59 de 12 á 5. 9273 4-26 
H E R M O S O S BAJOS.—Se alquilan en la ca-
l le del Ind io n ú m . 11, compuestos de sala, 
saleta, tres grandes cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro y lavamanos en el comedor. Pisos 
de mosaicos. I n f o r m a r á n en l a s a s t r e r í a L a 
V i l l a de Av i l é s , Monte 165. 9258 4-26 
V E D A D O . — E l chalet de la calle Línea es-
quina á B a ñ o s ( frente á V i l l a - G l o r i a ) con 
una manzana completa, rodeada de verjas, 
propio para un res taurant ó Pa la t ino Parck 
en ocho centenes: la l lave é Informes B 49 
entre 15 y 17. 9257 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Campanario y Male-
cón Con cuat ro cuartos, sala, comedor, co-
cina, cuarto de b a ñ o é inodoro. I n f o r m a r á n 
en Vi l l egas y L a m p a r i l l a , casa de cambio. 
_ 9 2 62 4-26 
S E A L Q U I L A 
p a r a u n a g r a n i i u l n s i r i a ó a l m a c é n 
una g ran casa con 600 metros; se le p e r m i -
ten modificaciones convenientes y sus salo-
nes son corridos, muy espaciosos y ven t i l a -
dos, y de m a m p o s t e r í a ,con azotea y al cen-
tro del techo a l aire, de teja y v id r io s ; M a n -
rique 201, esq. á F iguras . 
9260 8-26 Jn. 
M U R A L L A S y M E D I O A L T O S , S E A l -
qu i l an habitaciones m u y baratas para hom-
bres solos, en l a misma i n f o r m a r á n . 
_9340 8-26 Jn 
M A R I E L Frente al mar, y baSos de aquel 
pueblo, se a lqu i l an var ias casas, en 24 cen-
tenes cada una por todo el verano, por me-
ses en 8 centenes: i n f o r m a n en las mismas 
y f»w Escobar 55. altos. Habana. 
9339 8-26 Jn. 
V E D A D O 
Se a lqu i l an dos ampl ias habitaciones y 
frescas, en casa de f a m i l i a decente, á hom-
bres, s e ñ o r a s ó ma t r imon io sin n iños . Calle 
A n ú m . 10, entre 5a y 7a. 9305 4-26 
V E D A D O Se ciqnila la bonita y fresca 
casa calle 11 n ú m , 35, entre 8 y 10, con sala, 
comedor, 4 cuartos, • b a ñ o , cocina, inodoro, 
patio, t raspatio, p o r t a l y j a r d í n . L lave a l 
lado. In formes San J o s é 8. 
9265 1 T-25 3-M 26 
G R A N G A N G A 
Se subarr ienda por no poderla atender, 
una finca de tres c a b a l l e r í a s de t ie r ra , su-
mamente p r ó x i m a á l a Habana, tiene una 
gran casa de vivienda, dos pozos, guada co-
r r ien te , una g ran arboleda de mangos, un 
gran guayabal , u n bonia ta l y mucho m i l l o 
sembrado, todo muy p r ó x i m o á cosecharse 
y á favor del que la arr iende. Se venden los 
caballos, bueyes, aves, arados y d e m á s , y 
t a m b i é n si lo desean l a v a q u e r í a con sii 
m a r c h a n t e r í a ; para m á s informes, O b r a p í a 
47 ,Habana. 
9198 4-24 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una casa con todas las comodi-
dades en la calle 7 (Calzada) entre 2 v 4. 
La l lave L í n e a esquina á 2 bodega. I n f o r -
man en Concordia 61, de 8 á 12 por l a 
mr.'Víma y de 5 á 9 por l a noche. 
_ 9193___ 4-24 _ 
S E A L Q U I L A un departamento de tres 
habitaciones en un tercer piso, m u y claras 
y ventiladas, en $15.90 oro, en Compostela 
113, entre Sol y M u r a l l a , por la esquina pa-
san los carros. 9235 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos (principal) de la 
casa Angeles n ú m . 4, casi esquina á la ca l -
zada de l a Reina en e l módico precio de 
seis centenes mensual. 
9236 4-24 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para u n m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas. H a y ducha y 
baño . E c o n o m í a 4, bajos. 
9222 8-24 Jn. 
S E A L Q U I L A N un local es propio para 
establecimiento, sea s a s t r e r í a ú o t ro objeto 
que se le parezca. E n l a misma se hacen 
vestidos desde u n peso en adelante. Sol 
núm._45. 9116 4-24 
E N L I N E A 14S7"s¿ alqnila wna hermosa 
casa quinta , const ruida á l a ant igua . I n -
f o r m a r á n en Amis t ad 85, altos. 
9220 4-24 
Juntos 6 separados, S E A L Q U I L A N los 
bajos y los altos con entrada independiente, 
y acabados de reconst rui r , de l a casa L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 59, pueden verse á todas ho-
ras é i n f o r m a n en A g u i a r 21, altos, de 1 á 3. 
9214 4-24 _ 
S E A L Q U I L A el hermoso piso alto, inde-
pendiente, de la bien si tuada casa nueva 
Vil legas n ú m e r o 22, ampl ia , moderna y 
muy elegante. E n la misma i n f o r m a n á to-
das horas. No se desocupa hasta el 1 de 
Jul io . 9179 ^-23 . 
S E A L Q U I L A N habitaciones y bonitos de-
partamentos, todos con b a l c ó n á var ias ca-
lles, pisos de m o s á i c o , b a ñ o s , etc.—San L á -
zaro &5, altos. No se admi ten n i ñ o s , 
9187 8-23 
^COJIMAR.—Se alquila con muebles, Rea l 
66, po r t a l , sala, saleta, 6 cuartos, cochera, 
caballerizas, alglbe, etc. L lave a l fondo é 
i n f o r m a r á Manue l Plana, en lo saltos de 
A m i s t a d 156, de 1 2á 1. 9188 4-23 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con b a l c ó n á Monte y habitaciones frescas 
y c ó m o d a s á precios m ó d i c o s Monte n ú m . 2, 
altos, esq. á A g u i l a . 
9183 i l 2 3 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo 31, p r ó -
ximos á Reina y propios para cor ta f a m i -
lia, con su saleta 4 cuartos, servicio sanita-
rio . Para ver los de 8 á 10 de la m a ñ a n a to-
dos los d í a s . 9189 6-23 
EN RAYÓ 91 
y en casa de fami l i a , se a lqu i lan dos ha-
bitaciones, se piden referencias. 
9162 4-23 
S E A L Q U I L A N loa bajos de San Lflxaro 
205, en 14 centenes. L a l lave en la bodega; 
los bajos de San M i g u e l 92, en 12 centenes, 
la l l ave en la bodega. Obispo 87, i n f o r m a r á n 
9164 8^2 3_ 
S E A L Q U I L A E L PISO, Inquis idor 9, con 
cinco cuartos, sala, saleta, hermosos ino -
doros ,capaz para una l a rga f a m i l i a ; en la 
misma i n f o r m a r á n á todas horas. 
9200 » 8-23 
S E A L Q U I L A N dos 6 tres habitaciones 
inter iores m u y frescas con todas las como-
didades necesarias para cor ta f ami l i a , en 3 
y 4 centenes respectivamente. Informes 
Monte 133, casi eequina á Angeles. 
91616 4-23 
G A L I A N O 93, altos de la muebler ía , se 
a lqu i lan habitaciones todas grandes y fres-
cas; ha ydopartamentos con ba l cón corr ido 
y pisos de m á r m o l , á hombres ó s e ñ o r a s so-
las, 6 ma t r imon ios sin n iños . 9171 _8-23 
S E A L Q U I L A D hermosas y ventiladas ha-
bitaciones, á l a brisa, y un z a g u á n y coci-
na en Ind io 44. InformPvn Mercado de Tacón 
31 y 32, bodega. 
9L2-Í» 8-23 
SE ALQUILAN 
loa rrescos y hermosos altos de P** ^ i 




En Consulado n ú m s T u V T r 
a lqu i lan bonitos departamentos .7.° 
a fami l ias sin n iños . ltos 
S E A L Q U I L A una maRnífion „„ SI 
mejor punto de la Avenida del r?",1a' 
y g a l e r í a con v is ta a l Malecó» h a c e d o r 
m á s comodidades. E n la azotea cooP„y de, 
su horno, y do.s cuartos do c r i « r ^ n a con 
gunta r por A z o y . - T r c n de lavado ^ e -
lado 76, A. 9151 • consu. 
SE ALQUILA 
en Lea l tad 12, un piso al to 
fresco, cómodo y bonito. i , propio"V)n1Strenci-r 
f a m ü i a . I n f o r m a n en Manrique 18 Corta 
SAN R A F A E L 101.—Se n l ^ i ^ ~ \ 7 ~ ' 2 
ó altos muy espaciosos, 
car, con todas las co 
zón 
3s, acabados de r i 1 } *0* 
modidades. D a r í -
^ en M u r a l l a 13, en la Ti je ra P a r i t f é ^ 
^ 4-22 ! 
SAN JOSE 94 
Casa de cor ta f ami l i a , se a lqui lan • 
mosas habitaciones á s e ñ o r a s de rnríí? J161--
ó ma t r imon io sin n i ñ o s . 9133 il(3lJd 
S E A L Q U I L A 
en $79-50 oro e s p a ñ o l la ampl ia me 
L á z a r o n ú m . 10, a l doblar del Malpo* Sai» 
fo rman en Cuba 76-78, escri torio rin i • 
Zaldo y Ca., el Sr. An ton io Ma de PÍ^ Sr(?a 
- ü ü Z j S f f 6 ^ 
D O . — E n módico p r e c i o T i r - ^ — 
calle 3a n ú m e r o 35, tiene tres 
' informes en 
V E D A   
la casa 
taciones. L a l lave é 
9145 
8-23 
V E D A D O . — S e alquila la espléndida 
ña n ú m . 67 entre A y B con sala 8 onn6?80 
saleta de comer, dos patios, cuarto de t 8' 
y ducha, dos inodoros, cocina muy Q ^ W O ' ^ 0 
piso de m á r m o l y m o s á i c o . R a z ó n en r£Sa 
denas 62, l a l lave en l a bodega de ^ ^ * " 
9122 l o V j , , 
S E A L Q U I L A N los altos de la ca«a s i~" 
29, r e ú n e n todas las comodidades en s ^ l 
77, in forman. 
9144 
S E A L Q U I L A N . — P a r a familia de 
los modernos y venti lados altos de OOMÎ * 
te la 141, frente a l Colegio de Belén T-vT 
bajos l a l lave. " u 101 
§083 5.22 
alquila la hermosa can» 
xzotea, acabada de consT Í 
n á r m o l e s , agua do VentrT 
le nasa, el í.l6,->t,.î „ "l,u» 
MARIANAO.—Se 
Real 138, toda de az 
t r u i r con pisos de m r 
servicio sani tar io,  p a  "eléctr¡c'oC rmi! 
la cochera. I n f o r m a n Manrique 40 
9067 26-22_Jn_ 
V e d a d o , F n ú m e r o 5 
S E A L Q U I L A N dos casas compuestas «ta 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baño rióa 
inodoros y cuarto para criado cerca dé lo« 
b a ñ o s , pisos mosá i co , entrada independien 
te para criados; buen por t a l y jardines Sii 
d u e ñ o J u l i á n Garc í a , L a Fama, 9 esa á T 
Tel. 9170, Vedado y San Rafael 90, desniiA» 
de las 5 p. m. 9076 4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al 
tos de la casa P r í n c i p e Alfonso 381, cott 
todas lag comodidades necesarias. Impon-
d r á n en el café de a l lado jque e s t á la llava! 
9082 i - '>2 
A L Q U I L A N los altos de Reina 88. 
na á Manr ique; l a l lave en los bajos 
S E 
esqui 
I n f o r m a n M a l o j a ' 146. 
9066 4-22 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes, la cas» 
Alambique n ú m . 34, entre Vives y Esperan» 
za, con pisos de m o s á i c o y acabada de pin-
tar. L a l lave en la bodega de Vives. Su dufr» 
ño s e ñ o r Tabares, Mercaderes 11. 
905? 8-22-
S E A L Q U I L A ? - !os Amplios y ventilados 
altos de Monte "m. 56, propios para fá-
br ica de tabacos ., cualquier o t ra industria, 
sociedad de recreo 3 para oficinas!. La llave 
en l a p lan ta baja, é I n f o r m a r á el Sr. Taba-
res. Mercaderes 11. 9051 15-22 Jn,-
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l an 2 departamentos altos con 4 
y 5 habitaciones cada uno. Informan, caféi 
" L a Luna," 7a y Paseo. 
9088 4-22 
S E ALQUILA.—Suflrez 15 ,con sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y un salón alto, 
con todas sus comodidades á una cuadra 
del Parque de Marte y de todos los tranvías. 
L a l lave al frente y su d u e ñ o Jesús del 
Monte _41S,_Teléfono__6022. 9071_ 4-22 
S E A L Q U I L A , la casa de Campanario 131, 
de al to y bajo, entre Salud y Reina, con pi-
sos de m á r m o l y m o s á i c o , hermosos cuartos, 
patios, t raspatio, caballeriza, b a ñ o y demás 
comodidades, la l lave en la casa del frenta 
n ú m e r o 160. I n f o r m a r á n San Pedro 6, So-
brinos de Herrera . 9059 4-22 
S E A L Q U I L A una casa fabricada ü la mo-
derna en la calle 19, entre C y D. Solai nü-
mero 3, Vedado. 
Informes, Corrales 28. 
9070 S-22 
SAN L A Z A R O 198.—Se alquila esta 1)«-
mosa casa de bajo, compuesta de sala, ante-
sala, cinco cuartos corridos y dos para cria-
dos, sala de comer con vista al AJalecún, 
moderna. I m p o n d r á n en San Nicolás 67 X 
mejiiex 90 7 5 '¿-22 ^ 
A s m a ahog-o t o s n e r v i o s a y c a n s a n c i o 
son a l iviados los ataques en el acto con los 
cigarros del doctor M . Vie ta y con su uso 
se curan los que sufren t an penosa enfer-
medad; 25 centavos caj i ta y $2-50 docena, 
en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
9092 4-22 ^ 
E N L O M E J O R D E L A E D A D O 
se a lqu i l a l a hermosa y e sp l énd ida casa 
L í n e a 43. L a l lave en l a misma. Informan 
L í n e a 106. 
_ 8985 h m r -
P A R A O F I C I N A , se alquilan los hermosos 
altos de l a casa Obispo núm. 89. Informa-
r á n en l a misma. „ • . 
9021 
H A B I T A C I O N . — E n Asu iar 12, A, casa da 
f a m i l i a decente, se a lqu i l a una bonita na-
b l t a c i ó m . . 
E X E L V E D A D O en la calle 5a nfiin. 32» 
a l fondo, se a lqu i lan unos altos, sala, 5 ha-
bitaciones, comedor, y d e m á s comodidades. 
I n f o r m a r á n de su precio y condiciones en m 
t ienda de l a esquina 5a y F. 8904 o-j? 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habltaeionei» 
frescas, h i g i é n i c a s y bien ventiladas en 
punto inmejorable por el que pasan lo» 
t r a n v í a s de todas las l í neas . Santa Clara 41.. 
8837 •' 
" V E D A D O — E n lo m á s sano de la loma, H, i 
entre 17 y 19, se a lqui la una espaciosa y venti- 1 
ladacasa. Tiene i n s t a l a c i ó n SRnitaria moaer-
na y r e ú n e todas las comodidades que pueda | 
necesitar una famil ia . La l lave en la misma, i 
In fo rman en 16 n. 11 esq. á 11. 
8911 , 
V E D A D O Caile J entre 19 y 31, .se. j 
qui la una casita propia para u n m f t l ] ™ { L \ 
nio, ó una cor ta f a m i l i a compuesta de sai*, 
un cuarto, cocina, comedor, b a ñ o y . ^ ' ^ 1 
servicio sani tar io . I n f o r m a n en la mismJ, /• 
en Cuba 71 y 73. 
8790 13-17 
SE A L Q U I L A N 
los al tos de Sol n ú m . 68, en 24 centenes, 
muy frescos y con comodidades para u» 
numerosa fami l ia , independientes de w 3 ^ * 
jos, dendo_lnforman. 8845 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajo» ?»» 
L á z a r o 151 acabados de p in ta r y P - ^ r i 
compuestos de sala ,recibidor, comedor, 
habitaciones, b a ñ o y dos inodoros. Inform». 
Inqu is idor 12, de 11 en adelante. -
8819 . 
SE A L Q U I L A N los altos Prado / V r e e * * 
dero, n ú m . 65, r e c i é n fabricados. Los 
del fondo de Empedrado n ú m . 81- ^ ''in-
n ú m . 25 de la calle 12 en el Vedado, 
f o r m a r á J. Pujol , Prado 64, A. „ 
8824 
CASA D E FAMILIA.—Habitaciones, *.o 
das con v is ta á l a calle. Esmerado seiN g 
Comida inmejorable. Se admiten abon' 
á la mesa y se e n v í a comida á donuon 
Galiano 75, altos. Telf . 1461. c,17 
8830 . 
SE ALQUILA ^ 
l a hermosa y fresca casa Cuba 122'^.fuine-
de p in ta r y reparar y capaz P ^ a una " á ^ 
rosa fami l ia . I n f o r m a n en la misma 
8838 . "— 
SE ALQUILAN ao . 
los bajos de l a moderna casa, Consula ¿ 
compuestos de sala, comedor, •> cuf ' jnis-
i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, i^n ^5-16, 
ma i n f o r m a r á n . _ _ _ § i i l - — ^ — - — ^ J í í -
SÍÍ~ALQTJILAN LOS HERMOSOS Y V . 
f i lados altos de Zuiueta 73. E n l a mny oaSa 
forman. T a m b i é n se a lqu i l a l a h c ^ f o r i n a n 
Dragones frente al tea t ro M a r t í . í n \ 2 . i G 
Zuiue ta 36 y medio. 8768 
E G I D O 1«, A L T O S 
Se a lqu i l an habitaciones con * sin sin 
les, á caballeros solos ó ^ ^ " ^ o r a l i d ^ b L . , 




S E A L Q U I L A N de ja 
Los espaciosos y venti lados altos nU. 
casa Neptuno y Hosp i ta l , Propios f a ^ 
merosa fami l ia . A lqu i l e r , 10 centene ai , 
suales. L a l lave é informes en La 
f e r r e t e r í a . A r a m b u r u 8 y 10. 15-12^ 
8470 . 
i V n K e i n a 1 4 se a l q u i l a n ^ ^ " ' ^ i s t a 
habitaciones cou mueblen o sin el'os ^do, 
á la calle. Son muy frescas, con tocl^ oe3ente0 
entrada á todas horas; se desea se F ^ j o 
personal; de moralidrid. 7ürl 
DIARIO DE LA M A M ' E d i c i ó n de la mañana.—Junió 26 de 1906. 
/ tTan, tan! 
—¿Quién es? 
-gj bruja mas sopera 
^íde hospitalidad. 
ÍLAdelante. Dispon del municipio, 
j^-uja: puedes entrar. 
¡Tan, tan! 
—¿Quién es? 
^-El golfo de levita 
líde una credencial. 
Íí-Adelante. Nos sobran consulados. 
g0lfo: puedes entrar. 
¡Tan, tan! 
—¿Quién es? 
^Jgl sabio analfabeto 
pide nómina ó pan. 
^Adelante. Serás buen pedagogo. 
Sabio: puedes entrar. 
¡Tan, tan! 
—¿Quién es? 
_JB1 w t s i de las leyes 
pide notoriedad. 
ÍL-Adelante: son tuyas las Audiencias. 
Bata: puedes entrar. 
¡Tan, tan! 
—¿Quién es? 
^Aquel de aquellos tiempos 
pide un puesto oficial. 
^-Adelante: Te haremos diputado. 
Catón: puedes entrar. 
..¡Tan, tan! 
—¿Quién es? . 
—Señor: abrid la puerta 
al sentido moral. 
Tu estás en el palacio de la muerte. 
Tu no puedes entrar. 
Purifique V. su sangre y se hallará ágil para 
Barcarola.— 
Arriba, el azul del cielo; 
abajo, el azul del mar, 
y en medio, nuestra barquilla 
—una barquilla fugaz.— 
Yo, mirándome en tus ojos, 
por toda una eternidad..... 
y nuestros dos corazones, 
latiendo entre cielo y mar. 
Entre dos inmensidades, 
bogaremos más y m á s . . . 
para hacer de nuestra dicha, 
también una inmensidad! 
E R N E S T O B E L L O . 
El maestro Tomás.—El popular Di-
rector de la Banda Municipal, señor 
Guillermo Tomás, se sirve ofrecerno-s 
su nueva morada. 
Es esta la casa número 23 de la 
calle 8, en el Vedado. 
Agradecemos su cortesía. 
En Albisu.—Dos tandas hoy. 
Va en la primera La ola verde y en 
la segunda La taza de té, ambas por 
Esperanza Iris, tan aplaudida siem-
pre. 
Se suprime la tercera, para ensayo 
general de la hermosa zarzuela Ca-
talina de Rusia, que se representará 
mañana. 
Pronto, Venús Salón. 
Y en ensayo Academia modelo, fan-
tasía cómico-lírica en un acto. 
Se estrenará próximamente. 
A propósito de Albisu diremos que 
la Empresa ha dispuesto, á partir de 
esta noche, una gran rebaja en ios 
precios de las localidades. 
Véanse aquí: 
Luneta con entrada 40 centavos; 
entrada general veinte centavos; en-
trada á tertulia, 15 centavos. 
Por tanda, se entiende. 
Velada y bañe.—La floreciente 
sociedad de la Víbora, El Progreso, 
está de fiesta el sábado. 
Primero una velada. 
Corre ésta, por cuenta de una Com-
pañía Juvenil de Zarzuela que diri-
C R O N I C A R E L I G I O S A 
ge el maestro González Gómez v de 
la que forma parte la graciosa é in-
teligente tiplecita, Lelia P. Villate. 
Llevarán á la escena dos obras mo-
dernas del repertorio lírico español. 
Después baile. 
Un corto programa de danzones y 
•valses que servirá de epílogo á la 
fiesta. 
Enhorabuena.—Con brillantes notas 
en todas las asignaturas cursadas en 
el tercer año de ingeniatura y algu-
nas correspondientes al cuarto, han 
terminado el curso de 1905!006, los 
jóvenes cubanos Sebastián y Santiago 
Ravelo, hijos de nuestro estimado ami-
go y compañero en la Prensa, el se-
ñor don Juan R. Ravelo, director pro-
pietario de "La Independencia", de 
Santiago de Cuba. 
Felicitamos al buen amigo por los 
triunfos universitarios de sus hijos y 
á éstos por su laboriosidad y cons-
tancia en sus estudios, siendo la le-
gítima satisfacción que proporcionan 
á sus amantes padres, el único medio 
que tienen de remunerarles los sacri-
ficios que se imponen para darles una 
carrera mediante la cual llegarán á 
ser hombres útiles que honren á su 
patria. 
Verdad como un templo.—Prégun-
tad á los inteligentes, á los que toman 
frutas én " E l Anón del Prado'hela-
dos en " E l Telégrafo", eocktails en 
"Inglaterra", café en "Tacón", ce-
nas en "Miramar", qué chocolate les 
parece el mejor. Y todos á una os 
contestarán i 
—El "Tipo Francés" de La Es-
trella. 
Azul y Rojo.—La sociedad de asal-
tos Azul y Rojo dará el jueves un 
baile en la casa del Ldo. Bonifacio 
Alvariño, en la Calzada del Cerro nú-
mero 534. 
Así nos lo participa á fin de que lo 
hagamos público, su entusiasta di-
rector. 
Signo de civilización.—Es el uso de 
los perfumes, porque demuestran gus-
to depurado, amor á lo bello y lo 
grato. Por eso el tocador de la mu-
jer elegante se distingue por la se-
por haberse llevado las aguas parte i lección que en él hace su dueña dé 
dé la línea y puentes entre ésta y Cár ias esencias, aguas olorosas, jabones y 
denas. Por esta zona hizo el temporal | polvos. Y será mayor la distinción 
grandes estragos con pérdida de mu- ¿e ima dama cuanto más gusto revele 
cha 
dos 
todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purificador de 1» Sangre para 
los países cálidos é intertropicales es la ZAR-
ZAPARRILLA de LARRAZABAL preparada 
con Extracto fluido de la planta. 
La ZARZAPARRILLA de LARRAZABAL, 
t i preparado d?l país que más Gloria lia al-
canzado en Cuba, 25 años de éxito constante y 
las sorprendentes curas realizadas, son la me-
jor recomendación. 
Cnra las h e r p e s , l l a g a s , r e u m a , ú l c e r a s , s a r -
p u U i d o , b a r r o s , S Í J U i s , O o t a , e t c . y cuantas afec-
ciones provengran de la impureza de la Sangre. 
Be remite por Exprés á todas partes de la 
República por Larrazábal Hnos.—Farmacia y 
Droguería SAN JULIAN, Riela n. 99 y Ville-
gas 102, Habana. c 1248 alt 4-5 
D l T l A G A C E T A " 
' iLa del día 23 contiene las resolu-
ciones siguientes: 
—Concediendo á la Secretaría de 
Hacienda dos créditos, uno de $31-23 
centavos y otro de $455-39 centavos 
para abonar la cuota del año fiscal 
de 1906 á 1907 con que Cuba contri-
buye anualmente al sostenimiento de 
la Unión Internacional de las Repú-
blicas Americanas. 
—Concediendo á la Secretaría de 
Estado y Justicia un crédito de $100 
para sellos de Correos. 
—Nombrando Notario con residen-
cia en la ciudad de Matanzas, al se-
ñor Antero Rivas y Fuxet. 
—Autorizando á don Wenceslao lu-
íante para instalar entre su domici-
lio, Maceo 52, en Holguía, y las fincas 
Guamacaro y Santa Inés, un línea te-
lefónica de uso particular. 
—Edicto del Juzgado de Primera 
Instancia del Este convocando á los 
que se crean con derecho á la be-
rencia de don Manuel Jorge Torres, 
natural de Chantada, provincia de Lu-
go (España) fallecido en esta ciu-
dad en 19 de Agosto de 1905, com-
parezcan en el Juzgado dentro del 
jtérmino de 30 días á deducir su de-
recho. 
W P R O V I N C I A S " 
SANTA CLARA 
De Yaguaramas.. 
23 de Junio de 1906 
Hace siete dias que estamos sin co-
freo en ésta, á causa de no haber tren 
caña y algunos animales ahoga-
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
DIA 26 DE JUNIO 
El Circular está en la Merced. 
Santos David, ermitaño y Magen-
cio, confesores; Pelayo, Juan, Pablo, 
Salvioy Virgilio, obispos y mártires. 
^San Virgilio, obispo y mártir. El 
año 320 nació en Trente el glorioso 
mártir San Virgilio. Siguió la carre-
ra eclesiástica y después de haber bri-
llado en el sacerdocio, ihié aclamado y 
elegido obispo de la indicada ciudad 
ele Trente. Escribi4 á San Ambrosio, 
preguntando cómo había de ajustar 
su conducta, 1q cual hace por sí solo 
el panegírico del santo. S. Ambrosio 
le contestó^ y el virtuoso Virgilio se 
amoldó CyOmpletamente á sus obser-
vaciones. En la diócesis que goberna-
ba nuestro santo, existían aún bastan-
tes paganos y anhelando Virgilio que 
fuesen convertidos, comisionó á Sini-
niÁ, Martirio y Alejandro para que 
le ayudasen en la predicación. Los 
tres ilustres confesores que ayudaron 
á nuestro santo, sufrieron el martirio, 
y la resolución de su glorioso triunfo, 
fué enviada á San Ambrosio y ade-
más á San Juan Crisóstorao. En esta 
descripción retrataba Virgilio la an-
siedad que sentía de sufrir por Jesu-
eristo, considerándose humildemente 
como un descuidado siervo; tal era la 
santa impaciencia en que se encon-
traba, esperando la palma del marti-
rio. 
El día 26 de Junio del año 450, fué 
bárbaramente apedreado por la bar-
barie y ferocidad de algunos paganos, 
y consumó el martirio en defensa del 
nombre de Jesucristo. 
Fiestas el Miércoles 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
en sus perfumes. De ahí la preferen-
cia que se da á los perfumes de La 
Desgracias personales que yo sepa,! Constancia, de los Herederos de Plan-
\ubo un tal José Pérez que pereció té, lo que revela el depurado gusto de 
ahogado en lo colonia ''San Ignacio 
del central "Constancia". Es digna 
de elogio la Guardia Rural y el Juz 
gado Municipal de ésta, que en 
primeros momentos acudieron al lu 
?ar del peligro á pesar de lo intran 
Sltable de los caminos. 
El Corresponsal. 
El beneficio de Amallo Fernández 
-^-Está señalada para la noche del 
fiemes próximo la función de bene-
ficio de Amallo Fernández, el gran 
A.inalio, gloria legítima del arte ^ce 
fiPgráfieo español 
L)os de las obras que se pondrán en 
ŝcena son El amor en solfa y El húsar 
üe la guardia. 
Ambas lucen preciosas decoracio-
nes del beneficiado. 
En gracia á éste, la señorita Clotilde 
^0vira; que tenía dispuesta su marcha 
^ ^léjieo para uno de estos días, la 
retarda á fin de tomar parte en la f un-
Clon del viernes. 
Se sortearán entre los concurrentes 
ôs bocetos de Amallo Fernández t i -
llados Afueras de un pueblo y La to-
J"16 maldita., que han estado expues-
^ al público en el vestíbulo 
ê Albisu junto con otras creaciones 
^cenográficas del notable artista he-
gifls unas en España y otras en la 
%bana. 
Los billetes de dicha función estarán 
Amerados para el sorteo, 
^o habrá en esto diferencia. 
_lodo el que compre una localidad 
l_ara el beneficio de Amallo Fernáu-
iez adquirirá á la vez el derecho de 
^trar en el sorteo. 
C O M U N I C A D O S , 
CENTROASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c o n v o -
c a á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s á J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a , q u e se c e l e b r a r á en l o s sa-
l o n e s de es te C e n t r o e l d í a 27 d e l a c t u a l y 
s i g u i e n t e s , á l a s o c h o de l a n o c h e , p a r a l a 
d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o de m o d i f i c a c i ó n do! 
R e g l a m e n t o G e n e r a l de l a S o c i e d a d . 
E n e s t a S e c r e t a r í a q u e d a n e j e m p l a r e s de 
d i c h o p r o y e c t o á d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s q u e deseen e x a m i n a r l o s . 
H a b a n a , J u n i o 19 de 1906. 
E S e c r e t a r i o , A . M a c h i a . 
C 1816 7 - T - 2 0 7 M - 2 0 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
15 Q n l c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e -
c i b e a v i s o s , N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o finca 
" E l T a m a r i n d o " A r r o y o A p o l o . — R a m ó n P i -
ñ o l . 8982 1 3 - 2 1 J n . 
En la marmolería de la calle de 
O ' R e i l l y n ú m . 2 1 , ( a n t e s en O b i s p o 1 0 4 ) , su 
d u e ñ o E . A . M á n t i c i , se h a c e c a r g o de p e d i r 
á u n b u e n e s c u l t o r de F l o r e n c i a r e t r a t o s en 
m á r m o l ; l o s q u e se e j e c u t a n , p o r m e d i o de 
f o t o g r a f í a s e n t r e s p o s i c i o n e s : u n a de f r e n -
te , o t r a de p e r f i l y o t r a en t e r c i a . 
T a m b i é n se e n c a r g a de p e d i r á C a r r a r a , 
c u a l q u i e r t r a b a j o de m á r m o l , c o m o m o n u -
m e n t o s , y a s e a n s e p u l c r a l e s ó c o n m e m o r a -
t i v o s , e s t a t u a s , á n g e l e s , b u s t o s , e tc . 
9000 1 5 - 2 1 J n . 
PELUQUERO FRANCES 
M O N S I B U R A D R I A N R E D D E , e x - e m p l o a d o 
de l a casa D o r i a , se o f r e c e á l a s f a m i l i a s 
p a r a h a c e r t o d o s l o s t r a b a j o s en su g i r o . 
T i n t u r a s , p e i n a d o s y c o r t e de c a b e l l o s & 
l o s n i ñ o s . O n d u l a c i ó n M a r c e l . T r a b a j a á d o -
m i c i l i o . T e l é f o n o 3097. C o r r e o , L a m p a r i l l a 74. 
7937 26-2 J n . 
H e r m i n i o I z q u i e r d o , 
T A P I C E R O 
A p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s y g a r a n t i z a d o s 
se t a p i z a n s i l l e r í a s , se c o r t a n y c o l o c a n c o r -
t i n a j e s , l o m i s m o de b a l c ó n q u e de v e s t i r 
c a m a s , p e r f e c c i ó n en f u n d a s p a r a m u e b l e s y 
p l a n o s . A m a r g u r a 41 , T e l f . 313. 
7713 26-30 M . 
nuestras damas. 
Payret.—La empresa del maravillo-
^f ' so bioscopio inglés, que 'con creciente 
! éxito viene funcionando en el elegante 
teatro de Payret, anuncia para esta 
noche grandes novedades. 
Entre estas figuran el estreno de 
Varias vistas que llamarán su aten-
ción por indiscutible mérito. 
Como de costumbre, habrá dos 
tandas. 
¡A peseta! 
Vivir para ver.—Así dice el refrán 
y nada tan cierto. No hay como mo 
rirse para quedarse á obscuras y no 
ver nada 
Pero lo malo es que hay quien vive 
y no ve ni una jota cuál si hubiera 
muerto; y es porque tiene la desgracia 
de ignorar que en Obispo 54 hay un 
comercio El Almendares, que vende 
unos espejuelos tan extraordinaria-
mente magníficos que se ha dado el 
caso de que leyere un ciego de na-
cimiento hasta lo que no estaba es-
crito. 
Indudablementé, esté prodigio tan 
solo lo realiza El Almendares y nada 
más que El Almendares. 
La nota final.— 
Gecleón en una visita: 
—Es maravilloso, señora, cómo se 
mantiene usted joven. Nadie diría 
que es usted madre de esa señorita 
que está junto al espejo. 
—Pero si la señorita soy yo; esa 
otra que usted dice es mi madre. 
LA SALUD DE LOS HIJOS depende en mu 
che de la de los padrea. Purificad vuestra san-
erre y fortifióad vuestra octnatitación con la 
Z * RZAPABRILLA y PILDORAS DE BRIS-
TOL y tendréis la satisfacción de ver á vuestra 
nrole sana v robusta. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de n a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
derno á e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , panteo -
nes y buques, g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . : — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l apara-
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tim-
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o ; 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e de aparatos de 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s tra-
bajos ._Composte la 7. 7410 26-7 M 
P I A N O S . — L o s q u e q u i e r a n h a c e r s e de une 
b u e n o y cas i r e g a l a d o , pueden pasar por ei 
A l m a c é n de Cúrtis de C o l l a z o , d o n d e se rea-
l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s a n t e s d e l d í a 1 d€ 
Julió. Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l )<•>-
1 0 c a l : _ S a n _ J o s é _ n ú i m 8698 13-15 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
PEINADORA VIZCAINA 
So gabinete-salón en Monserrate 129. Reci 
be encargos para peinar á domicilio. Espe 
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 J n 
CARNEADO—Calle Paseo, Védado—20 baño 
|1.50 plata.—20 reservados f4.—Hay horas re 
servadas pudiendo ir varias personas por me 
ees á $ 3 plata. T665 '26-29 M 
Í E S í F i l i . 
A 
LA NUEVA GASA 
. L G E C I I U ^ 
N E P T U N O 3 1 
ARATÜGA SPRI1 
Se a b r i r á e l 14 de J u l i o de 1906 
t a j o nueva d i r e c c i ó n 
E l HOTEL KENSINGTON es el mejor de 
Saratoga. Hermoeamente colocado en las al-
turas de la Avenida "La Unión" muy conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce al HIPODROMO donde tienen lugar las fa-
mosas carreras de caballos. —Para informes 
sobre habitaciones, precios, etc., dirrirse á 
F R A N K W. HEWITT. oficina NEW YORK. 
GIL SE Y HOUSE, B r o í w y m Street. 
Fropletarios, ñM í 118. D O i l l 
I taiMéll leí HOTEL MAGNOLIA, 
S a n A g u s t i n ; F l o r i d a . 
Todo nuevo—Casa nueva, muebleí 
nuevos y modernos—Baños y muciia: 
comodidades.—Cómoda instalación ck 
gas y electricidad.—-Hermosas y fres 
cas habitaciones, altas y bajas á prs 
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y 
la noche. c 1279 26-9 Jn-
F a m i l y H o t e l , 
1 0 W e s t 3 0 t h 3 t . , N e w Y o r k . 
Between Fiíth Avenue and 
Pi>daclway, iu the Centre of 
tha Theaore and Shopping 
Distriot. Large. Comfovtabla 
rooms, High Ceilirgs at 
$ 2 . 0 0 a n d u p w a r d s p e r d a y , 
d Also Suites of Rooms. 
GRAN CiSA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CÜBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . R O M E U Y C O M P . 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a s á l a c a l l e , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p o r A n i m a s y C o n s u l a d o ; c o c i n a i n -
m e j o r a b l e y e c o n ó m i c a . 
8850 26-17 J n . 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , t r e s casas de 
11,000, 5,000 y 4,000 pesos ; u n a finca r ú s t i c a 
p r ó x i m a á e s t a c i u d a d p o r c a l z a d a . D o y a l 
7 p o r 100 a n u a l 2.000 y 1.000 pesos e n h i -
p o t e c a s o b r e finca u r b a n a e n e s t a c i u d a d . 
D e j a r a v i s o s e n l a P a p e l e r í a F r a n c e s a , casa 
e s p e c i a l en t r a b a j o s de i m p r e n t a y e n t o d o 
c u a n t o se r e l a c i o n a c o n e l g i r o . P r e c i o s m ó -
d l c o s . O b i s p o _ 7 S ^ e l f - J S 5 5 . 9329 10-26 J n 
S E C O M P R A D p ó l i z a s de " E l G u a r d i á n " 
de m á s de 24 meses , e n D r a g o n e s 44, a l t o s , 
de 9 á 5 p. m . M a n u e l P é r e z . 
9098 8-22 
S E C O M P R A N , V E X D E X Y C A M B I A N 
t o d a c l a se de l i b r o s . N e p t u n o n ú m e r o 5, 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
8975 8-21 
L l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes coa 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios di, frente á la 
Aduana Tefélono 30S9. 
7881 2fi-l Jn. 
OJIO, PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
tes de pasta viejos y todas ciases de prenda^ 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an 
liguos. O'Reilly 45, joyería. 
6520 26-1 J 
F I N C A E Ü S T I C A r 
Se desea comprar una de 100 á, 150 caballe 
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas-
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santr. 
Clars. Dirigirse á P. G. S. Apartado 13. Cár-
denas. 7716 2t>-r>0M 
P E R D I D A 
Se s u p l i c a á l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n -
t r a d o u n p u l s o de s e ñ o r a c o n l a I n i c i a l F 
en e l t r a y e c t o c a l z a d a de G a l i a n o desd i 
\Tep tuno a l M e r c a d o de T a c ó n , l o e n t r e g u e 
en l a c a l l e de l a A l c a n t a r i l l a n ú m . 2 1 , d e n -
le se l e g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e , p u e s S( 
l e s e a r e c u p e r a r l o p o r se r r é c u e r d o de f a 
m i l i a . ^303 4-26 
S E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N T 1 
1 l a p e r s o n a q u e p r e s e n t e u n p e r r o de a g u 
q u e se e x t r a v i ó desde e l d o m i n g o p o r !• 
m a ñ a n a e n A c o s t a y C o m p o s t e l a , es b l a n c i 
' e n t i e n d e p o r " J a z m í n . " 
9282 1 T - 2 5 3 1*1-26. 
P U K D E H A C E R S E 
C i s i w ra y ie imo 
e s c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e a l s e ñ o r R O -
B L E I S , A p a r t a d o de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
n ú m e r o J ( J 1 4 . — M a n d á n d o l e ^ s é l l o c o n t e s t a á 
t o d o e l m u n d o : — M u c h a m o r a l i d a d y r e s e r v a 
i m p e n e t r a b l e . — H a y p r o p o r c i o n e s m a g n í f i -
cas p a r a v e l - i f i c a r - p o s i t i v o m a t r i m o n i o . 
• 9298 •• - 4-26 _ 
U N A M U C I - I A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . Sabe cose r 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n B l a n c o 1 1 . 
9297 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E . -
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , l a q u e t i e n e b u e n , 
r a b u n d a n t e . D a n r a z ó n M a r q u é s G o n z á l e . 
n ú m e r o 3. 
9299 4-26 
DESEA COLOCAESE~ 
u n a j o v e n de c o l o r p a r a m a n e j a d o r a . I n 
. o r m a n S u á r e z 68. 
• 9307 - 4-26 
S E S O L I C I T A « n a c r i a d a de m e d i a n a edac 
r a r a e l s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a s o l a , q i u 
i u e r m a e n l a casa . S u b i r a n a 10, d a r á n r a ' 
2 6 n . 9 309 4 - 2 6 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O 
j a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
•• u n a j o v e n p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e . 
le l a casa. S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c l ó ; 
t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a l 
P r í n c i p e 13. 9310 _ 4 - 2 l 
S A S T R E C O R T A D O R . — Q u e sepa s u otoli 
; a c i 6 n y no t e n g a p r e t e n s i o n e s , se n e c e s i t . 
j n l a s T r e s B . B . B . , B e l a s c o a í n n ú m e r o 50. 
9311 ^ -26 
DESFJA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N . ' 
o v e n p e n i n s u l a r p a r a é s t a b l e c i m i e n t o 6 ca 
:a de c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a g a r a n 
ice . I n d u s t r i a 85. 
¡313 4-26 
G E Ñ E R A L ~ C O C T N É R O T - ^ ^ "b 
Lu lce ro , p e n i n s u l a r , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e: 
•asa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , q u e sea: 
"e f o r m a l i d a d , s a b i e n d o c u m p l i r c o n s, 
eber . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e: 
. . g ü i l a e s q u i n a á B a r c e l o n a . A l m a c é n d i 
,' í v e r e s . 9315 4-26 
Desea colocarse 
i n m o r e n o c o c i n e r o . I n f o r m a n S a l u d 6, e z 
l u i n a á R a y o , B o d e g a . 
9316 4-26 
FARMACIA Y MEDICO 
Se s o l i c i t a u n f a r m a c é u t i c o p a r a e l can" 
30 y t a m b i é n u n m é d i c o c o n s u e l d o fiji 
m b o s p a r a e l c a m p o . — - I n f o r m a n C á r d e n a 
l ú m e r o 55. _ 9319 3-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D / 
•n e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a 
o 6 de m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n 1c 
l i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó i 
. l e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n H o t 
í i t a l _ 5 i _ c u a r t o J . 4 . 9320 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
o c a r s e de c r i a d a d e m a n o . Sabe coser 
u r c i r y es c u m p l i d o r a de su d e b e r . T i e n 
• u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M o n t e 373. 
" 9321 4 l 2 6 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
.ocarse d e c r i a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e 
i a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n i 
e c o m i e n d e . I n f o r m a n M o r r o 58. N o v a fue 
•a d e _ l a c i u d a d . 9256 4-26 
. 'NA S R A . P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A 1 
lesea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n p a r a a c o m 
a ñ a r á u n a s e ñ o r a 6 c u i d a r u n e n f e r m e 
abe cose r a l g o y c o c i n a r . B a ñ o s 57 e n t n 
i l _ y _ 2 3 ^ Vedado^ 9259 4-26 
S E S O L I C I T A « M a c r i a d a <le m a n o «iue se 
a coser en J e s ú s d e l M o n t e 230. s u e l d o do . 
e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; I n f o r m a n de 4 á ! 
le l a t a r d e . 
9263 4-26 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E , 
o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c í 
l i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
¡ e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n J u a i 
'c D i o s 25. 927J» 4-26 
U N A S R A . D E M O R A L I D A D D E S E i 
o l o c a r s e , p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a < 
¡ e n p a r a c o c i n a r á u n a c o r t a f a m i l i a . I n 
a r m a r á n S a n I g n a c i o n ú m e r o 126. 
9 281 4 - 2 6 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O 
a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n K 
abe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n 
u l e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n N i c o l á 
83. S I se q u i e r e v a a l V e d a d o . 9294 i - 2 \ 
JCSE"FIGAROLA t BEL VALLE 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
P a r t i c i p a á sus a m i s t a d e s y c l i e n t e s haber 
r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o á G e r v a s i o n ú m . 7 
9300 4-26 
SE S O L I C I T A l i n a c r i a d a de m a n o d e co-
or , s u e l d o d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , cor-
a f a m i l i a . T a m b i é n se s o l i c i t a u n a m u c h a 
h i t a p a r a p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s . H a n á< 
i-aer r e f e r e n c i a s . R a y o 35, ba jo s , á toda.: 
o r a s . 9292 4-26 
Desea e o l o e a r s e u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r df 
l e d l a n a edad , p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
T a ñ o 6 p a r a a c o m p a ñ a r u n s e ñ ó r a 6 s e ñ o 
t a ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de d o n 
e h a t r a b a j a d o ; d e s e a r í a h a l l a r u n a cas; 
e c e n t e ; d a r á n r a z ó n a n t i g u o h o t e l F r a n c i a , 
T e n i e n t e R e y 15. 9336 4-26 
C R I A D A R E M A N O p a r a m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s en e l V e d a d o se s o l i c i t a u n a , e s p a ñ o l a , 
q u e sepa t a m b i é n de c o c i n a . B u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n M a r t í 15, Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
9275 . * . 4 - 2 6 _ ; 
Y O F U M O 
f U R C © 
U N A B U E N A . C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o d e n t r o r'e l a H a b a n a . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n G b i a p í a 14. 927 j _ . 4-26 
' U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a , de m a n o 6 m a n e j a d o r a , ( P r e -
firiendo e s to ú l t i m o . Sabe su o b l i g a c i ó n y 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e é n s a l i r f u e r a de l a 
c i u d a d . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n i 0 ' " -
m a n P u e r t a C e r r a d a 25. 9286 4-26 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , en L a m p a d 
r i l l a . n ú m e r o 19, a l t o s . ; 
_ 9 2 8 4 _ f - M ] 
U N A B U E N A . C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e ' en c a s á p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r : c o n su o b l i g a c i ó n 
v t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n B e -
l a s c o a í n 17. 9291 ^ _4J :26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea c o l o c a r s e á 
m e d i a 6 á l e c h e e n t e r a , para , u n n i ñ o de 
p o c o t i e m p o . T i e n e o u i e n l a g a r a n t i c e . I n - , 
f o r m a n R e v i l l a g i g e d o 7. ' 9 % t t i 4-26 
~SE SOLICITA Ülí GEIADO 
de m a n o p a r a s e r v i r á c o r t a f a m i l i a e n e l 
C a m p a m e n t o C ó l u m b i a ; M a r i a n a o i S u e l d o 3 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n C h a c ó n 27. 
9295 4-26 
SE SOLICITA 
u n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad , de c o l o r , 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . R o m a y 65.' 
9283 _ , • j . 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o e n c a s a de c o r t a 
f a m i l i a . Sabe c u m p l i r - : c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n 
J o s é 80. • • 9264 ' 4-26 ' 
S E S O t i l C I T A rtna ec&élikcipn p e n i n s u l a r , 
p r e f i r i é n d o s e . ca ta lana- . - p a r a u n a finca' p e r -
c a de l a H a b a n a . I n ú t i l . P r e s e n t a r s e s i n ' t e - i 
n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . T n f o r m é s , . T e n i e n t e 
R e y 29, de _2 _á ^ . 9266 . . _4-.26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de r h a n o ó m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . A g u i l a 
114 A . i n f o r m a n . 
9253 _ : 4-26 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a s . — V e d a d o , c a l l e B n ú m e r o 18. 
9271 > • ,. . 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A , . P E N I N -
sulf tT, de c o c i n e r a , en ca sa p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o : sabe c o c i n a r á l a criolla y á 
l a e s p a ñ o l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en A m a r g u r a 54. 9272 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
«"•arse de c r i a d o de m a n o ; es p e r s o n a de 
c o n f i a n z a y t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n -
l u c t a ; d a r á n r a z ó n á t o d a s h o r a s e n T e i a -
d U l q J t e . . .t 9270 _^ . . . 4-26 
C O C H E R O P A R T I C U I . A T ? , desea c o l o c a r -
l e , c o n doce a ñ o s de p r á c t i c a ; y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; en l a m i s m a . u n a . c r i a d a de m a n o , 
" a b i e n d o de c o c i n a . P a r a i n f o r m e T e n i e n t e 
R e y _ 32. 9254 - •: . . _ A : 2 6 ' 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
' 'ocarse e n casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , s a -
^le c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
- a r a n t i c e su c o n d u c t a . I n f o r m a n A g u i a r 92 
• • • o r t e r í a ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
" a m po á c a sa_d e_ f a m ü i a . 92 76 4.-2 6 
R e s o n en loca^se p a m • c r i .ndo 6 J a r d i n e r o , 
m p e n i n s u l a r de 37 a ñ o s de edad , a c t i v o é 
" n t e l i ' g e n t é ' c ó h m u c h o s a ñ o s de r e s i d e n c i a 
>n C u b a p r a c t i c a n d o es tos o f i c io s , s a b i é n d o -
' o s c o n p e r f e c c i ó n . Sabe l e e r y e s c r i b i r y 
' -acer c u a n t o s t r a b a j o s sear n e c e s a r i o s . P r e 
Tere J a r d í n ' y n o a c e p t a t r a b a j o s de c a m n o . 
' ' e f e r e n c i a É c u a n t a s se q u i e r a n . M o n t e 164, 
• n u e b l e r í a . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
9341 ' 4-26 
U N A J Ó V E N P E N I N S U L A R D E D O S M E -
•es' de. ¡ ' pa r ida , de sea c o l o c a r se de c r i a n d e r a 
• l e c h é e n t e r a , q u e ' l a t i e n e b u é g a y l a b u n -
1ante , r e c o n o c i d a p o r l o s m é d i c o s , - . I n f o r m a n 
->brapla 14. 9313 .4-26 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R . D E S E \ 
•o loca r se en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l é c i m i e n 
o. C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . . T i e n e 
• u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n F a c t o r í a 
'4 e s q u i n a , á A p o d a c a . 9304 ^ - 2 6 
C O C I N E R A F R A N C E S A , R E C I E N L L E -
-ada, se o f r e c e ; c u m p l e p e r f e c t a m e n t e c o n 
us o b l i g a c i o n e s y t i ene , e x c e l e n t e s r e f o r e n -
•las. N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e -¡en y i a j a r . — -
^ o m p o s t e l a 3?. í>302 __4_:26 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i e 
e u n a s e ñ o r a . S a n ' N i c o l f i s 2, e s q u i n a á 
a n L á z a r o . H a de t r a e r r e fe renc ia s . " 
9301 4-26 
SE SOLICITA 
m a b u e h a c r i a d a de- m a n o en I n f a n t a 54. 
9333 . . ' . ' ; ... 4-26 
i U N A - , B U E N A C O C I N E R A D E S E A G O L O -
a r se en c a s a ' p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i é n t o . 
abe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
• u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o m p o s t e -
a J U J ) ; 9293 ' f - 2 6 _ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
a r se de c r i a n d e r a , t i e n e b u ^ n a y a b u n d a n -
e l e c h e y s u n i ñ o que se p u e d e v e r ; t i e n e 
s c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n C o r r a l e s . 251 
. 9338 ,.4-26 
SS SOLICITA 
• n m u c h a c h o de 14 á 16 a ñ o s b l a n c o y c o n 
u e n a s r e f e r e n c i a s en O ' R e i l l y 27, f á b r i c a 
e co r se t s . ,9347 4-26 
SE SOLICITA 
m a c o c i n e r a q u e c o c i n e á l a e s p a ñ o l a y 
' u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . O ' R e i l l y 27, f á -
r i c a de c o r s é t s . 9346 4-20 
U N J O V E N D E 25 A Ñ O S D E E D A D , D E -
ea c o l o c a r s e , e n t i e n d e e l g i r o d e b o d e g a y 
a f é , ó c r i a d o do m a n o . I n f o r m a r á n t a l l e 
e C i e n f u e g o s 2. para - l a H a b a n a ó e l ; c a m -
o . — F r a n c i s c o C o l i n e t . 9343 4-26 
' A R A P E R S O N A D E G U S T Ó S E ' ' A L Q U I L A 
n h e r m o s o a l t o en D r a g o n e s 88, c o n sa la , 
t l e í a . y 4 c u a r t o s c o n v e n t a n a s á l a b r i s a , 
e d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n D r a g o n e s 90. 
9359^__ •' . v • _ ^ 4-26 
G E R V A S I O 47 
n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a ; se a l q u i l a esta 
o r m o s a casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , f r e s 
x y c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s . I n f o i -
n a r á r i en A m a r g u r a 34. 
• C t S Z t : i d . 26 J n . 
S E A L Q U I L A l a csxf . i i r e C l f i á c o n K t r u í d a 6 f 
E L E C T R I C I S T A E S P A Ñ O L 
c o n p r á c t i c a e n t e n s i o n e s de 10,000 v o l t s , 
se o f r e c e , p a r a e s t a r a l f r e n t e de d i n a m o 6 
m o t o r b i e n e n e s t a p l a z a ó c u a l q u i e r p u n t o 
de l a R e p ú b l i c a . H a m a n e j a d o m o t o r de g a s 
de 225 c a b a l l o s y sabe c o n f e c c i o n a r é s t e . 
H a c e i n s t a l a c i o n e s de l u z , t i m b r e s y c a m -
p a n i l l a s , á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r m a -
r á n C a l z a d a d e l M o n t e 10, h o t e l . 
_J )212 4-24 
U n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o « i n n i f i o a , d e -
sea e n c o n t r a r e n casa ae p e r f e c t a m o r a l i d a d 
u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
H a de se r e n l a i P z o n a c o m p r e n d i d a e n t r e 
M o n s e r r a t e á H a b a n a y O b i s p o á P e ñ a 
P o b r e . D i r i g i r s e á L . S. H . , A p a r t a d o 841 . 
9219 4 - 2 4 
U N A S I A T I C O G R A N C O C I N E R O , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c u b a -
na . R e s p o n d e , I n q u i s i d o r 2 1 , e n t r e S a n t a 
C l a r a y L u z . 
9224 4-24 
~SE SOLICITA 
u n d e p e n d i e n t e de f o n d a q u e sea j o v e n . — 
M a r t í 10, R e g l a . 
9225 4-24 
E X E L V E D A D O O C E R R O , dos p r o f e s o -
r a s de i d i o m a s , d e s e a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y aseadas c o n c o m i d a . O c h o c e n t e n e s . D i r i -
g i r s e á E n s e ñ a n z a , D i a r i o de l a M a r i m 
9226 4-24 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a de m e d i a -
n a edad , b l a n c a ó de c o l o r q u e t r a i g a r e -
f e r e n c i a s ; de n o ser a s í , q u e n o se p r e s e n t e . 
San L á z a r o 65. , „ , 
9231 l-:2.-L, 
S E D K S E A s a b e r e l p a r a d e r o de l a s e ñ o r a 
E l i s a G i l v P é r e z , p r o f e s o r a q u e v i n o d e l 
V a l l e d e l R o s a l , G a l i c i a . C o n c o r d i a y A r a m -
b u r o . B o d e g a . 1 •-
9228 4:24-.._ 
S E S O L I C I T A N , — E n l a c a l z a d a d e l L u y a -
n ó n ú m . 67, J e s ú s d e l M o n t e , u n a c o c i n e r a 
y u n a c r i a d a d e m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a , 
s u e l d o 2 c e n t e n e s c a d a u n a . 
9223 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e -
j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s abe 
c u m p l i r c o n s u deber . T i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n A n g e l e s 34. 
9 2 4 Í 4-24 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a de c o l o r en P r a d o 46, a l t o s , d » 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
9243 • 4-24 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
l i m p i a r u n a s a l a y 3 h a b i t a c i o n e s , s i sabe 
c o s e r g a n a r á 15 pesos p l a t a y r o p a l i m p i a ; 
y s i no sabe cose r g a n a r á 12 pesos ; q u e sea 
f o r m a l y t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s e n M o n t e 
346, en l a m i s m a se s o l i c i t a o t r a c r i a d a p a -
r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a ca sa ; s u e l -
do 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
9252 4-24 
•ÜNTOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r í s e en e l c o m e r c i o 6 a l g u n a o f i c i n a , c o -
m o a v u d a n t e de c a r p e t a , e n t i e n d e de c o n -
t a b i ' d a d c o n b a s t a n t e p e r f e c c i ó n é i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á B . C. A . , 
D i a r i o de l a M a r i n a . 9251 4-24 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c o s t u r e -
r a . Saben c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n q u i s i -
d o r 29. 9249 4-24 
c o s t a 82, e s q u i n a 
i d o p e n d i e n t e s ; ser 
l u y f r e sca . L a l i s 
•ente é i n f o r m a r á 
8327 
de a l t o y baje 
s a n i t a r i o c o m p l e t o 
n la, b o d e g a de er i -
C u b a 93, a l t o s . 
8-26 J n . 
S E A L Q U I L A l a casa S a n t a C i a r a u í i m . í? 
o a l t o y b a j o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
c r v i c i o s a n i t a r i o y m u y f r e s c a . La, l l a v e 
n e l n ú m . 7, de l a m i s m a c a l l e , é i n f o r m a -
á n en C u b a 93, a l t o s ; 9326 8-26 J n 
SE ALQUILik 
n A n i m a s n ú m s . 1, 3. 5, 7, h a b i t c a i o n e s y 
m i t o s d e p a r t a m e n t o s t o d o s c o n b a l c ó n j 
e n t a n a s á C o n s u l a d o y A n i m a s , p i s o s d( 
i . á r m o l , c a sa r e g i a , s e r v i c i ó de ! c r i a d o y 
•• 'ciña i n m e j o r a b l e , p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s 
n f o r m á r á n á t o d a s h o r a s . 
SE A L Q U I L A ? ? I i a l » i í a C i o n c * cois v i w t í t í 
a c a l l e , ó i n t e r i o r e s , c o n m u e b l e s 6 s i n 
l í o s , s e r v i c i o 'de c r i a d o s , l u z e l é c t r i c a , e tc . 
n l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a - G a l i a n o 
01. A l t o s , é n t r a l a p o r S a n J o s é . 
9334 . " • : , . .; 4-26 
SES0L1CITAM 
¡ n a b u e n a c r i a d a y u n a m a n e j a d o r a p a r a l ; , 
asa c a l l e de O b i s p o 51?, a l t o s 9250 A - ' . 4 
D E S E A , C O L O C A R S E 
•n caSa p a r t i c u l a r u n a g e n e r a l c o s t u r e r a ; 
^o se q u e d a d e : n o c h e ; d a r á n r a z ó n e n H o r -
.os 24 e s q u i n a á V a p o r . i 
9191 4-24 . 
' a r a c o b r a d o r de casas de c o n i e r c i o , e m p r e -
as p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a d o r y c o b r a d o r 
o casas de i n q u i l i n a t o , e n c a r g a d o ú o t r o 
a r g o de c o n f i a n z a , p e r s o n a f o r m a l y s i n 
' l u c h a s p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n p u e d e s e r v i l 
a r a c a r p e t a 6 a u x i l i a r de e s c r i t o r i o . I r i -
o r m a r á n e n e l a l m a c é n de f e r r e t e r í a ' ' L a 
Cas t e l l ana , " c a l l e de C o m p o s t e l a n ú m . 114. 
9216 . ' 8 " 2 | v J n . 
C R I A D A D E M A N O JEBL e l V e d a d o , C a l -
a d a 78, A , s é s o l i c i t a u ñ a ^ q u e ' s epa c u m p l i r 
•on su d e b e r , p a r a c o r t a f á f n i l i a . S u e l d o 2 
e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
' 9 2 0 8 ' 4-24 
' A R A C A M A R E R O O C R I A D O , S E O F R E -
•o u n o d e l p a í s p a r a a c o m p a ñ a r á u n c n -
a l l e r o ó f á í n i l i a p o r e l é x t r a n j e r o . Sabe 
eer, e s c r i b i r y . c o n t a r ; t i e n e q u i e n g a r a , n t i -
e su h o n r a d e z y s i n . p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
n a r á n , A . L ó p e z , C o r r a l e s , y K u l u e t a , E s t a -
c ó n de B o m b e r o s ó T u l i p á n 1.1, C e r r o . 
9215 4-24 
C R I A D O D E M A N O . — D e s e a c o i o c a r n e ; es 
p r á c t i c o t i e n e r e f e r e n c i a s . C a f e C e n t r a l A l e -
n á n . V i d r i e r a de t a b a c o s e s q u i n a á N e p -
u n o . 
9211 4-24 
Salud 31 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; s u e l -
d o , dos c e n t e n e s . 
9248 4-24 
P o r a s u n t o qnie i e i n t e r e s a se desea s a b e í 
é l p a r a d e r o d e l s e ñ o r J o s é V i d a l y M o n f á 
E s p a ñ o l , n a t u r a l de V a l l s , P r o v i n c i a de T a -
r r a g o n a , q u e i b a c o n e l v a p o r " V e r a c r ú z . " 
q u e d e s e m b a r c ó en l a H a b a n a e l d í a 25 d e 
S e p t i e m b r e de 1892, e n d i c h a f e c h a t e n í a 
u n o s 58 a ñ o s de edad , s u p r o f e s i ó n e r a 
v i a j a n t e ó d e l c o m e r c i o . R a m ó n S a n r o m á , 
O f i c i o s 84, H a b a n a . 
9247 8-24 Jn..^ 
J O V E N de 28 af ios c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a r p e t a ó a l m a c é n . 
Posee c o n t a b i l i d a d y b u e n p e n d o l i s t a . D l -
á O f i c i o s 21 . V 
9206 4-24 
P R O P O S i G i O N E S 
Se s o l i c i t a n p a r a a l g ú n n e g o c i o en C u b a , 
d o n d e p u e d a e m p l e a r sus e n e r g í a s y $3.000 
de q u e d i s p o n e , u n j o v e n i n t e l i g e n t e , i n s -
t r u i d o y f o r m a l . E s c r i b i r á E m i l i o X , A p a r -
t a d o 85. 
9194 4- 24 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y e s t á m u y p r á c t i c o p o r h a b e r s e r -
v i d o e n m u y b u e n a s casas de é s t a y l l e v a r 
m u c h o t i e m p o en es te t r a b a j o . I n f o r m a n 
C o n c o r d i a y P e r s e v e r a n c i a , b o d e g a y 17 esq 
á A , T e l f : _ 9 0 9 9 . 9196. 4-24 
C A M A R E R O . — P r a c t i c o e n e" s e r v i c i o d e 
m e s a ó c u a r t o s . C o n c o r d i a 1, c u a r t o n ú m e -
r o 1 , e s q u i n a á A m i s t a d . 
9204 4-24 
" D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . 18^ 
f o r m a n C a m p a n a r i o 28. 9207 4-24 
SE S O L I C I T A moa c r i a d a p a r a i r & Ne-nr 
Y o r k y L i b e r t y á p a s a r e l v e r a n o c o n u n a 
s e ñ o r a y d o s n i ñ o s . O ' R e i l l y 36, a l t o s , p r i n -
c í p ' a l . . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
9218 _4_22í 
CRIADA DE MANO 
?e s o l i c i t a u n a q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c ias . E n S a n N i c o l á s 76, a l t o s . 
C 1 3 3 2 _ . I d . 123 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
1e m a n o , a c l i m a t a d o en e l p a í s , e n casa de 
o r m a l i d a d ; e n t i e n d e e n . c o c i n a ; l o m i s n t o 
o a r a e s t a q u e p a r a e l c a m p o , r e f e r e n c i a s 
de l a s casas q u e h a s e r v i d o i n m e j o r a b l e s , 
lí Azón , C e r r o 543, _Telf ._ 6013. _9177 4-23 
M U C H A C U I T A . — S e N o l i c i í a « n a b l a n c a 6 
l e c o l o r , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
.;asa. Se d a s u e l d o y r o p a l i m p i a , C o m p o s -
t e l á 114, B , ba jos . 
9149 , 4-23 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a de m a n o , b l a n c a ó de c o l o r . 
S a l u d 43. 
914S__ 3 -2 3 ^ 
U N B U E N C O C I X E I Í O desea c o l o c a r s e e a 
i l m a c é n 6 c a s a p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n 
m o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e , 
n f o r m a n S o l n ú m e r o 2. 
9141 4-23 
U N B U E N A L C A N I L Y U N C A R P I N T E R O 
•é o f r e c e n p a r a t r a b a j a r en e l c a m p o . S a b e n 
c u m p l i r b i e n c o n su o b l i g a c i ó n . - I n f o r m a n 
• m e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o . 
O. L . 9134 4 - 2 3 _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , desea c o l o c a r s e 
en e l c o m e r c i o ó en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a 
l e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r d e s t i n o . E n t i e n d e a l -
j o de c o m e r c i o y es c u m p l i d o r en su debe r , 
^ iene q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o -
r a l e s 209; . 8135 . . 4 . - í3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o u n j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en e l 
p a í s , de d iez y n u e v e a ñ o s de e d a d ; n o t i e n e 
n c o n y e n i e n t e e n i r a l e x t r a n j e r o . D i r i g i r s e 
i t o d a s h o r a s á P r a d o 121, k l o s k o de t a -
acos. i 9132 4-23 
U N Í V I A T R I M O N K 
o l o c a r s e , e l l a de C( 
nano . S a b e n b i e n s 
• o m e n d a c i o n e s de ' 
l a n s e r v i d o . T a 
N S U L A R D E S E A 
y é l de c r i a d o de 
i c l ó n y t i e n e n r e -
o r e s casas d o n d e 
c o l o c a u n a j o v e n 
í é c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n V i l l e g a s 105 
9142 _j 4_:23_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
o c a r s é de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o -
•a; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y sabe 
3W o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s C o n c o r d i a 181 . 
9173 4 - 2 3 _ 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , da 
8 y 34 dfas de p a r i d a s , c o n b u e n a y a b u n -
'ante- l eche , r e c o n o c i d a p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s , y c o n sus n i ñ o s q u e se p u e d e n v e r , 
•.*jvS«iñp c o l o c a r s e á l e c h o e n t e r a . T i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e y n o t i e n e n i n c o n v e n i e n 
ie en i r a l c a m p o . I n f o r m a n V i l l e g a s 66. 
_ 917 0 m 4^2 R 
S E S O L I C I T A n n a c o c i n e r a c i n e n o sea 
m u v v i e j a y q u e d u e r m a en l a casa. S u e l d o 
* ftentenes y d o s pesos p l a t a y r o p a l i m p i a . 
O ' R e i l l y 57, p r i m e r p i s o . 
9119 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a d e , m a n o 6 
m a n e j a d o r a . E n a S n J o s é n ú m e r o 12, I n -
f o r m a r á n . 
9118 4-23 
MAESTRO SASTRE 
l e sea c o l o c a r s e 
o r e r f á. 
9117 
I n f o r m a n S a l u d 3 1 , T i n . 
8-23 
NEPTUNO 16 (altos) 
S o l i c i t a n u n a c r i a d a de m a n o de 26 á 40 
a ñ o s . S u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
9112 4-23 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r y r e p o s t e r a en e s t a b l e c i m i e n t o 6 
'•asa p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n C a l l e j ó n d e l 
S u s p i r o n ú m e r o 14. 
9114 4-23 
U N A S R A . F R A N C E S A D E S E A C O L O -
ca r se de i n s t i t u t r i z ó s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . 
' ¡ e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n P r a -
do 104. 
9112 4 - 2 ; > _ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R x , E M E D I A N A 
edad , desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a -
da de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
A g u a c a t e 56, 9175 é < 3 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición ide la mañana.—^111110 26 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E í T e s t a m e n t o d e M r . B e l a t í r e . 
Mr. Morand sonrió: le debió pare-
cer un poco raro lo que yo afirmaba. 
Dijo al fin: 
—Habláis, no como quien sospe-
cha, sino como q u i e n sabe; no pare-
ce que vuestros juicios dependen de 
los hechos y pasos del criminal, sino 
que los hechos y pasos del criminal 
dependen de vuestros juicios. 
—Acaso sea eso cierto—respondí-
pero no hago más que seguir el cami-
no que se me señala; ó Delattre fué 
asesinado ó no lo fué.; desde el mo-
mento que supongo que lo fué, desde 
el momento que averiguo que el ase-
sino es tan hábil que no deja lugar á 
una sospecha de médicos y de jueces, 
que no deja rastro alguno de su cri-
men, aunquo si de la falsificación, 
^ebo suponer también; primero! que 
su tarjeta—Mr. Mialhe—no es su ver-
dadera tarjeta; que es un dato qup 
nos ha ofrecido adrede para marcar-
nos una pista falsa.; y segundo,, que 
para la falsificación del testamento 
no debió haberse valido de un medio 
que se le ocurriera á cualquiera,, al 
empezar las hipótesis. 
—Yo no encuentro la hipótesis 
tercera,—dije el Juez. , 
—Yo, por ahora, tampoco, pero eso 
no quiere decir que no la haya: el 
criminal la encontró seguramente. 
Galló Morand; parecióme que, mis 
a v e T i g u a c i o n e s en la casa no habían 
terminado aún. Pedí que nadie bus-
cara que nadie se moviera: yo bus-
qué; en el suelo, junto á una silla, 
encontré una motita de ceniza de ta-
baco; la recogí y la guardé. 
Salimos; recomendé la propalación 
notica de la muerte de Delattre, 
1 de s u testamento, pero exigí 
lencio absoluto acerca de mis 
chas; me convenía que se creye-
ra que se trataba de una iñuerte re-
pentina, reconocida por los médicos. 
Fui á ver á Venturoli; le encontré 
en su Palacio; no dejó de extrañarle 
mi presentación á tal hora. " ,'. 
—A las doce y media de la maña-
na de hoy habéis estado .fuera de 
vuestra casa—le dije sin preámbulo 
ninguno. 
—Venís á verme pues, como poli-
cía, no como amigo. 
—Como policía y comp amigo, por-
que se halla en peligro vuestro nom-
bre: vengo a libraros de una terrible 
sospecha que va á caer sobre vos. 
—Sí; efectivamente á las doce y 
media de la mañana de hoy, me ha-
llaba fuera de casa. • 
—De visita. 






-—Ya supondréis que yo no dudo 
de vos; os repito que vengo á libra-
ros de mm sospecha; á las doce y 
media de la mañana de hoy estuvis-
teis con Delattre. 
—-No; con Delattre no; con un ex-
tranjero llamado Mr. Fisher. 
—Permitidme que os niegue que 
reaprdéis; habéis estado con Delat-
tre; os introdujo Lozé mismo en la 
estancia del filántropo; os vió tam-
bién la esposa de Lozé ; dejastéis tar-
jeta y Delattre apareció muerto á la 
una. 
Venturoli se puso lívido, se levan-
tó y me eo.gió por un brazo. 
—¡ Muerto Delattre! ¡ Me engañáis! 
me engañáis, pero yo os juro que no 
estuve con Delattre; á las diez recibí 
una visita i se me presentó un tal Fis-
her, extranjero; me descubrió los ne-
gocios que le obligaron á venir; me 
trajo varias cartas de recomenda-
ción, me invitó á comer con él á las 
doce, me resultó simpático, agrada-
ble, y fui á buscarle á las doce. 
—¿Podéis presentarme á ese Fis-
her? 
—Sí ; pero antes vamos á casa de 
Delattre; quiero hacer confesar á Lo-
zé su equivocación; venid. 
Me llevó al palacio del filántropo 
asesinado, á mi juicio; compareció 
Lozé. • , 
—Aquí tenéis á Venturoli,—dije 
yo.—Afirma que no estuvo aquí á las 
doce; ved lo que decís ahora. 
—Que estuvo—aseguró sin titubear 
el anciano.—Yo le v i ; yo le introdu-
je, me entregó su tarjeta, y no la ne-
cesitábamos ni Deiattre ni yo; mi es-
posa os podrá decir si Venturoli vi-
no (} no vino á la casa. 
La. esposa de Lozé confirmó las pa-
labras del anciano; Venturoli reco-
noció como suya la tarjeta; estaba 
nervioso; me apretó entre las suyas 
una ma.no. 
—Perdonadme que haya dudado 
de vos cuando referistéis el suicidio 
de Richer;. me hallaba ante un miste-
rio y . no creía; hoy me hallo ante 
otro y ya creo; os juro que hace diez 
días qué no he entrado en esta casa, 
—aseguró. 
Se que decís la verdad—le respon-
dí.—Creo como vos, que nos halla-
mos ante el misterio otra vez: vere-
mos á Fisher, trabajaremos. 
Le acompañé hasta el palacio, que-
dé solo; necesitaba pensar tranqui-
lamente el problema que de pronto 
me ofrecían. 
Constantino Cabal. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o y n o ( f a j e 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s x i e r s o n a » q u e l o p o s e e n d e 
• k 
o r s & K a l l m a n n 
Es el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricai 3S en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico , también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos Centenes, sin necesidad de garantía , 
en el almacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O'REILLT 61, BABAIÍA.—APASTADO 791. 
O 1193 1-Jn. 
Curarlas no significa en este caso det«aer-
Iss temporalmente para quo luego vuelvan. 
L a CURACION es RADICAL. 
He dedicada toda la vida, al estudia do la 
Garantizo que mi Renedfo curará fes 
casos mág severos. 
E l que otros hayan fracasado BO es rmóa para rehu-
sar curarse ahora. So enviará GRATIS í quica 1« 
pida UN FRASCO do mí REMEDIO 1NKALIBLÉ 
y un tratado sobre Epilepsia y Codo los padecimieDli*» 
DCSviosos. Nada cuesta probar, y )a. ouraciéa es aojura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi ímíco agente. Sírvase dirigirse á ál para prueba 
gratis, Tratado y fra-jtps grandes, 
D r . J t . O . R O O X , 
L a b o r a t o r i o s q t P i n e S t r e e t , - - J f u e v » Y * r k , 
Cualquier lector de esto periódico que envío aa aom-
bro compieta y dirección corroctameate dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O W . 
) Obispo M T 56. • 
Apartado 7S0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado soto* 
la cura de la Epitepsia y Ataaues, y un frasco de pruo. 
ha GRATIS. r *• •> - ' 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsular , bien sea de cr iada de mano ó ma-
nejadora :tiene mucha e d u c a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en Cárce l n ú m e r o 19. Tiene quien la 
recomiende. 9128 4-23 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
a leche entera que la tiene buena y abun-
dante, con su n iño que se puede ver, infor-
m a r á n en Carmen n ú m e r o 6. 
9159 4-23 
COCHERO 
desea colocarse y sabe su ob l igac ión . I n f o r -
m a r á n Teniente Rey 80. 
i 9158. 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA" CO-
locarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n P r í n c i p e 20. 9157 4-23 
U N SR. PENINSULAR, . DESEA COLOr 
carse de portero. In fo rman Plaza del Vapor 
62, al tos del café " E l Gal l i to , " esquina á 
A g u i l a . 
9155 4,23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE DOS 
meses de pari.ia, desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante. Dan 
r a z ó n calle 20 esquina á 15, bodega, V c -
dado. 9152 4-23 
S E SOIvICITA wnn muclinchti blnncn rt de 
color de 12 á 15 a ñ o s para manejar una n i -
ñ a de nueve meses. D a r á n razón Asruaca-
te 49. 9154 4-23 
DOS HOMBRES SOLOS, DESEAN ÁKRBN-
dar ó cont ra tar una finca en las inmedia-
ciones de la Habana, que tenga agua abun-
dante para dedicarse á trabajos a g r í c o l a s ; 
d i r i g i r s e por Go.rreo, Aguacate 47, Camilo 
Campal;.!, . S X H , 4aN 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse juntas de criadas de mano ó ma-
nejadoras, son car iñosas con los n iños y sa-
ben cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Suspiro 16 No 
tienen inconveniente en sal ir de la ciudad. 
9129 4-23 
UNA Sí lA. P E N I N S U L A R D E 3 E 1 C O L O -
carse d% crliida, de m a n ó 6 acompañar á 
una. seftOra. Tiené quien la recomiende. I n -
forman en Plores 23, Maraj: Rodr íguez . 
Sabe coser & jnano y á máquina , 
9174 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó cocinera; coci-
na á la espaftola y ha de dormir en la colo-
cación, Bebe muy. bien su ob l igac ión I n -
forman San Lázaro 255. 9158 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano 6 portero. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan Egido 9. 
9163 4 - 2 3 
D E N T I S T A . — S e desea nao con tftnlo y 
que posea si l la y demás accesorios para 
ofrecerle un local "gratis" muy céntrico. 
Informes Monte 133. 
9165 4-23 
SE SOLICITA 
un cocinero formal y quo sepa su obliga-
ción, para Cristo número 30. 
9166 4.23 
S E S O L I C I T A nan «riada penlnnalar, que 
sepa su obl igac ión y que cosa á mano y á 
m á q u i n a .Sueldo: tres centenes. Oquendo 6, 
altos. 9168 _ 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de 30 años, para cualquier trabajo que se lo 
presente, siendo en la Habana; sabe de ca-
marero y de cri»do por haberlo desempeña-
do mucho tiempo, sabe leer y escribir, dan-
do buenas recomendaciones de donde ha 
estado. Informan en P e ñ a Pobre 1, carni-
cería, 9169 4-23 
U N M A E S T R O B A R B E R O , 
desea colocarse en la ciudad, sabe el oñcio 
con perfección. Informan en este Diario. 
9202 4-23 
SE SOLICITA 
un ordeñador para una vaquería , en esta 
provincia. Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 9178 ' _4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C O C I -
neró y repostero peninsular, en casa parti-
cular 6 de comercio. In formarán Merca-
deres 43, altos 
9181 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado ó portero. Sabe desempeñar 
bien su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan Aguiar esquina á Obispo, 
casa de cambio. 9116 ' 4-23 
S E S O L I C I T A ana coclae*n para a a ma-
t r imon io solo, que sea limpia y f o rma l , se 
paga buen sueldo. O'Relliy 78. 
9185 . ' 4-23 
UN J O V E N V E N E Z O L A N O , D E 22 años, 
poseyendo correctamente el i n g l é s y espa-
ñol, desea colocarse. Dirigirse á X. Z., Apar-
tado 1.010 
9184 4-23 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de mahO. 
Ks car iñosa con los n i ñ o s y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Monte 97. 9182 4-23 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
oarse de crlada.ide mano ó para los cuartos. 
Sabe desempeñar bien su ob l igac ión y tie-
ne quien l a recomiende. Informan Carlos 
I I I número 345. ,. 9192 4-23 
Desea colocarse 
una Joven de general lavandera que no sea 
fuera de la Habana. San Ignacio 130. 
9190 ^ 4-23 
S E S O L I C I T A una coclaeri», nr^ltrlf-ndoln 
del país, para ir de temporada á Cojímar. 
Sueldo 15 pesos. San Nico lás 102. 
9064 • » 4-22 
S E S O L I C I T A na erlaiío de mano .en San 
Lázaro 263, (Bajos).; sueldo dos centenes 
y ropa limpia; que traiga recomendaciones. 
3fl&6 • • ~ ->2a 
A LOS P L A T E R O S 
E n V I L L E G A S 51, se so l ic i ta un operario 
d iamant i s t a que sepa engastar. Si no r e ú n e 
dichas condiciones, que no se presente. 
8613 8-22 
AVISO.—Se deitan colocar do» mnchachas 
dé criadas de mano ó manejadoras; una sa-
be coser á m á q u i n a y á mano y tienen re-
comendaciones. I n f o r m a r á n San J o s é 48. 
9089 4-22 _ 
E N E L V E D A D O , calle 8a adinero 12, ea-
t re H y G, se necesita una cocinera ó coci-
nero de color, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que sea m u y l impia . Se le d a r á buen sueldo. 
90 90 4-2 2 
U Ñ Z A P A T E R O CASTELLANO, CON SU 
mujer , desea hacerse cargo de un solar ú 
o t ro cualquier asunto. Tiene buenas refe-
rencias y ?500 como ga>antla. Bernaza 67. 
9035 A . 4-22 
COCINERO REPOSTERO PENINSULAR. 
Sol ic i ta co locac ión en establecimiento ó ca-
sa p a r t i c u l í i r , sabiendo cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Tiene referencias. R a z ó n Progre-
so 16. 9092 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano 6 caballericero. 
Sabe c u m p l i r con su deber y tiene quien lo 
garant ice . I n f o r m a n P r í n c i p e 20. 
9094 4-22 
S E S O L I C I T A tina manejadora que liable 
i n g l é s 6 f r a n c é s y sepa, coser. Buen sueldo. 
Bernaza 32, altos. 
9097 4-22 
U N B U E N COCINERO D E S E A COLOCAR-
se en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garant ice . I n f o r m a n Paula 90, esq. á 
Picota. 9099 4-22 
UN J O V E N CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, desea colocarse ej^ cualquier trabajo 
decente en esta I s la ó fuera de el la y no 
tiene pretensiones. Avisen á M. Z o r r i l l a , 
Crespo 41. 910 0 _ 4 - 2 2 
ÜNA~ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano ó cocine-
ra, no t iene inconveniente en i r a l c ampó . 
I n f o r m a n Salud 136. 
9084 4-22 
SE SOLICITA 
una criada en Habana 124. 
9057 4-22 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
Agente de Negcoios 
H a trasladado su domic i l io á Gervasio 7. 
9058 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento y la o t ra de cr iada de ma-
no. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien las garantice. I n f o r m a n Drago-
nes 16. 9061 4-22 
SE SOLICITAN 
Dos criadas de mano. 
9062 
Es t r e l l a n ú m e r o 6. 
4-22 
S E S O L I C I T A na joven pcnlasular p l a n -
chador y que entienda un poco de sastre; 
sueldo s e g ú n su compor tamiento; tiene que 
tener g a r a n t í a s de su honradez si no que 
no se presente; ha de saber leer y escribir. 
Teniente Rey 58, T i n t o r e r í a . 9063 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien l a garantice. I n f o r m a n Egirlo 2 
v id r i e ra . 9109 4-22 
E N C A M P A N A R I O 70.—Se solicita uaa 
cr iada de mano que sepa cumpl i r cen su 
o b l i g a c i ó n que tenga buenas recomendacio-
nes y que sea de mediana edad. 
9065 4-22 
O F I C I A L . Herrero .—De«ea colocarse en 
t r e n de carretones ó cualquier o t ro romo 
de f ragua ; es persona in te l igen te ; le es lo 
mismo para el campo. B e l a s c o a í n 35. 
907S -1-22 
S E N E C E S I T A ana criada de mano para 
el servicio de u n ma t r imon io , que entienda 
a lgo de costura y tenga referencias, San 
J o s é 29, altos. 
9054 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r para cr iada de mano ó manejadora 
San J o s é 152 l e t r a A. accesoria. Tiene quien 
responda por su conducta. 
9074 4-22 
Un matrimonio peninsular sin Iiijos y con 
buenas referencias desea colocarse en una 
misma casa; el hombre sabe leer y escribir 
y l a mujer como cr iada de mano, n i ñ e r a y 
t a m b i é n entiende de cocina. Informes de 7 
á 10 de l a m a ñ a n a y de 11 á 3 de la tarde. 
Inqu i s ido r 46̂  9077 4-22 
S E S O L I C I T A ana fonena sayera que s«pa 
bien su o b í i g a c i ó n ; si no es a s í que no se 
presente. O b r a p í a 86. 
9078 4-22 
S E S O L I C I T A para una ofician an joven 
cubano que posea bien el e s p a ñ o l é i n g l é s , 
y que sepa bien contabi l idad; prefer ible uno 
que escriba en m á q u i n a . Aplicaciones deben 
sar hechas á mano.—Dir ig i rse a l apartado 
745. 9079 4-22 
A G E N T E S conocedere» de plaza se nece-
sitar, para l a venta de u n a r t í c u l o ga r an t i -
zado el mejor de su clase, y de p r i m e r a ne-
cesidad. I n ú t i l presentarse sin ofrecer ga-
r a n t í a s de mora l idad comercial y referen-
cias de su act ividad. A m a r g u r a 61. 
9081 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N ASIATICO, buen 
cocinero á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; tiene per-
sonas que respondan de su conducta; in fo r -
m a r á n C á r d e n a s 41. 
9085 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS SRAS. PE-
ninsulares aclimatadas en el p a í s , una de 
cr iandera á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante y la o t r a de cr iada de ma-
no; t ienen quien responda por su conducta. 
I n f o r m a n Genios 19. 9086 4-22 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A DESEA 
colocarse á leche entera con buena y abun-
dante leche, tres meses de parida, no tiene 
inconveniente en i r a l acmpo; t iene quien 
l a garant ice . I n f o r m a n I n d u s t r i a 136. 
9087 4-22 
A G E N T E S . — M n y práct i cos en Seguros so-
bre la v ida , cont ra incendios y pecuario, 
hacen fa l ta . C r é d i t o V i t a l i c i o de Cuba: E m -
pedrado 42, de 8 á 11 a. m. 
9053 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N CU-
bana de cr iada de mano. Sabe coser y no 
tiene inconveniente en sal i r fuera de la 
Habana. I n f o r m a n en Compostela 11. 
9050 4-22 
Asma ahogo tos nerviosa y cansancio 
son al iviados los ataques en el acto con los 
c igar ros del doctor M . V ie t a y con su uso 
se curan los que sufren t an peposa enfer-
medad; 25 centavos ca j i t a y $2-50 docena, 
en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
^9091 4-22 
AUTOMOVILES.—Importante Fábr i ca I n -
glesa de A u t o m ó v i l e s y Motorcycles necesi-
ta para la Habana y principales ciudades 
de l a Is la , agentes competentes y de res-
ponsabilidad. D i r i g i r s e a H . Dolo, Merca-
deres 11, bajos. 8828 4-20 
SE SOLICITA 
una s e ñ o r a de cier ta edad, que le gusten 
los n iños . Poco trabajo. Teniente Rey 50. 
9049 5-21 
©I quiere Vd. encordar 
Tome ViNO PAlLMaBKY 
T ó n i c o reconst i tuyente 
26-2 Jn 
E N SAN NICOLAS 35.—Se solicita una cria-
da que sea fo rma l y t r a i g a referencias, si 
no que no se presente. 
Ido. 20. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche se desea colocar; no tiene 
inconveniente i r a l campo. Tiene 2 a ñ o s en 
el p a í s y tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en S u á r e z n ú m . 1. 8944 8-20 
T E N E D O K D E L I B R O S 
que escribe y traduce el inelés, cou referen-
cias y larga práctica, se ofrece por todo el dia 
6 mejor por sesiones. Dirección: J . G. Obispo 
42, mueblería. 8«70 8-19 
UNA SRA, D E M E D I A N A E D A D VAS-
Congada, se ofrece á una f a m i l i a de m o r a l i -
dad como i n s t i t u t r i z para n i ñ o s ; habla el 
f r a n c é s , n l f o r m a n en la casa calle de San 
Rafael n ú m . 69. 8867 8-19 
ü n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa* 
r í s , " Obispo 80, tienda de ropas. g Oc. 
S E N E C E S I T A P A R A UNA CASA D E Co -
mis ión , un vendedor con buenas referencias. 
Se prefiere si sabe i n g l é s . D i r i g i r s e a l 
anartado n ú m e r o 948. 
8648 15-15 
PIANOS.—Teniendo que dejar desocupada 
la casa el d ía 1 de Ju l io se real izan todas 
las existencias del A l m a c é n de Pianos Cur-
t í s de Collazo. Precios hunca vistos. Se ad-
m i t e n proposiciones por e l local. San J o s é 
n ú m . 8. 8697 13-15 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7S07 26-31 M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O cu hipoteca ni 7 por 100, «obre 
casas biqn situadas y en p a g a r é s á módico 
i n t e r é s , con buenas firmas. Bernaza 16 de 
10 á 12 y de-5 á 7. Te l é fono 404. 
913S i 8-23 
AL6.1i2 $10,000 Y $5,000 
Se dan en hipoteca, en San J o s é 30. 
.8036 r 4-22 
D I N E n O ^50.000.—Se rteacan eoloenr fl 
m u y bajo i n t e r é s en cantidades de ?100, 200 
300, 500, 1000, 2000. 3000, hasta 30.ooo con 
hipoteca, p a g a r é y sobre alquileres de casas 
6 en compras de fincas r ú s t i c a s y urbanas 
en esta ciudad 6 en la provincia , de $2.000 
hasta $30.000. Sr. M o r e l l , de 8 á 12 a. m. 
Monte 280. 9010 8-21 
Trato rtirecto. — $80,000 se desean 
colocar en fincan rústicas y urbanas en la Ha-
bana 6 en la provincia. Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en total—según convela. Para 
tratar en General Lee 33, todos ív%^ias de 6 á 
8 A. M. y de 5 á 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
S159 26-6 
M s i s i i c a m s l i 
V E D A D O . — S e venden dos caaas en ente 
pintoresco barr io , acabadas de fabricar , con 
t res cuartos, sala, saleta, comedor y d e m á s 
comodidades. I n f o r m a r á n en A g u i a r 43, No-
t a r í a , de 8 y media de l a m a ñ a n a á 4 y 
media de l a tarde.—Cobo. 9358 8-26 Jn. 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A , a l 7 
y 8 por 100, en si t ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á s a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado, convencional, y para el campo a l 
12 por 100, en l a p rov inc ia de l a Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo, 
O 'Rei l ly 47, de 2 á 4. 9244 8-24 Jn. 
V E N D O . — U n a casa grande, calle San Jo-
sé, , dos ventanas, z a g u á n , sala, saleta, 9 
cuartos y casi toda de azotea, con 365 me-
t ros cuadrados, $8,000 ú l t i m o precio. Otra 
en Esperanza, 4 cuartos de azotea y pisos 
finos, $3,700. O 'Rei l ly 47, de 2 á 4. 
9245 4-24 
VIBORA.—Repar to Hive ro , e s t á n ft la ven-
ta tres magn í f i cos solares unidos, uno de 
ellos de esquina; a l contado ó plazos. Ber -
naza 8. 
9230 4-24 
A L M E N D A R E S 
Se ar r ienda una cant ina en Almendares, 
por no poderse atender. I n f o r m a Césa r , L a -
vín , en los mismos terrenos. 
_9312 5-2 6 
E N GUANABACOA Se vende ana anti-
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta .—Alqui le r ba-
r a t o . — T a m b i é n se vende la finca por ser 
todo del mismo d u e ñ o . — I n f o r m a n de 10 á. 
m. á 6 p. m., en San J o a q u í n 60, Guanabacoa 
¿ 9217 15-24 Jn. 
R E V E N D E la casa de esquina Virtndes 
152, coquina á Oquendo, I n f o r m a n Puer ta 
Cerrada 45. 
__9201 8-24 Jn. 
S E V E N D E en 3.700 pesos, l a casa calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 650, entre Ger-
t rud is y Josefina, pasado el paradero del 
t r a n v í a . Tiene por ta l , sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, pat io enlozado, inodoro y 
ducha; seis metros de ancho por 45 de 
fondo; l i b re de g r a v á m e n . Puede verse de 
8 á 4. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
242 4-24 
S E V E N D E ana casa en la calle de la 
Gloria , de azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
l ib re de g r a v á m e n , en $2.300. O t ra grande 
de esquina en $5,700, o t r a Teniente eRy, en 
$6,4 00, o t ra bar r io J e s ú s M a r í a , sala, saleta, 
4 cuartos, en $4,700, otras dos ba r r io P i la r , 
azotea, sala, comedor, dos cuartos, en $3.500. 
R a z ó n Monte 64, Menéndez . 9176 4-23 
V E N D O . — U n a casa en l a calle de la H a -
bana en $3.000 o t ra en Desamparados, en 
$5.500, o t ra en Lagunas en $3,000, o t ra en 
I n d i o en $5,500, o t ra en Lealtad en $4,800, 
o t r a en A g u i l a en S4.500 y un terreno de 
m i l varas en Morro . T a c ó n 2, bajos de 12 
á 3. J. M . V . B . 9191 6-23 
S E V E N D E ana finca de cabal l er ía y me-
dia de t i e r ra , cerca de la V i l l a de Guanaba-
coa, en el camino de é s t a , á Santa M a r í a 
del Rosario. I n f o r m a r á n en l a calle de Luz 
n ú m e r o 7, de 8 á 10 a. m. 9153 4-23 
E N J E S U S D E I J M O N T E . — S e veade n n te-
r reno á media cuadra de la calzada de Con-
cha y cerca de "La Benéf ica ," medio solar 
en Arango , á la brisa, 540 varas. I n f o r m a n 
A g u i l a 79, Telf. 1980 y en " L a Benéf ica" el 
Mayordomo. 9156 8-23 
S E V E N D E na solar yermo ft media cna-
dra de la calzada ele San L á z a r o , propio pa-
r a t r en de coches, establo de vacas ó c i n -
dadela. I n f o r m a n San Rafael 49. 
9150 8-23 
E S T A L L A M A D A A T E N E R A L M A C E N , 
gana 53 pesos oro con contrato de 2 a ñ o s , 
no tiene g r a v á m e n e s , buenos t í t u l o s , casa 
pegada á los muelles de Tal lapiedra, en 
$5.500 oro e s p a ñ o l . Bernaza 16, de 10 á 12. 
Telf . 404. 9137 8-23 
S E V E N D E , ana espaciosa y ventilada ca-
sa. Tra to directo con su d u e ñ o , que puede 
verse de 1 á 3 de la tarde en O'Rei l ly n ú -
mero 30, a l tos del Banco de Escocia, De-
par tamento n ú m e r o 1. 9111 4-22 
V E R D A D E R A GANGA áO x 50 metros, 
hacen esquina en uno de los mejores pun-
tos del Vedado sin pozo n i desmontes en 
3,000 pesos y reconocen un censo de $2,500. 
Lupiapez, Bernaza 16, de 10 á 12. Tel . 404. 
9056 4-22 
SE VENDE 
una bodega barata y con contrato. I n f o r -
man Cris to 33. 
9027 6-21 
S E V E N D E la casa calle de Esperanza 
n ú m e r o 136, entre Carmen y F igu ra s en 
$2,200 oro e spaño l . I n f o r m a n en Puentes 
Grandes, P„eal 69.—En la misma se vende 
un buen pedazo de mostrador y unas mese-
tas con sus correderas, propias para desti-
na r l a á var ios usos. 9018 8-21 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . — A l t a r a s 
de l a H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en l a Aven ida Es t rada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
OJO.—Por tener qne aasentarse sn dueño, 
se vende u n ba ra t i l l o de ropa y un rastro 
de hierros de todas clases y u n puesto de 
confituras y pan; todo c é n t r i c o y de mucho 
t r á n s i t o . Inot ' rma á todas horas Santiago 
S u á r e z , Plaza del Vapor,, entrada por Ga-
liano. 8964 8-20 
FONDA.—GANGA 
Bien situada y con mucha m a r c h a n t e r í a . 
Se vende barata. E l d u e ñ o tiene que mar -
char en seguida. Guasch, I ndus t r i a 115. 
8789 8-17 
BUEN NEGOCIO 
Venta del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de primera y segunda e n s e ñ a n z a 
en Cienfnegos. 
Por ausentarse el D i rec to r y p ropie tar io 
se vende este gran establecimiento. Es un 
magn í f i co negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 
á 400 pesos mensuales. Para informes d i r i -
girse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
C 1242 1-Jn. 
S e v e n d e n 
las casas 19, 21 y 25 en el Cerro, calle de 
San Carlos. Para su ajuste, J. Pu jo l , Prado 
n ú m . 64, A . 8825 8-17 
PFANOS.—Se venden jun tos 6 separados 
todas las existencias del A l a m c é n C ú r t i s de 
Collazo, antes del da í 1 de Ju l io ; y se admi-
ten proposiciones por el local. Aprovechen 
gangas los que quieran hacerse de u n piano 
bueno y barato. San J o s é n ú m . 8. 
8696 13-13 
pN S?.(fO© se vende u n M I L O R D de modu, 
con zunchos de goma, no se ha engancha-
do m á s que una vez. Calle 11 esquina á G. 
n ú m . 11, Vedado, f rente a l paradero de 
Lourde s. 9288 4-28 
P O R A U S E N T A S R E SU DUEííO, se vende 
un T í l b u r y , una j a rd ine ra , un caballo c r io -
l lo 7 cuartas, maestro de coche y s i l l a y 
los arreos, todo bueno y muy barato. Ce-
r e r í a 89, Guanabacoa. , 9287 4-26 
SE VENDEN 
dos carros de cuatro ruedas, l igeros, propios 
para repar to . I n f o r m a r á n P e ñ ó n 1, Cerro. 
9280 a l t . 5-26 
i Carmleria íe Francisco Snero Juncal 
en Manrique 201 esquina á Figuras 
Se vende u n carruaje moderno acabado 
de cons t ru i r con ar te ; sus vest iduras y con-
clusiones son de f a n t a s í a ; y se d isputa el 
m é r i t o del mejor de l a Habana. Se da en pro 
po rc ión . 9261 8-26 Jn. 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
fabr icante Darracq, el champion de la H a -
bana, New Y o r k y el mundo entero, el auto-
móv i l de m á s d u r a c i ó n que ha venido á la 
Habana, precios, para 4 personas, $900 de 
40 caballos, 4.000 l i t ros , t rabajan con a l -
cohol. 
Agente para Cuba, J o s é Muñoz , Consu-
lado 57. 
9239 4-24 
A I U 0 M T 0 V I L F R A N C E S 
el Champion de l a Habana, fabr icante Cle-
ment, el predilecto db l a j u v e n t u d haba-
nera, he recibido el c a t á l o g o 1906 ,con 24 
modelos de c a r r u s e r í a s , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de la elegancia. 
Precios sumamente baratos. Agente para 
Cuba, J o s é Muñoz , Consulado 57. 
9238 4-24; 
A U T O M O V I L 
Pron ta ven ta para desocupar el loca l ; se 
da muy barato. Se puede inspeccionar ar-
mado y desarmado, de 12 á 5 p. m. A g u i -
la 78. 9246 8-24 Jn . 
E n la ífibrioa de moafiieos Oquendo 2, 
se vende un f a e t ó n y caballo, de 4 a ñ o s , 7 
cuartas, -í dedos, c r io l lo . Junto ó separado. 
,3199 ¿ j a,23 
S E V E N D E N ca Genios n ü m . 1, taller de 
carruajes, un c a r r e t ó n de cuatro ruedas con 
muelles, de yantas de ordenanza, propio pa-
ra carga pesada y una elegante Duquesa á 
la moda y nueva. Se pueden ver á todas 
horas. 9234 4-24 
S E V É N D É ~ a n carro de cnaitro ruedas, 
americano y una m u í a Tejana de 6 y medias 
cuartas de alzada, maestra en el t i ro , con 
cuatro a ñ o s . San L á z a r o 263. 
9136 4-23 
S E V E N D E ana dnigaesa pneva, fiamaatc, 
sin estrenar, con zunchos de goma; t a m b i é n 
se vende- un f ami l i a r hecho en el pa í s , con 
herraje f r a n c é s . Se pueden ver en Obra-
pia 51. 9139 8-23 
COMO GANGA 
Se vende un f a e t ó n f r a n c é s con zunchos 
de goma y un Bogui , con ruedas de bicicle-
ta. Se pueden ver en San M i g u e l 224, A. 
(p regunta r por C é s a r ) . 9140 8-23 
S E V E N D E UNA Daqaesa con dos caballos 
y l imonera . Puede verse en M o r r o 30, hasta 
las 5 de la tarde, todos los dais. 
9143 4-23 
SE VENDE 
un m i l o r d y tres caballos en 115 centenes. 
I n f o r m a n A r a m b u r o 46 de 6 á 8 y de 1 á 3. 
9035 8-21 
S E V E N D E una duquesa, un milord, un 
f ami l i a r , un f ae tón , un traps, un t í l b u r y , 
una ja rd inera , un carro grande, una guagua 
y un carro para conducir c a d á v e r e s , casi 
nuevo, todo muy barato. Monte 268 esq. á 
Matadero, t a l l e r de carruajes frente de Es-
t an i l l o . 9034 8-21 
AUTOMOVIL.—Se v í n d e uno franefis casi 
nuevo. Es bonito, fuerte y veloz; para v i a -
jes ó paseos. I n f o r m a n Enna 2 ó Consulado 
57, ^ o ^ d e r e c h a 8936 8-20 
S E V E N D E un familiar y un t í lbur i de 
poco uso; una yegua de 7 y media cuartas; 
1 caballo de 6 cuartas maestros y no se es-
pantan. Todos los d í a s de 11 á 1 en San Ra-
fael 139, B , y de 5 á 7 8446 15-12 
Sillas de privilegio.—Llamamos l a aten-
ción del p ú b l i c o en general , sobres nuestros 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s l as t iman 
y son los m á s modernos. E l Caballo Anda-
IÍJK. (no Po t ro ) , Teniente Rey 25. 
8259 26-8 Jn. 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
Esta casa es l a ú n i c a en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses u n 
b r i l l an t e sur t ido de arreos. 
E L C A B A L L O ANDALU5B, (no Pot ro) .—Te-
niente Rey 25. 8258 26-8 Jn. 
mim 
DE LUJO Y GUSTO 
Se venden dos caballos americanos. Uno 
a l a z á n ,el mejor brazo de l a Habana y ot ro 
dorado de brazo t a m b i é n superior.—Son ca-
ballos de seiscien'tos pesos cada uno y no 
fo rman entre sí pareja, aunque t rabajan 
só los y en p a r e j a — I n f o r m a de 1 á 5 de l a 
darde, el cochero de Empedrado 5. 
9069 8-26 Jn. 
AVISO.—-Se venden caballos y malos, to-
dos maestros de, t i r o y de todas alzadas á 
precios m u y baratos y sin competencia, á 
todas horas en Neptuno 207. 
9203 8-24 Jn. 
SE VENDEN 
galleos de A n g o r a blancos m u y finos. San 
R.afael 139. A , entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo. 8956 8-20 
S E V E N D E 
un g r a n caballo a l a z á n maestro de t i r o , sa-
no, manso, de 8 y media cuartas y de g ran -
des condiciones. Es propio para t r en de l u -
jo. Puede verse á todas horas en A g u i a r 71. 
T a m b i é n se vende una buena mon tu ra c r io -
l l a que tiene un mes de uso. 8864 8-20 
U L A S 
Ha próxima semana recibiré un carro de 
muías y la semana siguiente dos carros más 
de todas claaes y precios. Tengo buen surtido 
de caballos á precios baratísimos.—E. Casaus. 
Concha y Cristina, Telefono 6032. 
C 1226 i - J n 
REALIZO 
u n saldo de quinca l la y p r e n d e r í a falsa por 
ausentarme. F .Diego, Consulado 124. 
9322 4-26 , 
PIANO D E P L E Y E L . — S e vende uno de 
cuar to de cola, ú l t i m o modelo, caja de me-
tal, a l contado; 6 á plazos, con deducc ión . 
E s nuevo, de dos meses de uso y se vende 
por tener que ausentarse la f ami l i a . Pueden 
ver lo y t ra tarse en A m a r g u r a 31, altos. 
9255 8-26 Jn. 
B U E N A OCASION Se realiza a n bonito 
lote de objetos de s e d e r í a y qu incal la p ro -
pio para el que e s t é establecido ó pueda 
venderlo por el carqpo, le p r o p o r c i o n a r í a 
u t i l i d a d posit iva,—Bernaza 8, altos, i n f o r -
man. 9229 4-24 
SE VENDE 
un piano de medio uso, puede verse á todas 
horas en Reina 52. 
9197 8-24 J n : 
SE VENDE 
un aparador de tres m á r m o l e s y unas per-
sianas, en Refugio 13 ymedio. 
9146 4-23 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos plata. Se afinan gratis. 
San Rafael 14. 91<)8 ^ 
P8R CÜATRO CENTENES 
Salas le da un juego muy bonito ck 
muebles para la sala al contado. Sa-
las, San Rafael 14. 9106 8-22 
MUEBLES, MUEBLES. 
no compre sin ver los que vende Salas, 
todos nuevos, en San Rafael 14. Los 
vendo tan baratos porque no tengo 
local donde tenerlos. Salas, San Ra-
fael 14.. s-22 
V E N T A D E M UEBLES. — - Por «inHnr el ho-
tel se venden juegos de sala L u i s X I V , esca-
parates de espejo y caol>a, camas, lavabos, 
depós i tos ytoca^ores, mesas de restaurant, 
carpetas tabiques y dos letreros de casas 
de huérfpedes, todo junto ó separado, á pre-
cios baratos. Consulado 124, esq á Animas. 
9110 4-22 
POR $11-50 CTS. ORO DA 
da Salas 12 sillas comedor por $3.50 
centavos, dos sillones costuras por 
$5-50 centavos, dos sillones grandes fi-
nos, y bonitos; la única casa en la Ha-
bana que vende así. Salas, San Ra 
fael 14. 9104 8-22 
REALIZACION BE PIANOS 
Pianos á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 
centenes los vende Salas por no tener 
local donde tenerlos. Salas, San Ra-
fael 14. 9102 8-22 
JUEGOS DE MAJAGUA 
Reina Regente, de sala. Juegos Luis 
X I V majagua y caoba, juegos de Con-
suelo muy baratos, los vende Salas, 
porque los hace en la casa. Salas, San 
Rafael 14 . ^ 8-22 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
CMcafto Wrl t lng Machine Co. 
Son á $39-90 Oy. 
Salvador E l r e a — F e r r e t e r í a " L a Reina."— 
Reina 13.—Telf. 1313. 9068 26-22 Jn. 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo 
hace en la Habana. Salas, San Ra-
fael 14. 9107 8-22 
, ííí'M^T"8,6 ^ i * 1 * «le reglamento, 
habi l i t ado de todo, con 4 bolas de 15 v cuar-
to de peso; y un juego de p i ñ a completo Se 
da bara to : i n fo rman de 8 á 9, en Teniente 
Rey 49, b a r b e r í a , de 3 á 4 en A m a r g u r a 20 
Vicente G a r c í a , ooao §-21 
P I A N O M A N U B R I O 
S E V E N D E . — D a n razón en Neptuno 19, 
Carpintería, 
8996 s-21 
A LOS VIAJEROS QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nnnea vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael 3 3 . 
C V i \ X l 
calle MJAREZ 45. entre A p o t a y & t o 
Te lé fono 1945. ^ i i i 
Unica de Gaspar Villarino v Cnm^ 
SIN COMPETENCIA E N SU G I R Q 
Prés tamo y comprn 
Alhajas de oro, p la ta y niedraa « 
Muebles, objetos de a r t e f ropas y t ^ ^ a s , 
de objetos convenientes. * a * toda clasá 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en 
Joyas y muebles al alcance de t o l ^ i t e n c i ^ 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 las ^ 
americana, frac, levi ta , smohine v ^ saco 
desde $3.-7.000 pantalones. d e s d / í ? h a f 5 u e t 
sombreros de j ip i japa , c a s t ¿ r v p l i ^ 5 0 ^ 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, a b S « a ^ 0 
de blonda y burato y ropa )lan¿PLC.hales 
clases.—7,000 relojr.s desde un peso 6 t0(ia3 
PRECIOS SIX C O J I P E T E N C I A 
Sute 45. jróii io al Campo tí ¡!iart8 






M m SM'eleUZZS. 
fabrícalos desoados juegos de sala T • 
reformados, de majagua, y Reina ÍnLuis 
Lo mismo se venden completos auP i /?ei1' 
o piezas sueltas. Sillas de comedor 
estilos y predos. Novedad, E W n T ? fco-
Modicidad. ítófi? »u ' •'-'̂ ffancia v 
Un 
B 
E L A U T O P I A N O 
—oe usted en un artitsa 
te ins t rumento donde podrá £ lp ran -
. . fecc ión sin conocer nada de ^ r 4 
^ C ^ I N ^ 1 0 1 ' de ellos en C u b ^ 3 1 ^ 
HABANA 94 
20¿L Jn. 




S E VEsrr jE iv 
mesas de b i l l a r con todos sus . 
y en muy buen estado. Inforn"^i181"' 
'rado n ú m . 64, A. ^ ^ m a r á J , 
U n 
U l t i 




G R A M O F O N O S Y I H S C O ^ 
^ g ran sur t ido; acabados de roMv. 
mos discos de GARUSO; v de o+^clbIr' 
i s renombrados, m 6 d i c ¿ s prec?os TV^ 
de la C o m p a ñ í a I t a l i a n a de PONOTTPT8; 
ioble i m p r e s i ó n . J - ^ u r i p i ^ ; 
E. C U S T I N . H A B A N A 94 
20-17 jn. 
de 
A L M A C E N D E PIANOS 
E . Cnstln, Habana 94, Teléfono IT» 
de a l contado, y á plazos de SETq ™ / 
a ñ o . 6 por mesadas de $10 Cy, S u s S ' 
nífleos planos alemanes y americano? f ' 
s t r u c c i ó n especial para Cuba en ^PA^ 
de C E D R O y C A O B ^ , paVa evitar Tf ?^ 
Ve 
U N 





Precios mOdíco», todo plano garantizaa0 
20-17 Jn.. 
E L P I A N I S T A 
Con el aux i l i o de este sencillo aparaU 
ap icado á su piano de usted, toda su fa. 
m i h a p o d r á tocar a l a pe r fecc ión la múJ^ 
m á s dif íci l . Más de 10,000 piezas música ^ 
contiene el c a t á l o g o del P I A N I S T A Unir™ 
impor tador para esta Is la , E . Custln, Haha: 
na 94, Te lé fono 176 ' ^ - ^ ^ 
— m r 20-17 Jn. 
-os que deseen comprar, hacer ó comno 
no.- una prenda á la pe r fecc ión y á mó<ítí>« 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obisna 
y O Re i l ly . Se compran brillantes, oroT» 
p l a t u . — F é l i x Prendes. ^ 
1197 1-Jn. 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
0-1211 
San Rafael 3 3 . 
\ í n 
Mimbres finos, escri torios de todos tai 
manos, juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado dd 
casas en a lqui ler por meses.—Vázquez, HerJ 
manos y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 24 T E L E F O N O 1584. 
8^o3 26-11 Jn. 
G A N G A 
Para el que quiera establecerse en café* 
se venden los armatostes, mostradores, t i * 
drieras, mesas y v i d r i e r a de tabacos y de-, 
m á s enseres de café , cant ina y lunch. 
I n f o r m a r á n , café " E l T i b u r ó n , " Prado. * 
San_ L á z a r o . 86 tí 2 15-15 ^ 
PIANOS.—Se real izan todas las existen-
cias antes del día 1 de Ju l io del Almacén 
C ú r t i s Collazo; se deta l lan ó venden juntos. 
Se admi ten proposiciones por el local. Saa 
J o s é n ú m . 8. 8695 13-15 
F A B R I C A D E B I L L A R E S —Los hay nue-
vos y de uso, se venden y alquilan. E.'ectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é hi jos de J. For«i 
teza, Teniente Rey 83, frente a l Parque deí 
Cristo. 8337 26-9 Jn. 
S E V E N D E N barntos todos los mueble* 
fle fina construcc ión americana, asi como un 
piano. Se pueden ver en l a esauina de la 
calle 11 y 12, Vedado, 
C. 1276 8-Jn._ 
¡Ojo! que le conviene. 
Si Vd. desea limpiar ó componer su maqui-
na de escribir, avise á Luis de los Keyes, Ha-
bana 13Í, y quedará satisfecho. 
8177 20-7 
M U E B L E S i m G A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 84. 
7870 26-1J _ 
S E V E N D E N 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y d9 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistéría. 7594 26-27My_ 
S E V E N D E 
un H A B M O N I U N MUSTBiL para sa-
lones de cinco y medio jueg-os y 2* re-
g-istros; su estado nuevo. Cerro 4lt>. 
C 1227 i z i — 
bos C I L I N D I t O S C U B A J S Í O S 
de KOi@ON e s t á o á ía 
~ » . - - a - ~ * . ~ * . ~ * . venta e — ^ 
P. D B L A P O ^ T B , Manza-
na de G ó m e z 
Apartado 647. Mabana. 
G A R U S O en cil indros, y 
G r a n surt ido de Operas. 
m m 312-24 Ato. 
A LOS H A C E N D A D O S 
B U E N A O F O R T U Í T I D A ^ 
Se vende una m á q u i n a de moler, doble^n-
grane de 6^jpiés ^ , 2 8 p u l p ^ a a de^ai^jjj 
t ro , gi jos 12 y medio y 13 , 
formes en Mercaderes 19. Habana, 




una m á q u i n a de vapor cen su paila, en 
centenes. Informes .Obispo 89. g,j7 
9020 
SO 
B n M L A f t f c A ) 
Tanqne» de hierro desde 25 pipa» I,"*ran-
h ie r ro corr iente y !?alvanizado, > ufa-
das, para el Cementerio P:V'a P ^ h o s P»r* 
yor y n iños , y 10 barras de ^ ' ¡ ^ f f i . - -
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . ^ u l u e i 









r.tidades y en m/13/.todas ¿ t " 
l.-rutales del p a í s ara 2 * Í ' 
s. á r b o l e s de sombra. j P ^ Q u e -
nd y Hno.—A. Castillo 9-
l a r i a n a o . — T e l é f o n o ^ ^ h o ^ 
iBfrent» y Estereotipia del DIAIUO »E LA M ^ ^ g 
T t t f I £ 1 Ñ T B B E Y Y PKADO» 
